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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
Nueva York, diciembre 28. 
f rirptaña y Francia, res-
l * * ST!ÍIÍ Bnor conducto de sus jámente P r^  ^ 
m̂ero3 >uni Bxtranjeros. han da-
aos de AsUí>Il «i mundo que los tér-
dó a CObaCjo los cuales V salíados 
n̂03l huscau una paz general no teutónicos b^auY respaldando a su 
on ^ ênfsetro el proletariado ini-
primer Mi" S o ¿n una conferencia 
Jés, ^P^lna ha reafirmado, sin 
n»clonaL¿,n la determinación del 
^ C obre'ro de continuar la gue-
P8rtldn obleto de asegurar el mundo 
rr» con ^mocracia en lo sucesivo. 
^̂ Jirto ñor la conocida actitud %̂ rtale<ndo Por ia res;pecto a los 
¿* .Frfn aue cSgeu ̂ os Estados Uni-
re(,ulsit03 ia guerra y hacer 
dos P^^^declaraciones del Primer 




pI casi unánime sentinuen-
j obreros ingleses parece 
« oferta de los aliados teu-
(ierto ̂  'ada0 a las proposiciones de 
tónÍC^Isheviki rusos no servirán de 
los bol*h*„ ae pone en línea con las 
nada i no see Estaáos Umdcs y 
deman«do8 de la Entente han presen 
£o como base concreta para discu-
tlr. la «mbareo el elemento bolshe-
Sm eI?.,a^ ai parecer no ha per-
ñ í la esperanza de que algo resul-
So lss proposiciones hechas por el 
'e df> -zornin en Ja conferencia pa-
C f t ^ ífrest Litovsk. y que se ha 
ciflftaĴ  ph receso hasta el día 
df "^e Enera Mientras tanto Trot-
r i Í M̂ nistro de Relaciones Exterio-
lth Llsheviki, piensa enviar una no-
r% las En bajaaas de los Aliados de 
^ Fntente co¿ el propósito de indu-
a aue tomen participación en 
S vas discusiones pacimistas v 
K una nota a los pueblos del 
Teítio de Rusia la situación sigue 
«bscira debido a los distintos infor-
me Tin p se reciben respecto a los mo-
Sle^de'los bolshViki y de las 
fnerzas revolucionarias. En uno de 
Los informes se dice que un armis-
Hcio entre Kaledines y las tropas 
bosheviki se lia concertado en Ros-
tnr On Don, con una zona neutral 
entre la línea de fuego. Kaledines y 
ms cosacos fueron los primeros de 
las fuerzas que forman la contra-re-
Tolnclón rusa que tomaron las armas 
contra los bolsheviki. 
En los frentes de batalla. Palestina 
ha adquirido nuevamente un puesto 
de gran importancia porque los bri-
tánicos han derrotado otra vez a los 
turcos seriamente cerca de Jerusa-
lem Al norte y al noroeste de la ciu-
dad" Sagrada las fuerzas de Allenby 
han avanzado dos millas y media en 
un frente de nueve millas después 
de haber rechazado un ataque de los 
otomanos. Los turcos sufrieron cre-
cidas bajas. 
Duelos de artillería continúan a lo 
largo de todo el frente septentrional 
en Italia. La infantería de ambas 
partes al parecer ha estado inactiva , 
a no ser por los encuentros entre 
patrullas. Le Igual modo en el fren-
te en Francia la artillería lleva la 
mayor Plfte del combate. Los ale-
manes no han presentado batalla a 
Jos franceses en el sector de Verdún 
norte del bosque de Cnurieres, desde 
de que tan sangrientamente fueron 
rechazados el miércoles. Nieve y frío 
forman la temperatura que prevalece 
actualmente en toda la línea desde 
Bélgica hasta la frontera suiza. 
LOS FERROCARRILES AMERICA-
NOS PASARON A MANOS 
DEL GOBIERNO 
Washington, Diciembre 28. 
Los ferrocarriles de los Estados Unidos 
pasaron a manos del Gobierno hoy al me-
íiodla, delegando el Secretario Me Adoo, 
H O M E N A J E A D O S H E R O E S C U B A N O S 
E L J E F E DEL ESTADO, OTRAS AUTORIDADES Y E L CUERPO DIPLOMATICO ASISTIERON A L 
ACTO. — ENTRE ATRONADORES APLAUSOS, FUERON CONDECORADOS TRO Y LO-
PEZ MURO, POR E L GENERAL EMILIO NUÑEZ 
E L TICEPEESEDEIÍTE DE LA REPUBLICA, GENERAL EMILIO NUÑE Z, EN E L ACTO DE CONDECORAR 
A LOS HE ROICOS SOLDADOS DE LA CAUSA ALIADA 
' ' * En el gran Teatro Nacional, ante una interpretando la polonesa de Wienaus-
numerosa y entusiasmada concurren- ky, acompañado admirablemente al 
cia, tuvo efecto ayer el acto de con- piano por el señor Vicente Lanz, y 
decoración a los dos valientes hijos más tarde la señorita Olga Fi^mingo, 
de esta tierra, López Muro y Adolfo de la Compañía Bracale, cantó muy 
Tro, que en el frente de guerra eu- . bellamente la romanza de Isabeau, del 
ropeo derramaron heroicamente su maestro Mascagni. 
sangre conquistando Ijonrosísimas i Usó de la palabra a contiuuación, 
cruces y menciones por sus señalados ' en inglés, y a nombre de los vetera-
servicios en pro de la causa de las | nos americanos, el capitán O'Brieh, 
naciones aliadas. i quien pronunció sentidas palabras en 
Que ha merecido generales a laban- I honor de los dos valientes: López Mu-
zas esta feliz iniciativa del Centro de 1 ro y Adolfo Tro. 
Veteranos, está demás decirlo, pues • Acto seguido se concedió la palabra 
lo demostraba muy elocuentemente la al doctor Antonio Sárchez de Busta 
designado por el Presidente Wilson como 
Director General de los fierrocarriles a la 
Junta Ferroviaria de Guerra la tarea de 
operarlos por ahora. 
La Junta que comprende a cinco de los 
ejecutivos más prominentes del país, que 
han estado a cargo de los ferrocarriles 
durante los últimos nueve meses, fueron 
llamados a una conferencia a las once pa-
ra discutir los planes para la fusión de 
todas las líneas de transporte en un solo 
sistema operado por el Gobierno. Salie-
ron de la Secretaría de Hacienda dos ho-
ras después con instrucciones de conti-
nuar sus funciones y someter inmediata-
mente un plan üc opeiáciOn al Dlreciot 
General. 
Esta noche Mr. Me Adoo expidió su pri-
mera orden oficial, destinada a acelerar 
el movimiento de la carga, telegrafiando 
a todos los presidentes de las compaiíías 
ferroviarias y a todos los directores ins-
trucciones para llevar a cabo el tráfico 
por las vías más convenientes y directas. 
Al mismo tiempo les ordenaba que conti-1 
nuasen la operación de sus lineas de con 
(Continúa en la plana DOCE) 
formidad con la proclama del Presidente; BJe_r5lto / pô  .la Banda Municipal. 
multitud de personas que ayer presen-. mante Hfeo en su Éüfcmfeo y vibrante 
• ^ ou y aplaudieron ruidosamente el, ¿iscurS0i una admirable apología de 
simpático acto a que nos hemos re-
ferido . 
El teatro estaba hermosamente en-
galanado con flores, luces y bande-
ras de todas las naciones aliadas. 
Al entrar el señor Presidente de l \ 
República y los Ministros de los ci-
tados países, fueron ejecutados los 
himnos de sus respectivas na cienes 
por la Banda del Cuartel General del 
(RECIBIDA ANOCHE DESDE NEW YORK POR E L HILO DIRECTO) 
FRANCIA NO ACEPTARA LA PAZ PROPUESTA POR A L E MANIA 
París, Jueves, Dciembre 27. 
Francia no aceptará una paz basada en 
las condiciones existentes antes de la gue-
rra. 
Asi lo declaró hoy el Ministro de Bela-
ciones Exteriores de Prancia, M. Pichón, 
en la Cámara de Diputados, contestando a 
las proposiciones de paz hechas por las po-
tencias centrales a Rusia. 
Dijo el Ministro francés que Alemania 
estaba tratando de enredar a Prancia con 
los bolsheviki; pero que la guerra con-
tinuará, aunque Rusia concertase una paz 
separada. 
Agregó que Alemania estaba procuran-
do prolongar las relaciones con los rusos, 
restableciendo mientras tanto las relacio-
nes comerciales, en la creencia de que de 
esta manera podría darse más tarde ja-
quemate a los bolsheviki. 
Aludiendo a los términos que las poten-
cias centrales ofrecían a los rusos, según 
fueron publicadas hoy, dijo: 
"Alemania está tratando de envolvernos 
en sus negociaciones maximilistas. Dbs-
pués de sufrir lo que hemos sufrido, no 
podemos aceptar una paz basada en el 
"status quo." Por acuerdo con nuestros 
aliados, estamos dispuestos a discutir pro-
posiciones directas respecto a la paz. Es-
tas son indirectas. 
"Rusia puede negociar o no una paz se-
parada con nuestras enemigos. De uno u 
otro modo la guerra continuará. Nos ha 
í':illado un aliado, uno que en años ante-
riores alcanzó grandes victorias. Este es 
un gran éxito para nuestro enemigo; pe-
ro otro aliado se ha acusado a nosotros. 
En el otro extremo del mundo se ha le-
vantado una democracia contra el afán de 
conquista de Alemania. 
"En la Conferencia de París se trazó un 
programa, a consecuencia del cual la uni-
dad de acción de los aliados se hace sen-
tir hasta la misma Macedonla, Alemania 
y sus aliadas han emprendido la imposi-
ble tarea de conquistar el mundo. $E1 
mundo las conquistará! 
En esta guerra Francia habrá repre-
"La cuestión de la Alsacia y la Lorena 
no afecta a Francia solamente. Es una 
cuestión mundial. No es un problema te-
rritorial, sino un problema moral. De 
su solución depende si el mundo ha de 
gozar o no de una paz perdurable." 
Estas palabras fueron acogidas con 
aplausos. 
"La ocupación de Jerusalén—dijo M. 
Pichón—es una victoria para el mundo ci-
vilizado." Agregó que se daría a la ciudad 
un "status" internacional. 
Aludiendo a los propósitos de Francia 
en esta guerra, dijo que lo primero era ven-
cer. 
"Pero ¿por qué? Para asegurar al mun-
do una paz de justicia y flraternidad. De-
seamos la libertad de nuestros territorios 
ocupados, justa reparación por la que for-
zosemente se nos ha arrancado, la rein-
tegración de la Alsacia y la Lorena, in-
demnización por los daños sufridos, y la 
garantía de una paz duradera, mediante 
acuerdos internacionales. 
Aquí Purie Reoandel interrumpió al ora-
dor, exclamando: 
"Repita S. S. esa última frase." 
M. Pichón la repitió, agregando: "La 
alustíón es a una sociedad de naciones." 
"Así debió haberlo dicho S. S.,—repuso 
M. Reaandel. 
"Estamos de perfecto acuerdo con el 
Presidente Wilson sobre ese particular" 
—dijo M. Pichón. 
De-spués citó las palabras del Presiden-
te Wilson, cuando declaró que la inme-
diata tarea era ganar la guerra, agregan-
do: 
"Nunca ha sido el propósito del Presi-
dente Wilson ni el de los aliados des-
truir al pueblo alemán." 
Aludiendo a la situación rusa, M. Pi-
chón dijo: 
"Todos los aliados, por conducto de sus 
representantes, hicieron la misma declara-
ción en Petrogrado, manifestando que en 
el día en que un gobierno regularmente 
constituido, fundado en la voluntad na-
SE VA ALIVIANDO LA SITUA. 
CION AZUCARERA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
New York, Diciembre 28. 
Tanto ha contribuido la proximidad da 
las nuevas cosechas a aliviar la situación 
azucarera, que los refinadores y fabrican-
tes fueron autorizados hoy para suminis-
trar a los confiteros y productores de ar-
tículos no esenciales, el 80 por ciento de lo 
que necesiten. Estas instrucciones, expe-
i didas aquí por la Administración Federal 
de Subsistencias, anulan la orden expedi-
da en Octubre, en virtud de la cual sólo 
se concede a los fabricantes de bombo-
nes el 50 por ciento del azúcar que nece-
sitan. Dice la notificación: 
"Es de esperar tan luego como se ob-
tenga una información definida acerca del 
probable rendimiento de las nuevas cose-f 
chas se levanten todas las limitaciones, 
"La conservación, sin embargo, debe se-
guir practicándose, y rogamos que se su-
giera a los confiteros y fabricantes da 
productos no esenciales, que usen substitu-
tos del azúcar siempre que sea posible, co-
mo nriel, glucosa, etc." 
El Administrador de Subsistencias, Mr. 
Hower, que visitó esta ciudad hoy para 
investigar la congestión de los cargos, con-
ferenciando con los interesados en el trá-
fico elaboró un proyecto para traer mer-
cancías a esta ciudad por vapores de ca-
botaje, por la vía del Canal de Panamá, 
desde las costas del Pacífico, relevando así 
a las líneas ferroviarias transcontinenta-
les. La congestión ferrocarrilera, dijo, es 
la causa de la escasez del alimento en esta 
ciudad. 
sentado un gran papel, pues como ha di-j cionali egtárfan dispuestos a considerar 
cho Roosevelt, habrá salvado a la buma-1 nuestros prop6s¡tos en la gUerra y las 
nicla(i-' ] condiciones de una paz justa y duradera. 
M. Pichón declaró que los tratados se-] Ningún representante de los aliados pue-
cretos publicados por los bolsheviki no | de reconocer a un gobierno que concertó 
habían comprometido a Francia. Dijo que ¡ un armisticio sin consultar a sus aliados, 
los diplomáticos alemanes, que pretendían j y abrió negociaciones para una paz Inme-
estar muy indignados, eran los mismos > diata, llamando a todos los beligerantes 
hombres que procuraron negociar un tra- para que contestasen inmediatamente si 
tado secreto con el viejo régimen de Ru-
sia, los mismos que trataron de atraer a 
Méjico a la guerra contra los Estados Uni-
dos, y organizaron complots en la Ar-
gentina. 
Después de aludir a la declaración flk--
mana de que la Alsacia y la Lorena ja-
más serian devueltas, dijo M. Pichón: 
aceptaban estas negociaciones, y amena-
zando con declarar nulas todas las obliga-
ciones financieras extranjeras creadas por 
los gobiernos anteriores. Trotzky decla-
ró que no ñeca'taba ser reconocido por 
los góbievi.-os cáyit») 'r!S- porque hablaba 
directamente al pueblo, proponiendo una 
paz democrática." 
que las coloca bajo el control del Gobier-
no, 
(Continúa en la OCHO) 
L A E S C A S E Z D E H A R I N A P U E D E L L E G A R 
E N B R E V E A U N A C R I S I S 
N u e v a s d e c l a r a c i o n e s d e l 
S r S á n c h e z d e T o c a s o b r e 
las J u n t a s d e D e f e n s a 
EL CORONEL MARQUEZ F U E NOMBRADO PRESIDENTE HONO-
RARIO DE L A JUNTA DE DEFENSA DE EM-
PLEADOS DE HACIENDA 
Se aceRtfian los rumores de crisis 
Madrid, 28. 
El seSor Sánchez de Toca, cuyas decla-
¿¡ones acerca de las Juntas de Defensa 
bll ,f comentarios levantaron ayer, ha pu-
tema ^ Un artIcul0 tratando el mismo 
Estas nuevas revelaciones hechas por él 
or Sánchez de Toca han producido con-
«"ciou general. 
qj06 en su artículo el ilustro político 
^ es Imposible que el país continúe en 
ban "f01611 en me las circunstancias lo 
colocado. 
frent6(l0t~agreffa~d6ben fiJar su actltud bieril conflicto presentado. Y el Go-
í6 d ' esPecialmente, tiene la obligación 
li anf ftnir (1U6 no "̂ acío el sitio de 
" Dt̂ T ]LOS COMENTARIOS A LAS 
*^LARACIOXES DEE SESOB 
^rid, ¿ANCHEZ DB TOCA 
t̂íos anfan en todo su calor 103 comen-
4e Toca decIaracioaes del señor Sánchez 
íes n̂ton1Úmer(> de diputados pertenecien-
""•chas * 103 partidos Políticos y otras 
ôtes aPerf0Ilalidades, así como represen-
tado ta • laS cla8e8 sociales han 
NItico ta en 61 domicilio del ilustre 
t̂e L Í 0 m r ) acto de adhesión a su va-
^ campafia. 
df f í f ^ ^ o infinidad de telegra-
Co-vtra taci0n-
ACTUACION DE LAS JUN-
âdrid, 28 DE I>E3rEXSA 
')'li«rda3Candas personalidades de las iz-
í5111» Para eCtan 13 ceIebración de un 
T Junta! P.rot!ftar contra la actuación de 
Us jxjxt Defensa-
Bar̂ lonaASooDE I>EF:EífSA NO CEDEN 
El pj. . ' ¿ii-
í > de' Í!f!Lde la Junta de Defensa del 
t ^ ^ r í f ; ^ ! ' , - - n e l Márquez, ha 
Je Se£enPreSÍde°te Hon liit¡ 
Rienda. ^teilSa de Empleados de 
^Sno5'"0;0?61 Márquez recibió el 
^íuéemL Cnd0 el nombramiento, 
bregado por un comité de em-
siendo estruendosamente aplaudidos 
La concurrencia, puesta de pie, ma-
nifestaba la más viva simpat-a hacia 
loa diplomáticos y pueblos uue re-
presentaban. 
M. Etiene Falgueres, fué el prime-
ro en hablar. Leyó un hermosísimo 
trabajo alusivo al acto, y después can-
tó, acompañado al piano, la btllísima 
y enardecedora marcha que ha in 
mortaíizado el nombre de Rouget de 
l'Isle. Al escuchar las vibrantes notas 
de "La Marsellesa", el público presa ¡ ATEK CELEBRO SESION O BOINA 
EIA E L CONSEJO DE DEFENSA 
E L CONSEJO DE DEFENSA RECOMIENDA A L PUEBLO, CALMA, SENSATEZ, PATRIOTISMO Y ES-
PERANZA EN UNA R E L A T I V A Y PRONTA SOLUCION DEL CONFUCTO. — PROPA-
GANDA POR LA ECONOMIA DE ALIMENTOS.—SE PROCEDERA A L CULTI-
VO DE LOS SOLARES YERMOS Y DE LOS REPARTOS. — DATOS 
A M R . MORGAN. — OTRAS NOTICIAS 
del mayor entusiasmo, prorrumpió en 
múltiples vivas a Francia. 
El genial violinista señor Casimiro 
Zertucha. deleitó después al auditorio 
L a s c o n f e r e n c i a s 
s o b r e l a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a 
picados de Hacienda, reiteró su deseo de 
que se haga una renovación completa en 
todos los organismos nacionales. 
renovación-dijo- ClaS S O h r , e la ^forma constitucional. 
El sábado y domingo tendrán lu-
gar en el teatro Fausto las conferen-
"Para conseguir esa 
seguiré resueltamente el camino empren-
dido, hasta lograr el completo éxito de 
los ideales que perseguimos. Y estoy dis-
puesto también a vencer cualquiera difi-
cultad que se presente." 
DECEARACIONES DEL, JEFE DEL GO-
BIERNO 
Madrid, 28. 
Bl Jefe del Gobierno, sefíor Marqués de 
Alhucemas, desmintió que se le presenten 
dificultades al Gobierno. 
"Los rumores que circulan acerca de la 
crisis—maniíestó—son pura fantasía." 
Rehusó el Jefe del Gobierno hablar acer-
ca de las Juntas de Defensa; pero recono-
ció la importancia de las declarcaiones he-
chas sobre esa cuestión por el señor Sán-
chez de Toca, 
"La materia es muy delicada—terminó 
diciendo—y su misma delicadeza Impide 
que se hagan comentarios sobre ella." 
RUMORES DE CRISIS 
Madrid, 28. 
A pesar de la negativa del Jefe del Go-
bierno, persisten los rumores sobre una 
próxima crisis ministerial. 
Estos rumores son cada vez más acen-
tuados. 
EL PROBLEMA DEL CARBON 
Madrid, 28. 
Hay gran escasez de carbón. 
Esto hace que de nuevo renazca el te-
mor de que se cierren las carbonerías. 
PAJARES INTERCEPTADO 
Oviedo. 28. 
Ha vuelto a descargar una fuerte neva-
da en esta provincia. 
La nieve interceptó de nuevo la línea fé-
rrea en el Puerto de Pajares, quedando in-
terrumpidas las comunicaciones terrestres 
con el resto de España. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid. 28. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 1969. 
Los francos a 72.30. 
por la Fundación Luz organizadas Caballero 
Consumiráa los turnos de ese de-
bate los doctores Guillermo Domín-
guez Roldán, Catedrático de la Uni-
versidad, y Ensebio Adolfo Hernán-
dez, joven intelectual. 
El público puede asistir a estas i siempre dentro de la tendencia equi-
confereucias transcendentales, sin 
necesidad de invitación. 
Nuestro s plauso a la Fundación 
Se trató de la gasolina y, ultima-
dos todos los estudios que se venían 
haciendo,. fueron designados los se-
ñores André y Dionisio Velazco, pa-
ra que, sin perjuicio de la resolu-
ción definitiva del Consejo, procu-
ren llegar a un acuerdo con las 
compañías que suministran el cita-
do artículo, a fin de fijar al ríiismo, 
mensualmenté, un precio equitativo. 
EL COMERCIO CON E L INTERIOR 
Leídas distintas comunicaciones 
de Alcaldes, y consultas que se so-
meten al Consejo sobre la reten-
ción o embarque' de productos del 
país existentes en las distintas lo-
calidades de la República, se acor-
dó declarar que no podía haber sis-
tema de aduana o prohibiciones de 
tráfico en el interior de la Nación, 
sino tin libre cambio de productos. 
tativa y el principio de buena fe de 
que no queden exhaustas las . locali-
dades productoras ni retengan re-
Luz Caballero que realiza, con estas ¡ mates excesivos o innecesarios, 
conferencias, obra de alta idealidad Sobre este asunto presentará una 
y patriotismo. 
Sarah Bernhardt 
Los señores Alberto Ruiz y Enri-
que Fontanills han recibido el si- j 
guíente cable de Mr. Connor, empre-i 
sario de Mme. Sarah Bernhardt: 
—"Fontanills-Ruiz. 
Habana. 
Contratos de Sarah Bernhardt con; 
teatros New York oblíganla a actuar ! 
aquí, con su Compañía de sesenta ( 
personas, hasta Enero seis. Imposi-
ble utilizar vapor "Ward Llne. Sepa-
rados pasajes en Flota Blanca. De-
but Enero 14. 
Connor." 
El señor Rodolfo Méndez Péñate, 
administrador del teatro Payret, le 
ha asegurado a la Empresa de Mme. 
Sarah Bernhardt que si el vapor de 
la Flota Blanca no atracara a tiem-
po, para debutar el 14 por la noche, 
las cuatro funciones .de abono po-
drán darse en Payret íos días 15. 16, 
17 y 18. 
Y. generosamente, por tratarse de 
Sarah Bernhardt y lo que ella re-
presenta en esvtos momentos, ha re-
nunciado el señor Méndez Péñate a 
toda indemnización. 
ponencia el Secretario general del 
Consejo, a fin de regular debida-
mente el comercio con el interior. 
E L DESMOCHE DE PALMAS 
De acuerdo con la solicitud ele-
vada por los gobernadores de pro-
vincia y alcaldes de localidades de 
distintas regiones de la República, 
se acordó prohibir en lo absoluto el 
desmoche de palmas reales, con la 
sola excepción del que se haga pa-
ra urgente necesidad de techar las 
viviendas campesinas, requirléndo-
se en este caso el permiso de la au-
toridad correspondiente. 
E L CULTIVO DE LAS TIERRAS 
Entendiendo el Consejo que es 
cada vez más apremiante la necesi-
dad de fomentar los cultivos meno-
res y de cuantos artículos alimen-
ticios pueda producir el suelo cuba-
no, se acordó proceder al cultivo de 
los solares yermos de la ciudad y 
de los repartos, de acuerdo con el 
Alcalde Municipal de la Habana pa-
ra la mayor eficacia de este propó-
sito y facilitando la Junta de De-
fensa un tractor mecánico y perso-
nal idóneo para la rápida prepara-
ción de esas tierras, así como los 
elementos, semillas, etc., de que 
pueda disponer, al igual de lo que 
hizo el Consejo con el establecimien 
to de los mercados libres. 
Ambos acuerdos, el relativo al no 
desmoche de las palmas y el del 
cultivo de tierras y solares, se co-
municará por medio de los goberná-
dores a todos los alcaldes de la Re-
pública. 
PROPAGANDA POR LA ECONO-
MIA DE LOS ALIMENTOS 
Se acordó después llevar a cabo 
una intensa propaganda en el sen-
tido de aconsejar la mayor econo-
mía en el consumo de los artículos 
alimenticios, igual que se está ha-
ciendo en el mundo entero, y muy 
especialmente en algunas repúblicas 
americanas de las cuales recibimos 
las importaciones, conviniéndose en 
utilizar para este fin, aparte del 
concurso de la prensa, que se solici-
ta cada vez más, una verdadera cam 
paña, celebrando mitins como el re-
ciente del Centro de Dependientes; 
haciendo que personas de las más 
caracterizadas hablen al público en 
los intermedios de las funciones de 
los teatros; colocando letreros-avi-
sos en los cinematógrafos; e impe-
trando el concurso de las madres de 
familia y de cuanto pueda contribuir 
(Pasa a la página TRES). 
B L , A Z U C A R C U B A N O 
Grandioso N ú m e r o Ext raord inar io 
D e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cnanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos agrícola, indüstrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, banearlas, ferrocarrileras y navieras. 
L a s u s c r i p c i ó n d e 
l a C r u z R o j a 
Donaciones recibidas 
uitimamente 
Suma anterior. . , . . $ 106.003 
Sr. José López Rodríguez. $ 15.000 
Sr. José López Rodríguez, 
(por Bainco Nacional , . 10.000 
Cuban Cano Sugar Corpo-
ration 18.000 
Czarnikow-Rionda Co. . . 5.000 
Manatí Sugar Co, (adicio-
nal) i.ooo 
Tuinicú Sugar Co, . . . 1.000 
Cuban Commercial. . . . 1.000 
Washington Sugar Co. , . l!oOO 
Francisco Sugar Co. . , . ' 1.000 
Elia Sugar Co, . ; . , . 1.0(m 
Oficina de la Habana de 
esta Compañía. . . . . 1,000 
Centrall "Presten". . . . 1.000 
„ "Romelie". . . *, . ^ 1.000 
"Orozco" l.OOD 
„ "Natividad". K . v 1.000 
''Caracas". . ^ . . 1,000 
„ "Altamira", . . . 1.000 
"San Pablo". . . l.OOO 
„ "Soledad". . . . . . 1.001) 
"Gerardo". . . . . 1,000 
„ "Rosalía", . , . l.OOO 
Compañía Azucarera Pedro 
Fernández de Castro . . l.OOO 
Santa Clara Sugar Co. . . 1.000 
Central "Resulta" 1.000 
„ "Santa María" . . 1.000 
"Oriente" 1.000 
„ "Baraguá", . „ . l.OOO 
„ " Jatibonico". . . l.OOO 
"Jobabo", . . . . l.OOOi 
„ "Providencia". . . 1.000 
„ "Adelaida". , ^ . 1.000 
"Andreíta",' . . .; l.OOO 
„ "Manuelita", . . . 1.000 
„ "Cieneguita" . . . l.OOO 
"Patria/'. . . . . . 1,000 
„ -"Esperanza". . . . l.OOO 
"Araujo" i.qoo 
"Patricio". 1.000 
"Victoria". . . . . i.ooo 
"Adela". . . v ... 1,000 
"San Agustín". a. ,• l.OOO 
„ "Dos Amigos". . . 1.000 
„ "Unión" l.OOO 
„ "Toledo" l.OOO 
"Santa Rosa". . , 1.000 
"San A g u s t í n " , 
(Quivicán) 1.000 
Central "Nortb American 
Sugar Co." 1.000 
Central "Boston". , . . l.OOO 
„ "Portugalete", . . 1.000 
"América''. , , , 1.000 
Empleados y Colonos del 
Central "Chaparra". . , 3.700 
Secretaría de Hacienda , 1.908 
Producto Función Esperan-
za Iris 1.202 
Comité de Damas de la 
Cruz Roja en Puerto Pa-
dre 2.000 
F . Velasco, Producto Fun-
ción Teatro "Martí", . 1, 
Raffloer Brbsloh y Co, . 1. 
Sr. Paetzold 
Sr. Arturo Primelles . . 
Sres. ISolís y Entrialgo. . . 
Sr. Cosme Blanco He-
rrera 1, 
Cervecería "La Tropical" . 1, 
Sr. Manuel Llerandi, , . . 1, 
Sr. Francisco Blanco. . , . 
Sres. Rodríguez y Hno. . 
Sr. Ignacio Baguer. . . . 
Sra. Carmela Nieto de He-
rrera 
Sres. González Suárez. . 
Sra. María Xenes de Pri-
melles 
Sra Condesa de Clerq. . . 
Sra. Concepción H. de Val-
divia 
Mr. Me Intyre 
Sr. Enrique Meneses, , . . 
Sr. José María Lasa. . . . 
Sres. Pascual Balwdin. . 
Dr. Santos Fernández. . . 
Sres. José G. Rodríguez. . 
Sr. Celestino Bencomo. . . 
Periódico "Mercurio" . . . 
Sres. Calleja y Ca. . . . 
Sres. Cacheiro y Ca. . . 
Sr. Perfecto Díaz. . . . . 
Sr. Raoul Arango. . ., . 
Sr. Carlos Martín Poey. . 
Sr. Alberto de Cárdenas. 
S r . José Bbra 
Sra. Beatriz Aguirre. . . 
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N A M E R C A N T I L 
BANCO DE PEDROSO 
A G Ü I A R , 6 5 . 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s f e l i c e s P a s c u a s 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
CÜlíZACÍONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 
American Can • . . . . 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper . . . 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities . . 
Insspiration Copper . . 
Interb, Consol. Corp. 
Com 
Int. Mercantile Mari-
ne Com. . . 
Kennecott Copper . . . 
Lackaws.nna Steel . . . 
Lehigh Víilley 








Republic Iron & Steel, 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 
























































U. S. Steel Com 87% 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Prof. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Int. Mercantile Mari-
ne Pref. . • 
Westinghouse 
Erie Common 
American Car Foundry 













Acciones vendidas: 1,168,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de i«i Prema Asedada 
recibido por el bile direct») 
AZUCARES 
New York, Diciembre 28. 
E l mercado de azúcar crudo estuTO 
firme y aunque se anunció una venta 
de 6,000 sacos de Santo Domingo a la 
Comisión, a 4.7749, costo, seguro y fle-
te, New York, que es igual al precio 
cubano de 6.005 para la centrífuga, no 
se anunció venta ninguna de Cubas, 
por más que se susurraba que se ha-
bían hecho algunos negocios más. 
En el mercado del refino se decía 
que uno de los refinadores estaba su-
ministrando moderadas cantidades, del 
granulado fino a los traficantes de su 
localidad y a algunos puntos cerca-
nos, a S.35 por el granulado fino. La 
mayoría de los refinadores, sin embar-
go, estaba todavía fuera del mercado, 
aunque se decía que uno estaba acep-
tando órdenes muy limitadas a 8.15. 
VALORES 
New York, Diciembre 28. 
E l convencimiento cada vez mas 
BANCO HISPIHO-AMERICANO 
GALIANO, NUM. 102. 
HABANA. 
Cuentas Corrientes y de Ahorros. - Giros sobre 
todas las plazas del mundo.-Préstamos 
y pignoraciones. 
Abonamos el 4 por 100 sobre cuentas de ahorros 
y abrimos cuenta por correo. 
GALIANO. NUM. 192. 
A m é r i c a Advertlslngr Corp. A-S7M 
arraigado de las ventajas que reportan 
los ferrocarriles en su "control" por 
parte del Gobierno, fué, indudablemen-
te, la causa de la demanda, a niveles 
materialmente más altos, de esa clase 
de^acciones en el mercado amplio y 
activo de hoy. 
Contribuyó a alentar este movimien-
to la declaración de dividendos Inicia-
les sobre las preferidas de 7 y 6 por 
ciento de la Compañía Buk Island. Es-
tas acciones alcanzaron extremas ga-
nancias de 13 y 11 puntos, respectiva-
mente, durante el día, y de 21.1j2 a 
23.1|2 puntos sobre las cotizaciones fi-
nales del miércoles. 
En consonancia con la teoría de las 
garantías gubernamentales estuvo el 
alza de cinco puntos de la NewHaven. 
E l mercado general de bonos, espe-
cialmente los ferrocarrileros, estuvo 
fuertê  con más diversas demandas. 
Los de la Libertad de á por ciento se 
cotizaron de 97.02 a 96.90 y los del 8^ 
de 98.52 a 98.40. Las ventas totales 
(valor a la par) ascendieron a 
7̂,125.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos subieron M por ciento. 
SUBEN LOS MARCOS Y RUBLOS 
Berna, Suiza, jueves, Diciembre ^7. 
Las negociaciones pacifistas ruso-
germanas han surtido el efecto de ele-
var el tipo del cambio del marco y del 
rublo. E l primero se ha elevado de 59 
a 86 francos por 100 marcos y el últi-
mo de 60 a 86 francos por 100 rublos. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1(2 a 5.S|4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.114. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4»71, 
Comercial, 60 días, 4.70.112; por le-
tra, 4.75.1|4; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 6.73.814; por 
cable, 5.71.112. 
florines.—Por letra, 48.1|4: por ca-
ble, 44. 
Liras.—Por letra, 8.38; por cable. 
S.36. 
Rublos.—Por letra, 12.1!2; por ca-
ble, 13. 
Plata en barras, 86.118. 
Peso mejicano, 68.112. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, fuertes. 
Préstamos: 60 días, 5.3|4 a 6; 90 
días, 5.3!4 a 6: 6 meses, 5 î4 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
Mita 6; la más baja 5; promedio 5.8¡4; 
cierre 5; oferta 5.1Í2; último precio 
5.1|2. 
Londres, Diciembre 28. 
Consolidados, 54.1|4. 
Unidos, no se cotizaron. 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
de dos o tres colipartinaientos. 20 y 30 toneladas capacidad. Invitamos 
sü inspección a nuestra gran planta dedicada exclusivamente 
a esta industria. 
ee l Coropany of C u b a " 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
Bolsa de New York 
Diciembre 28 
P B E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 . 1 9 1 . 5 0 0 
B o n o s 7 . 1 9 3 . 5 0 0 
París, Diciembre 28. 
lienta tres por ciento, 58 francos 50 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
21 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme, y de alza franca el pa-
pel de los Ferrocarriles Unidos, abrió 
ayer este mercado, siendo muy limita-
das las operaciones efectuadas duran-
te el día. 
En las primeras horas de la maña-
na continuaron avanzando las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos, lle-
gándose a pagar en la cotización ofi-
cial 100 acciones a 88 al contado, que 
es el tipo más alto alcanzado en el 
día, cerrando más quietas, ofreciéndo-
se a última hora a 87-314. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tric, aunque firmes, no avanzaron con 
relación a las cotizaciones de ayer, ce-
rrando de 96.1|2 a 97.1Í4, sin opera-
ciones. 
Se vendieron en la apertura 50 ac-
ciones Preferidas de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional a 74. 
Cerró el mercado en general quieto 
y a la expectativa. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 103. 
F. C. Unidos, de 87.518 a 89.7|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
104.1Í8 a 105. 
Idem idem Comunes, de 96.1|2 a 
97.1¡2. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 97. 
Idem Comunes, de 81.114 a 86. 
Naviera, Preferidas, de 94.3|4 a 98. 
Idem Comunes, de 66.l!2 a 67. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 77 a 80. 
Idem idem Comunes, de 26.1|2 a 28. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 95. 
Idem idem Comunes, de 45 a 60. 
Unión HHispano-Americana de Se-
guros, de 164 a 170. 
Idem idem Beneficiarías, de 70.1|2 a 
74. 
Union Gil Company, de 1.60 a 2.10. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 78.l!2 a 100. 
Idem idem Comunes, de 60 a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 72 a 80. 
Idem idem Comunes, de 34.112 a 40. 
D E L MERCADO AZUCARERO 
Firme rigió ^yer el mercado local 
de azúcares. 
El precio oficialmente cotizado por 
el Colegio de Corredores acusa peque-
ña fracción de mejora. 
Se vendieron: 
1,000 sacos centrífuga polarización 
06, a 4.45 centavos la libra, en almar-
cén, Matanzas. 
8,000 sacos centrífuga polarización 
56, a 4.48-centavos la libra, libre a 
bordo. Cárdenas. 
El martes entraron en Matanzas, de 




„ Santa Amalia. . 
„ Armonía . . . . 
„ Australia . . . . 
„ Del Saratoga • . 
„ * Santa Rita . . . 
„ Carolina . . . . 
„ Luisa o Condesa 


















Con escasa demanda y flojedad en 
el precio cotizado por letras sobre Es-
paña rigió ayer el mercado. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d¡v. . 
I Londres, 60 d|v. 
. París, 3 djv. . . 
! Alemania, 3 d|v. 











H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
P A R A P R O N T A E N T R E G A 
C a r r o s d e c a m i n o p a r a C a ñ a . 
L l a n t a s a n c h a s , $ 3 6 3 . 0 0 
PUEDEN SER USADOS A LA VTiZ QUE LAS DEMAS CARRETAS. PUES SIGUEN E L MISMO "SO-
BAO" Y CARGAN MUCHA MAS CAÑA EN TODO TIEMPO, SU PRECIO LO PONE AL ALCANCE DE TO-
DO E L MUNDO PRUEBELO CONÍ Sü TRACTOR.' TODOS VAN EQUIPADOS CON PERTIGOS DES-
MONTABLES PARA USARSE EN TREN DE ARRASTRE O POR TUNTAS DE BUEYES. 
CARRETAS DE LLANTAS ANO C A S DOS RUEDAS _ 
TENEMOS EXISTENCIAS DE RUEDAS SUELTAS CON Y SIN EJES, MADERAS DEL PAIS." 
$247 
i a , n u m , 
m m i A coHiñ m m n 
, o A p a r t a d o n u m , 1 9 4 . - C á r d e n a s 
c 9685 
& C I A . 
M A Q U I N A R I A A Z U C A R E R A 
Oficina Técnica y Talleres: 
CARDENAS, CUBIi 
OFICINA EN LA HABANA» 





T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
E R ( E u r 
D E P E T R O L E O C R U D O 
, D E 
1 2 - 2 0 2 5 3 0 4 0 8 0 H . p . 
E N E X I S T E N C I A e n l a H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2.080 caballos de fuerza en Motores BOLINDER de distintos U m h 
rinden servicios actualmente en la Isla. 
L O M B A R D Y C O M P . O ' R E I L L Y N U M E R O o H A B A N A . 
E. Unidos, 3 djv. . % % P-
Florín holandés. . 46^ 45% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
2̂8.00 quintal-
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d]v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d¡v. . . 
Unidos, 3 div. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















Azücar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, p̂ ,-
ra la exportación, a 2.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habano, Diciembre 28 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
(Continúa en la DOCE) 
E L I R I S 
uros M u t a 
C o n t r a I n c e n d i o . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 34 
S E C R E S T A R Í A 
Pendientes de pago por falta 
de presentación de los interesados 
algunas liquidaciones del Sobran-
te del año 1911, que se devuel-
ve a los Señores Asociados, se 
les avisa por este medio para que 
pasen a estas oficinas a recibir su 
imlorte hasta el día 31 de Diciem-
bre actual, en cuyo día serán ca-
ducadas, pasando su importe al 
Fondo Especial de Reserva, en 
concordancia con el acuerdo'de la 
Junta General de 30 de Octubri. 
de 1893. 
Habana, 12 de Diciembre de 
1917. 
E l Presidente, 
Antonio González Curquejo, 
C 9262 alt 8d-12 
Cajo de Ahorros y neo 
Suscríbase ?; DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Por disposición del señor Director 
cito a los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que el 9 del 
mes de Enero del año entrame a las 
OCHO DE LA NOCHE, tendrá lugar 
en el local que en el Centro Gallego, 
Martí y San José, ocupa la beciedad, 
y en cuya Junta, después de cumplir 
los requisitos que dispone el artículo 
30 del Reglamento de aquella, se pro-
cederá por el Consejo de la mismá, 
de acuerdo a lo que determina el artí-
culo 53 del propio Reglamento, a dar 
cuenta con el Informe relativo a las 
operaciones realizadas en el semestre 
vencido en 31 de Diciembre del co-
rriente año, para, en vista de las uti-
! lidades obtenidas acordar, a propaes-
j ta del mismo Consejo, el dividendo que 
¡baya de repartirse. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas, que, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 24 del repetido ReglameDtó, 
la Junta para que los cito, no podrí 
constituirse si los reunidos a virtiw 
de esta primera citación, no represen' 
tan por lo menos, el 25 por ciento del 
Capital Social, por lo que ss encarece 
a todos la más puntual aslstencUa 
dieba Junta. , 
Habana, 19 de Diciembre de m 
El Secretario, , 
Ido. José López Perít 
'C. 9592 alt. 8d.-2» 
L P R O B L E M A M A C I O M A L 
R E S U E L T O 
T I E M P O Y E C O N O M I A 
D E 5 R A 2 0 3 ' S 
G A N E V d . e l I ^ O O Q por 1 0 0 en TIEMPgjf j t g S ^ 
Compre ©nsooulda un TRASBORDADOR Y APAREJO DE5Cf ? o f vUGOS. ^ 
Póngalo a su carreta un OPRESOR AUTOMATICO PAK^ V i - , ^ 
Y "arroo" lo» buoyea con él AGUIJON DE REACCION fcLA» j 
" P A T E N T E S B O U Z O l 
Implcmcntca Agrl**»»* 
Habana. Martínez y Bouzo, Manufactureros de Cuba 68. TELEFONO Á'5215. 
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bmbro dkca.no en cuba, de l a prensa asociada 
FXJND1A.DO EN 1832 
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DOS EDICIONES DIARIAS 
Bli PERIODICO DB MAYOR CIRCÜLACIOX DE LA REPimUCA 
I M P O R T A N T E S 
D E C L A R A C I O N E S 
De las rr.uy impnrfrintes manifesta-
ciones hechas en la reunión celebra-
^ por la Liga Nacional de De-
{enSa Económica en los salones 
de la Asociación de Dependientes se 
deduce que de nosotros depende prin-
cipalmente el mitigar los rigores de 
ja carestía y escasez de las subsisten-
cias y el que el conflicto no llegue a 
una situación extrema y desesperada. 
Los doctores Varona Suárez, Rafael 
Martínez Ortíz y Carlos Alzugaray, el 
delegado del dictador de alimentos 
norteamericano, Mr. Morgan, y el Re-
presentante Oscar Soto, coincidieron 
en declarar sinceramente que la esca-
sez general y creciente de subsisten-
cias pudiera llegar a privarnos no so-
lo de pan, sino también de carne y 
de otros alimentos de consumo gene-
ral. Agregaron que los Estados Unidos 
se esforzarían por suministrar a Cuba, 
que es su aliada y su amiga, todos 
jos víveres con que en esta difícil si-
tuación pudiesen contar. Pero advir-
tieron que como era lógico y natural, 
en esta provisión de subsistencias ocu-
paban el primer lugar los pueblos alia-
dos que luchaban con las armas en la 
mano y que en segundo término se 
encontraba Cuba, la cual recibiría, 
después de abastecer a aquellas nacio-
nes, la parte proporcional correspon-
diente. 
Como el gobierno americano es el 
único que ha de proporcionar los ví-
veres a todos los países aliados, co-
mo la harina y otros artículos van dis-
minuyendo cada vez más en todas par. 
tes y como por la escasez del tonela-
je van aumentándose las dificultades 
del transporte, no podemos de ningún 
modo reposar ni confiar en lo que 
puede suministrarnos la importación. 
El alivio de lá situación está prin-
cipalmente aquí, en el fomento de la 
producción del país por todos los me-
dios posibles, en nuestra economía, so-
briedad y parquedad. Nuestra lucha 
no ha de ser por las armas sino por 
los alimentos. Para ella hemos de jun-
tar en acción común todas nuestras 
iniciativas y energía. A ella hemos de 
dedicarnos en cuerpo y alma. La mis-
ma generosidad económica de Cuba 
nos había hecho hasta ahora despre-
ocupados y descuidados en estos pro-
blemas de producción y de econo-
mía. Jamás habíamos pensado que pu-
diera llegar un momento en que nos 
fáltase lo más necesario para la vi-
da. Ya que ha llegado fatalmente, es 
necesario que cada ciudadano se con-
venza y se persuada de que de nos-
otros, del cultivo de los campos cuba-
nos, de nuestra ordenada moderación 
en los alimentos, de nuestra coopera-
ción a la labor del Gobierno y de to-
dos los organismos constituidos para 
resolver este problema depende el que 
no suframos los rigores del hambre. 
M A X I M O D E T R A B A J O C O N 
M I N I M O D E C O N S U M O 
M A Q U I N A D E A R A R 
M O L I N E - U N I V E R S A L 
La Fuerza en âs Ruedas Delanteras, donde es más Eficaz. 
A r a c o m o m í n i m o 2 5 c o r d e l e s d i a r i o s . 
G a s t a c o m o M á x i m o 12 g a l o n e s d e C o m b u s t i b l e . 
L a e s c a s e ; j d e h a r i n a . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
a la consecución de este objetivo 
que la Junta de Defensa declara de 
imprescindible necesidad nacional.1 
Y se designó al Secretario, para que 
de acuerdo con el Alcalde de la Ha-
bana, procedan a la organización de 
estos trabajos. 
EL PEOBLEMA DE LA HARINA 
Sobre el problema de la escasez 
•de harina y dificultades que exis-
ten para la fabricación del pan, 
acordó el Consejo hacer saber al 
Pueblo que se lucha con grandes in-
convenientes en la materia, que las 
existencias de harina son escasas en 
ei país, y que para impedir que lle-
gue en un momento dado a hacerse 
imposible la fabricación de tan In-
dispensable artículo, se tomarán las 
medidas siguientes: 
lo.—Asumir la Junta de Defensa 
el control de todas las cantidades de 
harina existentes y proceder a su 
distribución proporcional entre las 
panaderías, con arreglo al mercado 
de cada una, y de modo que ningu-
na carezca en proporción relativa, 
de esa materia prima, y que en el 
caso de llegar al total agotamiento 
de las existencias de harina, todas 
las panaderías tengan que suspen-
der al mismo tiempo sus labores. 
Segundo: prohibir en lo absoluto 
la fabricación de todo producto in-
dustrial en cuya elaboración entre 
la harina de trigo, con la sola ex-
cepción del pan para las comidas, la 
galleta ordinaria sin sal, llamada de 
embarque, lo de las demás clases 
corrientes hechas con sal o con azú-
car, llamadas de soda, o de maría, 
y los fideos y pastas para sopa. 
Tercero: se dispone la unificación 
en la elaboración del pan prohibién-
dose la fabricación del llamado de 




M I M B R E S 
La más escogida co-
lección de mimbres, 
en Juegos de Sala, 









J. Pascual - Baldwín 
Obispo, 101. 
C a s a s d e i n q u i l i n a t o 
y S o l a r e s . 
Se toman en arriendo siendo sanea* 
dos y condiciones aceptables. Tam-
bién me hago cargo de administrar-
les, por módica comisión, garanti-
zando los trabajos. Efectúo cobros do 
alquileres, etc., a comisión. Tengo 
fianza. 
leres, etc., a comisión. Tengo fianaz, 
L. Sánchez, Cuba, 108, bajos, entre 
Muralla y Sol. Tel. A-8041. Apartado 
2444. 
1 S 
CASACARTER, S. A OBRARIA 61 HABANA 
ches, etc., y estableciéndose un tipo 
único de panes sueltos de tres onzas 
de peso cada uno, acuerdo que se 
comunicará a los Gobernadores y 
Alcaldes de la República, todo lo 
cual empezará a surtir efecto inme-
diatamente. 
SIN EMBAEGO... 
Pero a pesar de esas medidas y 
de las gestiones que realizará el 
Consejo con la esperanza de obtener 
mediante ellas resultado favorable 
en este grave problema de la hari-
na, el citado organismo se Consi-
dera en el deber de no ocultar al 
público que pudiera, aunque transi-
toriamente, acentuarse la escasez de 
aquel artículo, y hasta llegar el to-
tal agotamiento de las existencias, 
caso para el cual recomienda al pug. 
blo mucha calma, sensatez, patrio-
tismo, y confianza en que las dificul-
tades porque umversalmente se atra 
viesa a causa de la gran guerra ac-
tual, serán bastante satisfactoria-
mente vencidas en Cuba. 
E L CONSUMO DE HARINA EN LA 
REPUBLICA 
El Consejo de Defensa ha enviado 
el siguiente escrito a Mr. H. H. Mor-
gan, delegado de la Junta de Comer-
cio y de Guerra de los Estados Uni-
dos : 
"El consumo de harina de trigo en 
la República ha sido, durante el 




f . P A L A C I O y C a . 
" E l P o t r o A n d a l u z " 
S a l u d a a s u s c l i e n t e s y 
a m i g o s , d e s e á n d o l e s f e l i -
ces p a s c u a s y u n p r ó s p e -
ro a ñ o I 9 I 8 . 




¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
Libro.0Yfav regal0 'tsui práctico, útil e ínstructiTO para un niño como ira 
librería «r nste<i la Exposición de Libros para légalos que tiene la 
PíHo ^^antes'' y encontrará un extensísimo surtido. 
^«a V. el Catálogo EspeclaL 
LIBRERIA "CERVANTES** DE RICARDO VELOSO. 
âUano 62 (esquina a Neptnno) Apartado 1115. Teléfono A-á9o8. 
^ Habana, 
c 9602 15d-25 
H A C E N D A D O S 
Maquinaría de uso muy barata 
A h o r a q u e los f l e tes e s t á n a l t o s , q u e l a m a -
q u i n a r i a y m a t e r i a l n o se s i r v e c o n r a p i d e z , 
y l a z a f r a c o m i e n z a , es l a o c a s i ó n d e a p r o -
v e c h a r e s t a o f e r t a . 
L o c o m o t o r a s , 
C a r r o s d e v o l t e o , 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o , 
A l t e r n a d o r e s , 
A c u e d u c t o s , 
P l a n t a s d e h i e l o , 
C a l d e r a s , 
T u r b i n a s , 
C o m p r e s o r e s , 
D r a g a s . 
T o d o e s d e s e g u n d a m a n o , d e c a l i d a d , y se g a -
r a n t i z a e l b u e n e s t a d o . E s t a m a q u i n a r i a v a l e 
m u c h o , n u e v a , y s i se p i d e a l e x t r a n i e r o , n o 
l l e g a r á p a r a e s t a z a f r a . 
Lanzar [nyineenog Corporation 
T E N I E N T E R E Y , 1 1 
DEPTO. 209 






1.019,930 barriles de 200 libras, o sea 
de 84,994 barriles mensuales. 
"Para el año fiscal de 1916-17 ha 
sido la importación de 993,190 barri-
les o sea 82,715 de promedio men-
sual. Con la población actual (2 mi-
llones 650.000 habitantes), represen-
ta un consumo per capita de 75 li-
bras. 
"Por el puerto de la Habana el 
promedio del quinquenio citado, 
1911-12 a 1915-16 ha sido de 442,645 
barriles; y en el año de 1916-17 se 
importaron 455,438 barriles o sea 
37,540 barriles mensuales. Los co-
merciantes en harina de la plaza es-
timan el consumo de harina en 1.000 
sacos o barriles diarios o sean 30 
mil mensuales, correspondiendo los 
7.540 barriles mensuales restantes al 
consumo de los pueblos del interior 
hasta Pinar del Río inclusive. 
"El consumo de 75 libras de hari-
na anuales per capita para la Re« 
pública, o de 90 á 100 libras a que 
resulta la parte del territorio que 
se surte de la Habana, no es cosa 
exagerada y más bien es una demos-
tración de que la mayor parte de la 
población cubana consume muy po-
co pan. 
"El consumo de trigo en los Esta-
dos Unidos, (datos del Departamen-
to de Comercio y Trabajo, de "Wash-
ington, de 1916) acusa un consumo 
anual per capita para el mismo quin 
quenio, de 1911-12 a 1915-16, de 6.17 
bushels per capita que, a razón de 
4 y medio bushels por barril, dan 
277-6 libras de consumo per capita, 
o sea 4 veces más que nosotros. 
"Los pedidos pendientes hechos 
por comerciantes de la Habana, as-
cienden a 84.522 barriles, inscriptos 
hasta hoy. Una importación regular 
o mensual de 36.000 barriles parece 
que es necesario para servir el con-
sumo actual de la Habana y 43.700 
barriles mensuales, repartidos entre 
todos los demás puertos, también es 
una cantidad necesaria y significa 
un consumo bien moderado de este 
artículo. 




S i e m p r e o p o r t u n a s 
A la hora del paseo, estando en el 
( baile, yendo a la Playa, en todas las oca-
siones en que se encuentre una mujer, 
siempre serán oportunas las Pildoras del 
doctor Vernezobre, porque son el mejor 
reconstituyente femenino y por ser pil-
doras, se pueden llevar a todas partes. Se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. Todas las damas las 
conocen. 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O * ' 
íionzalo P e t a 
CIBÍJJAMO DKJL HOSPITAIi I>E EMUK-gencias y del Hoepital Número Uno. 
X?SPECIAI.ISTA EN VIAS URINARIAS 
Ju y , enfermedades venéreas. Cistoscop'a, caterismo de los uréteres y examen del rififin por los Rayos X. 
JJÍYECCWNES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. AL X DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 SI d 
INYECCION 
8114 NOE 
uro de | o 5 dios (o 
enrermedddes s e c r e 
cas oor antiguas que 
sean sm molescia 
c 9357 in 16d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y afiúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Puertos o Aduanas 
^ i i o íd io ík : 
c 9516 alt 
i c 3 
2d-21 
B A L D A D O S 
Innumerables personas las vemos a 
diario quejarse de su cintura y arti-
culaciones (coyunturas) dicienco siem-
pre que están baldados. Semejante 
frase ha de desaparecer porque si esas 
personas se fijan que la causa de 
ese estado no es nada más que el ex-
ceso de acidez del cuerpo, quecar-
gado de ácido úrico, produce tan te-
1 rribles dolores, tratarían por todos 
i los medios de eliminar el ácido úrico 
I buscando el MAGNESURICO el disol-
, vente por excelentcia y dejando el 
cuerpo completamente limpio de las 
impurezas de la sangre. 
Tómelo como radical disolvente tres 
| veces al día, una cucharadita disuelta 
en un poco de agua y al cabo de cier-
|to tiempo, (según el tiempo que date 
j su enfermedad,) se sentirá í Tiviado, 
! luego curado y dispuesto siempre pa-
1 ra el t.raba.in. 





Gibara . • . 
G'tánamo (2 
Júcaro . . . 
Manzanillo . 
Matanzas . 
Ñipe . . , . 
N. Gerona . 
Nuevas (3) 
P. Padre . . 
S. la Grande 







































Del D r f l p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES pE LA PiEl 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura , libre 
de pecas, y s i n 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 








(1) incluyendo Trinidad. (2) in-
cluyendo Baracoa. (3) incluyendo 
Júcaro. 
Anuncie sus AUTOMOVILES entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
oróximo mes de Marzo 
D r . B . O y a r z u n 
SAN RAFAEL, 36. 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
Neosalvarsán, Neoarseminol y NovoarseBO« 
aolicau© en series. 
\ 
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El éxito do la zafra. 
Allá en Oriente se está organizan-
do el servicio de vigilancia para la 
zafra. La Independencia, de Santiago 
de Cuba, lo manifiesta en estos tér-
minos: 
Estanfio próximo a iniciarse el período 
de la zafra, y comprometido nuestro país, 
a cooperar al sostenimiento de las nacio-
nes aliadas produciendo Ja mayor canti-
dad de azúcar, posible por cuya raüftu de-
be considerarse como un servicio preferen-
te para las unidades destinadas a la cou-
eervaclón del orden público la vigilancia 
de los campos y bateyes de las fincas azu-
careras, ee han dictado por el Estado Ma-
yor del Ejército reglas de carácter gene-
ral, que servirán de norma a los encarga-
dos de dicha vigilancia, bien entendido qu* 
esías regla sno coartan las amplias fa-
cultades que la Jefatura concede a los 
Jefes de Distritos, responsables de la ma-
yor eficacia en el servicio, para disponer 
cuanto estimen oportuno a la consecu-
ción del fin que se persigue, sin más li-
mitación que dar cuenta a la Superiori-
dad de aquellas modificaciones que se ha-
yan visto obligadas a hacer en beneficio 
del servicio páblico. 
En tal sentido, los .Tefes de Distritos, 
teniendo en cu«nta hasta donde sea posi-
ble lo que en la presente se dispone, dic-
tarán inmediatamente las disposiciones 
neoesarias para reducir al mínimum en el 
territorio de su mando, los incendios in-
tencionales o cualesquiera otros sucesos 
que pongan en peligro In libre efectua-
ción ed la zafra . 
Ahora sí puede decirse que de la 
zafra depende que comamos pan los 
habitantes de Cuba. Porque solo a 
cambio de exportar mucho azúcar nos 
darán manteca y harina. 
Los escritores pesimistas. 
E l Mundo en la interesante sección 
de Attache hace referencia de dos no-
velas españolas en que como es cos-
tumbre en los escritores tocados de 
moralismo atrabiliario, o más exac-
tamente, de efectismo pesimista, pues 
a muchos de ellos les importa un 
bledo la moral y el patriotismo, en 
que se trata al pueblo español de una 
manera degradante, para darse humos 
de censor e instructor del pueblo 
Esas novelas que pretenden ser re-
tratos, son simples desahogos del mal 
humor en que se pintan parcialmente 
costumbres y tipos solo vistos por el 
lado malo que tienen todos los pue-
blos y todos los individuos Y una pin-
tura en que solo se ofrece el lado re-
pulsivo de las cosas no puede expo-
ner la verdad, porque la verdad para 
ser verdad ha de ser entera y com-
pleta; pues no siéndolo, es una false-
dad insigne. No hay peor mentira que 
una verdad a medias. Lo más justo 
es dibujar tipos buenos y malos, sin 
la pretensión de que ninguno de ellos 
represente la nación sino una parte 
de ella. 
Porque, como dice Attache: 
Cierta vez Roosevelt lo proclamó asi, 
al discernir un premio de cinco mil do-
lares, ofrecido por la revista "Collier's" 
al mejor cuento, a un escritor desconoci-
do que trazó su obra sobre el vasto esce-
nario del mar y buscó sus caracteres en-
tre los marinos. Le pareció que en las 
pasiones de éstos, en sus impulsos, había 
mavores enseñanzas para la gente nueva, 
mayores energías espirituales, que en otros 
trabajos, acaso mejores desde un punto 
de vista literario, más atildados en su 
forma, pero de fondo menos elevado y 
enaltecedor. No quleern que la vida sea 
retratada en la literatura tal «orno es, si-
no como debo ser. 
Y aunque es justo decir que ese cri-
terio, al excluir de los libros todo lo in-
mundo y censurable, circunscribe la es-
fera de acción del escritor y obliga a la 
sociedad a prescindir de medios curativos 
para sus males tan eficaces como el teatro 
y la novela, también lo es que está ajus-
tado a sus necesidades nacionales del 
memento, por lo que no contribuye, cier-
tamente, a que crezca el aprecio que do 
nosotros puedan tener los americanos, 
quien les facilite la manera de conocer 
nuestra literatura novelesca, en la que 
es muy frecuente observar la labor del que 
sin atender a sus sentimientos personales, 
y hasta atormentaándose para hacerlo, 
transcribe en su obra todo lo malo que 
cae dentro del radio de sus miradas, tra-
tando de que la luz de la publicidad lo 
extinga o lo mejore. Con dos conceptos 
tan distintos de la finalidad de la lite-
ratura, icios do conocernos im'ituamente 
más al formarse entre los pueblos que los 
sostienen el Intercambio de sus libros, 
llegaremos cada día a parecemos más 
inexplicables unos a otros. 
La verdadera sátira corrige algo; 
pero no diciendo que todo el país 
está corrompido sino señalando la 
parte corrupta, y no olvidando que el 
país también tiene modelos que imi-
tar. Así se fustiga a unos y se alienta 
a otros, y es como se &bre camino 
a la regeneración de nn pueblo. 
3 
M o d a s 
1918 
A nuestras distinguidas clienjas y a todas las damas que se 
precien de ser elegantes le comunicamos la buena nueva que ya 
hemos recibido y mostramos en nuestra Grun Exposición de THE 
FAIR, las nuevas producciones de famosos artistas de la Moda, cu-
yos modelos son los que imperarán en el próximo arr 
1918 
Cordiaímente las invitamos para que nos visiten y examinen las 
sorprendentes nuevas creaciones que nos acaban de llegar, todas 
son preciosidades de elegancia y distinción insuperables-
VESTIDOS para todos los actos sociales. 
S a l i d a s d e t e a t r o , T r a j e s s a s t r e , 
A b r i g o s , P i e l ^ B l u s a s y S a y a s 
De todas clases de exquisitas telas y variedad de colores de 
última novedad. 
T H E F A I R , S a n R a f a e l , 1 1 
C9663 ld.-29 
día más lejana, acudamos a buscarla an-
te el pesebre de Belén y mezclémonos con 
los Reyes y los pastores. Abierto se. ha-
lla el Portal para, que entre todo el que 
guste, única academia del mundo donde 
no se cierra la puerta. La sed de oro y 
la de honores y la de placeres ilícitos, 
son la caqsa de cuantos males hacen 
unos y sufren otros. Jesús humilde. Je-
sús pobre y Jesús mortificado, se ofrece 
desde el Pesebre a la Imitación de los 
hombres, y les dice: "La paz está en ven-
cerse el hombre a si mismo." Doblando 
nuestra rodilla ante el Niño recién na-
cido, y guardando en nuestro pecho su 
salvadora doctrina, resonará en los talle-
res, en las minas y en los palacios la 
consoladora canción que los Angeles en-
tonaron : "Paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad." 
La Iglesia es la verdadera Institu-
ción democrática del mundo. Las 
puertas del templo católico, y la ad-
ministración de consuelos espirituales 
son accesibles a todos sin distinción 
de clases ni de personas. 
La Correspondencia, de Clenfuegos 
publica un artículo sobre la fiesta de 
Navidad, con la firma del Cardenal 
Cos, arzobispo de Valladolid, Que ter-
mina con este párrafo luminoso: 
Los que amamos da corazón la unión 
de todos los hombres, y suspiramos por 
la paz, más necesaria cada día y cada 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIBUJAííO DENTISTA 
P!pT>eclalldad en las curaciones ñ o las 
csries dentales, suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-
raciones, do 1 a 4. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Por premura de viaje realizo a los 
fnfimos precios de $8, H y $5, un bo-
nito surtido de sombreros Jipijapa, 
En compras por docenas, grandes re-
bajas. 
Prado 99, Hotel Olüo, cuarto nü-
mero 2. Dirigirse al snbcrlto. 
IIÜJfflBERlO GUERSA. 
SIOSO 27 d 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 




Se acaba do recibir un gran surtido 
on avíos para trajes y los especiales 
botones para chalecos de fantasía. 
«LA ESQUINA" 
SEDERIA Y PERFUMARIA 
Obispo 67 
, Teléfono A-G624 
81SÍ5 .. _ 27-<L 
ARTISTICA*. 
C U G M A R A D I T A 
DE 
O M O O O L A T E 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
T . A - O O S 6 
Hermoso acto. 
Leemos en El Correo de Matanzas: 
Hoy por la mafíana la Asociación Ca-
tólica "Señoritas de la Caridad," que la 
componen las distinguidas y bellas daml-
tas como Presidenta María D. Melcndez; 
Vice, Dolores Oliva; Secretarla, Dulce Ma-
ría Jiménez; Tesorera, Odia Villa; Vice, 
Angélica Fernández; y Vocales, María 
Qulrós y Edelmlra Cabrera, realizó como 
en años anteriores, su reparto de limos-
nas a los pobres menesterosos. 
¡ Qué acto tan hermoso! 
Presidió la interesante reunión nuestro 
Ilustrado Alcalde el doctor Armando Car-
net, estando también presente su elegan-
te y bella esposa la señora Felicia Rodrí-
guez. Fepresentando a nuestro ilustre 
Prelado Diocesano, el Kvdo. P. Capotillo, 
Secretarlo del Obispado; habiendo asisti-
do también el Rvdo. P. Nieto como Direc-
tor de la Asociación. El señor Raül Mi-
randa en representación del señor Gober-
nador de la Provincia. También saluda-
mos a nuestro muy querido amigo Ma-
DEL DIA 
F I E S T A S , B O D A S , 
Por la tarde. 
Carreras en el Hipódromo de Ma-
rianao a la hora de costumbre. 
La tanda de Martí. 
Tanda aristocrática, a las cuatro, 
para la que solo quedan muy pocas 
localidades disponiblea. 
Se representará primero E l Tango 
Argrentino, reformada la obra y diri-
giendo la orquesta su autor, ergenial 
y popularísimo Quinito Valverde. 
Cerrará el espectáculo el eutremés 
Te la debo, Santa filta, donde tanto 
se lucen Ortas y la Mayendía. 
En el Broadway Club la fiesta se-
manal do la revista E l Porvenir pa-
trocinada por un grupo de jennes íiUes 
del mundo habanero. 
Habrá patines. 
Con un poco de bailo despulés. 
Sin faltar el sorteo de regalos, con-
sistentes éstos en bonitos objetos do-
nados por Le Príntemps y The Qnu-
Uty Shop, casas ambas de la caU« de 
Obispo. 
Y un espectáculo más del día. 
Es la matinée del Circo Santos y 
Artigas, dedicada al mundo infantil, 
con un prpgrama Heno de atractivos». 
Luego, por la noche, la función como 
homenaje a Pómpoff y Thedy, los dos 
clowns tan divertidos, tan simpáticos 
y tan ocurrentes. 
Anúnciase en Fausto para la tanda 
T E A T R O S , E T C . 
final l a última representa.-
co Wolfson, cinta S p í f 1 0 0 ^ ! ^ 
resantísima consfderada ^ame- C 
las más perfectas que ha nmo ̂ ¿ 
arte cinematográfi?o ^ 
Una fiesta bailable ^ 
Celebrase en el Br¿adwa, 
Roja Americana. ^ (W 
Mr. y Mrs. Nat Hellier «a* . 
reja, lucirán de nuevo s i L í . 0 ^ ^ 
en los bailes modernos 
Dos hermosas cintas, 
y Protea IV, figuran en V i ! 
Salón del Prado. 61 ^«el ¿"j 
Y las bodas del día. 
La del joven Manuel 
señorita Eloína Cowley X , ^ ^ U 
capítulo nupcial de este S ? 0 *! 
do del año. 1111110 s%. 
A las ocho y media en , 
del Vedado, la boda del d ,VgIe61a 
joven Miguel Gener y la ,lnlllg1lltb 
rita Mirta Núñez. bella B% 
La de la linda isolina de ^ 
y el joven alférez de navio kJ^* 
Ardois, en Monserrate a las * ^ 
Y ya, por último, la boda ^T6' 
cantadora Cachlta Castellano^ V"-
ven Rembert Guillermo PernJ/130" 
la Parroquia del Angel. 
Se celebra a las nueve y n^ák 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
nuel GU Caminero, Cónsul de la Repú-
blica de Santo Domingo y a un señor 
Consejero cuyo nombre no recordamos, 
así como el señor Carlos Paradla. 
E l Alcalde de Matanzas es una au-
toridad seria y digníshaa, que sabe 
identificarse con las creencias de la 
gran mayoría del pueblo cubano; y 
como tal procede asistiendo a los ac-
tos religiosos. 
E l pensamiento y la acción. 
"La Prensa" admirando la ener-
gía y el sentido práctico de los pue-
blos anglosajones, comenta la reso-
lución del Gobierno inglés al rele-
var ai primer Lord Naval del Almi-
rantazgo, en la necesidad de mayores 
actividades en la flota Inglesa, y 
añade luego: 
En los Estados Unidos el Presidente 
Wilson, viendo que las empresas ferrovia-
rias no faciliCaban en la medida necesaria 
la cooperación que de ellas exige el es-
tado de guerra y la crisis de los artículos 
de primera necesidad, ha dispuesto que el 
Estado se incaute de ellas y la administra-
ción privada de los ferrocarriles se con-
vierta en administración pública bajo una 
sola mano y un solo cerebro que permita 
obtener de en explotación todo lo que ha-
ce falta en obsequio de la comunidad. 
Y tanto el Gobierno Inglés como el Pre-
sidente Wilson, ha recibido los parabienes 
de la opinión pública, porque han sido 
eficaces, porque han sabido velar ante to-
do por las necesidades nacionales y para 
satisfacerlas se han desentendido de todo 
temor al prestigio personal o a la influen-
cia económica. 
Mírense nuestros gobernantes en ese es-
pej. Piensen detenidamente lo que es Im-
prescindible para el interés público: apun-
ten bien, pero cuando ya sepan cuál es el 
blanco y hayan medido el alcance del ar-
ma y tomado el punto de mira, hagan fue-
go, porque las vacilaciones y los expedien-
tes dilatorios no producen otro resulta-
do que la pérdida lastimosa de tiempo, que 
es siempre oro y en esta época puede ser 
también la sangre y la vida de los ciuda-
danos. 
Así progresan los pueblos acom-
pañando la acción a la idea tan pron-
to como hay el convencimiento de su 
utilidad. 
Se acaba la harina. 
Así dice "La Nación" y refirió 
señala escasez de trigo en el ^ 
.Tutt? ̂ ?S^d^¿efTn8aPrSnTm!,'- * tá llamada también, a contemifia?11̂ ,68-el cierre de esas industrias n m L J ^ paralización de muchos cientos v n,aJa en toda la República, miles 'dJ £.1!zá!. brazos que al trabajar llevaban el l l l *!' •cada día a los mustios hogares - i J ^ i d 9 crea en ftrme la crisis, infrtet'ŷ arafe' dos, no tendrán que llevar a log nfth I pequenuelos y a las desventuradasPm,,!, res El problema del hambre toma J; tanto, grave cariz. Gusta a la eent. . mer pan, y pan en abundancia; pero ,0^ acertadamente dice un conocido ¡uduS con una libra de fideos se hace sZ ra' ra ocho personas, y coa una de pan ñas se nutren dos. No significa esto so haga solo fideos, y se prohiba el mil Las medidas radicales, en economía Dolf tica, son contraproducentes. Hav que te-ner presente, siempre, los ftictores concu-rrentes a fin de obtener la fórmula que re suelva el conflicto, y no perjudione unos intereses en beneficio de otros. ' Hága66 pan, y hágase, también, pasta para sona Regularícese la demanda de ambos pro-ductos, armónicamente, y vélese, por el Interés del procomún. 
Si es cierto, como se asegura, qn? 
vendrá de loa Estados Unidos una 
cantidad prudencial de harina, de-
biera organizarse con toda equidad 
ei reparto de ésta en todas las pana-
derías y rebajando la ración perso-
nal hacer que todos los habitantes 
coman algo de pan. 
Sr. F, García U m i I 
Catedrático de le Universidfld«| 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas: Lunes, Mléft 
coles. Viernes, de 2 a 4. !-
N o hace visitas a Domicilia 
o 8635 28(1-28 n 




Especialidad en el teñido de toda cla«e de telas, vestidos, en-
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptano, 49. 
S i e m p r e 
l o 
P r i m e r o s 
gsa f o n á a d i en 1881 
iDdusiris á e C i é ! 1 » 
«.«y?" l l 0 S ^ o n los nuevos modelos do bicicletas para 1918 a la conocida y acreditada casa d ® a VTecio* 
PASIA, situada en la calle de O'Reilly número 74, entre VILLEGAS Y AGUACATE, donds se ve.uK i 
muy reducidos, garantizando que son de superior calidad a las que ofrencan en lo sucesivo nue. 
loe mismos precios. • carchantes a 105 
Las gomas de «ü. 8'% de las cuales somos agentes, la naguiremos vendiendo a nuestros m^ TAS c0^ 
mlsmos precios de fábrica, lo mismo que toda clase de accesorios para BICICLETAS y JUUJ.u^ 
prendidos en nuestro extenso catálogo, gu« repartimos gratis. 
Antea de comprar visite 1» casa 
i 
G r a ñ a y C o m p a ñ í a 
OKEELLT IfUMERO 74, ENTRE TIL LEGAS Y AGUACATE. TlABAJíA 
DíAKiü ü h LA nflARUfA t/icrembre 2SÍ í e 1517. rAixlNA C í ^ -"3 
E L A B O N O D E S A R Ü H 
Va 
cubriéndose. 
'̂ d̂e el día de ayer, no queda 
Ya,h0nar un solo palco, n i pnncl-
Por i de platea, 
^cftalnbtón los grilles. 
N'o Cituedf,aíás lunetas pasan a la fe« 
CUf doscientas las que hsn sido 
cha de aiendo las preferidab, como 
Tñue se trata de una témpora-
Z % o las de las primeras filas. 
lu"imcil obtener en estos momento-
^ s de las inmediatas al esce-
.a ios abonados a lunetas figu- i 
b i f l o r Daniel Weill, Cónsul dc3! 
« el sen 
Francia en Camagüey, quien vendrá, 
expresamente a la capital para disfru-
tar de laa ctiatro representaciones de 
la sublime Sarah en Payret. 
Hay separadas butacas y vienen 
recibiendo pedidos de tertulia y pa-
raíso. 
Y todo esto sin esfuerzos, sin exci-
taciones, como producto espontáneo 
de la voluntad. 
Llegamos a las postrimerías de nues-
tra gestión Alberto Ruiz y yo sin ha-
ber tenido que apelar a los recursos 
de una rédame llamativa. 
E l abono se ha hecho solo... 
Por teléfono. 
S a r a h B e r n h a r d t 
Las cuatro funciones que 
dará en Payret la sublime trá-
gica francesa revestirán un 
carácter de profunda trascen-
dencia social y artística. 
manece Cuba en la más ab-
soluta identificación de sen-
timientos. 
UNA- B O D A E N I*A I N T I M I D A D 
fué . S d í s i n ostentación, rcdeadoá 
?mde fammares y amigos, en cort, 
ío10 recibieron la solemne bendi-
í ^ / s u s amores la señorita Estela 
m I p1 ioven Eduardo G. Quirós 
Colón y e* J 
íFOío el novio del cronista 
S t o a la novia, la adorable Es-
f, una señorita que por buena, por 
te Iíiî  v por modesta es dechado do 
£ las gracias y ejemplar ae toda«í 
Ü! nerfecciopes. 
delicada y muy bonita, 
í-n encanto! 
Anoche ataviada con las gaias nup-
estaba realmente inspiradora. 
mtida v prendida con admirable 
1 1 lucía en sus manos \ m ramu 
£ remataba poéticamente loa atrae-
tiv0S de su figura. 
Smo del jardín E l Clayel amstadn 
«un modelo novísimo. 
V mismo que fué creado para otra 
i novia, para Carmen Cabarga. 
1 lo estrenó el sábado anterior en 
¡u boda con el joven Ricardo López. 
' Una preciosidad. 
De lo más fino, más original y más 
artístico que en su inventiva inago-
table ha forjado el buen gusto de los 
lerroanos Araiand. • 
Reducida fué la ceremonia a la mas 
estricta intimidad en consideración al 
Iluto que guarda la novia por reciente 
¡y muy sensible desgracia de familia. 
Se celebró en el Vedado, en la casa 
de la calle G, entre 17 y 19, que es 
residencia del notable abogado y P0" 
pular represéntate a la Cámara doc-
tor Felipe González Sarraín / su dis-
tinguida esposa, la interesante dama 
Josefina G. Quirós, hermana del 
novio. 
Ante una improvisada capillta s i 
cambiaron Estela y Eduardo juramen. 
tos de amor y fidelidad que consagró 
con las fórmulas del ritual el Padre 
Ramón Vülarín. 
De labios del actual párroco del Ve-
dado oyeron las sagradas palabras de 
la Epístola de San Pablo. 
Fueron padrinos de la boda los dis-
tinguidos esposos Arturo Mendoza 3 
América Colón, dando • fe del acto, 
junto con el ya expresado doctor Gon 
zález Sarraín, el señor pablo Arocena 
y Martínez. 
Y como testigos por parte del ni-
vio actuaron los señores Antonio Do-
mínguez e Ignacio Giol. 
Al Sevilla, a un appartement del 
flamante hotel, han ido los nuevos es-
posos A disfrutar de la primera y ri-
sueña etapa de su luna de miel. 
¡Sea ésta para Estela y para Eduar-
do de grandes e infinitas venturas! 
l _ I L E L E G I D A . D E L P O E T A 
Una nota de amor. 
Voy a espigarla de El Modertdo, pe-
riódico que en Matanzas dirige el com-
jañero siempre cortés y siempre ama-
ble Manuel pereira, corresponsal que 
fué de ti Mundo en la bella ciudad. 
Xo es la nota frivola y seca de la 
obligada información diaria. 
Tiene dejos de poesía. 
Y tal como aparece en las colum-
nas de El Moderado me complazco en 
reproducirla. 
Véase aquí: 
"Se escuchaba, por los áridos ca-
minos de la Vida, el rumor de los pa-
sos del Poeta. 
El brillo de sus ojos interrogaba 
la lejanía. 
Y, a través de una corte de her-
mosas mujeres, tal como alucinado 
iba, desdeñando el prestigio de los 
grandes encantos, en uno como in-
diferente ultraje a la Belleza, para 
llegar, por el camino del El sueño 
al ideal alcázar de la presentida. 
Y ha llegado el Poeta, Agustín 
Acosta, el elegido de las Musas, has-
ta la novia ideal, la bella s-eñorita 
María Isabel Schweyer, para decir-
le: Yo soy el feliz caballero que te 
adora sin verte". 
Añadiré, por información particular, 
que la elegida del laureado bardo ma-
tancero es bella, es angelical, perte-
neciente a una respetable familia de 
aquella culta sociedad. 
La petición quedó hecha oficialmen-
te el martes último. 
Enhorabuena¡ 
Distinguida viajera. 
Después de corta estancia en esta 
ipital, a su regreso del Norte, ha sa-
lido con dirección a Oriente la señora 
Concha Ribas y Agrámente, espesa del 
«octor Marien Me Millan. 
Este notable facultativo, Jefe de 
Anidad de Camagüey hasta fecha no 
'íffiota, presta en estos momentos sus 
'inicios médicos enel valiente ejér-
ato americano que lucha en Francii 
•íw la causa de la libertad. 
Acompañada de su lindísima hija 
ra ha ido la señora de Me Millan 
1 esta excursión. 
Que le deseo muy feliz. 
Fide de Bedia. 
Una de las novias de Diciembre. 
Contrajo matrimonio días pasados la 
I bella señorita con el señor Cipriano 
Freijo en la más absoluta intimidad y 
hállanse los dos actualmente disfru-
tando de su ventura entre los poéticos 
panoramas de la ciudad matancera. 
Muy pronto, ya de vuelta, se reu-
nirán en el que ha de ser el nido pri-
mero de su amor. 
Y de su felicidad. 
Una fiesta infantil. 
Celébrase mañana en Cojímar. 
Fiesta en el Preventorio Martí, or-
ganizada por su director, el distinguí-
S A R A H B E R N H A R D T 
CLEOPA R/ 
Teatro Payret, Ene ro 14-15-1€.17 
c 9697 10d-29 
. v « v e i l l y , 8 0 . T e l . A - J 
ESTA CASA HA RECIBIDO ULTIMAMENTE UN GRAN SURTIDO DE 
| 'TES PROCEDENTES DEL JAPON; COMO TAMBIEN, KIMONAS 
^EDA PANTUFAS, EFECTOS DE PORCELANA, CORTINAS, MUE-
S HECHOS DE BAMBU, ETC., ETC. 
C9453A yiSlTA Y OS CONVENCEREIS. 
alt. 7d.-19 
Y Hotel Palacio Vanderbiít 
PR OPIETARIO: 
a n u e l R o d r í g u e z y F i l l o y 
S e c o m p l a c e e n s a l u d a r a 
s u s n u m e r o s o s y d i s t i n g - u i -
d o s c l i e n t e s y a m i g o s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , y l e s d e -
s e a u n a s f e l i c e s P a s c u a s y u n 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 1 9 1 8 
27 28 y 29 d 
m a m 
Se «xtlrpan por la eleetrollaU. ooa 
g-síantía médlc* d© qn© fio s» repn»-
luccn. Instituto de EXectroterapla 
Dres. Rcca Gwmso 7 Pífleiro. 
uno. 65, altos. De 1 a 5 
Embajadora de Francia la 
divina creadora de La dama 
de las camelias, nos trasmi-
tirá con los acentos de su voz, 
dulce y acariciadora, las hon-
das palpitaciones de la he-
roica nación a cuyo lado per-
La sociedad de la Habana 
saludará en la eximia artista 
el alma inmortal de Fran-
cia, y las veladas dramáticas 
de Payret tendrán una signi-
ficación singular, única en los 
anales escénicos de nuestra 
historia teatral. 
Para que Sarah Bernhardt se lleve un agradable recuer-
do, honroso para nosotros, ponemos a la disposición de las 
damas la elegancia y el refinamiento de nuestras 
S a l i d a s 6 e t e a t r o 
V e s t i d o s 6 e n o c ^ e 
cuyos modelos firman los más renombrados modistos de la 
época. 
Uno, el Arbol de Navidad Q'-te el so-
bado de la entrante semana hará ce-
sión, al niño que resulte favorecido, 
del automóvil expuesto en el vestí-
bulo de Payret. 
¿Cuál el otro? 
Trátase del homenaje que se orga-
niza en honor de los populares empre-
sarios cubanos para el 4 de Enero. 
Llamado a ser un acontecimiento. 
Una nota de duelo como final. 
Urbano del Castillo, el compañero 
leal, tan cariñoso y tan deferente, llo-
ra en estos momentos la péraida de 
su pobre hermano Juan Pablo 
Llévenle estas líneas la expresión 
de mis sentimientos de pósame. 
Enrique FQNTANILLS. 
No hará usted en su vida un anun-
cio más eficaz que el de nues-
tro GRANDIOSO NUMERO EX-
TRAORDINARIO del próximo mes 
de Marzo. 
iz viaje 
Se embarcaron para Nueva York 
nuestros queridos amigos Mario An-
dreu y Gerardo Ciordia. 
Les deseamos feliz viaje. 
U s t e d p u e d e v e s t i r c o n 
e l e g a n c i a y a !a m o d a , 
a h o r r á n d o s e d e u n 1 0 
a 5 0 p o r 1 0 0 , s i v i s i -
t a a T H E L E A D E R , 
G a l i a n o , 7 9 . 
C 9294 in 16 D 
Ofrecemos además el suntuoso surtido de 
P I E L E S 
entre las que figuran las elegantísimas 
C A F A S 
de legítimo Kolínsky. 
C o m p r e s u S o m b r e r o e n ^ E l Deseo" , s o l a m e n t e M o -
d e l o s » l o m á s d i s t i n g u i d o l o p u e d e e n c o n t r a r e n 
" E L D E S E O " 
G A L I A N O 33. T E L E F O N O A-9506 . 
c 9090 
NOMBRE DEL SU. KAI/AX A virtud de investigaciones del capitái) Cárdenas, de la cuarta eátaciíjn, el vigilan-te número 6S5, M. Uarcía, detuvo ayer a Eduardo del IMo Blancé y vecino de Car-bailo 11 (eu el Cerro, y Cí'sar Mnrrero Montes, de Ueiua 122, ambos empicados de Obras Públicas, 
Se ocuprt al primero un ciento de tarje-i tns, con el nombre del Gobernador Pro-vincial sefior Celestino Balzán, las que encarpríi en la Imprenta ••líeuaeimíento," cou objeto, sesrún parece, de utilizarlas a favor del periódico "El Heraldo.'" del au« los detenidos son director y administrador, respectivamente. 
Hi bien dijeron los acusados que para el uso de tales tarjetas los habla autorizada el señor Avelino Ho.rta, empleado de con-fianza del Gobernador, no ba podido com-probarse, j 
Es mulo pasar la noche en yela, to-
siendo agotándose presa do un cata-
rrazo. ANTICATABRAL QUKBR i -
CHOL, del Dr. Caparó, solo unas cu-
charadas, alivian, rápidamente la tos 
más molesta y persistente. Todo ei que 
sufre catarro, debe tener a mano un 
frasco de Anticatarral Quebracho!. 
Cuando acomete un catarro, cuando 
lu tos molesta j' quita el sueño, Anti-
catarral de Qucbrachol del Dr. Capa-
ró alivia la intensidad del catarro^ 
quitará la tos. Los que sairen cata-
rros crónicos, se curan también con 
Antícatarral Quebracho]. 
Los enfermos do los bronquios, lo^ 
asmáticos, los tísicos, cuja respira-
ción es difícil, por su afección, tie-
nen un gran alivio tomando Anticala-
iral Quebracho! del doctor Caparó. To-
das las boticas lo venden, 
C.SDSO alt. 3d.-ll 
E x q u i s i t e z , e i e g a n d a y 
d i s t i n c i ó n e s e l s e l o 
q u e d s t i n g u e a 




Señora: Si estima en mucho su elegancia, porque su ele-
gancia viene a ser algo así como la fisonomía espiritual de us-
ted, garantícela haciendo siempre sus compras en 
4 4 
í t n c c m t o 
) 9 
c 9660 lt-27 ld-28 
do doctor Francisco María Héctor, pa-
ra la que se ha hecho una extensa 
invitación. 
Resultará muy lucid 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven Mariano Prats. Paga-
dor del Banco Español, ha sido pedi-
da la mano de la blonda y gentil se-
ñorita Carmelina Sampert 
Mi felicitación! 
Recibo. 
E l doctor Alfredo Zayas y eu espo-
sa, la interesante María J&án, han 
señalado el día de Año Nuevo para 
recibir a sus amistades. 
Será por la tarde. 
Y sin carácter alguno de fiesta. 
mejoría del joven operado. 
Lo que consigno gustoso. 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Mario de la Vega y Amparo 
García Beltrán donde sonríe, coronan-
do sus venturas, un baby monísimo. 
Inmensa es su alegría. 
Enhorabuena! 
Santos y Artigas. 
Finaliza la temporada ecuestre. 
Su clausura habrá de señalarse con 
dos actos a cual más simpático. 
E l doctor Ortlz Cano. 
Un nuevo éxito quirúrgico del emi-
nente cirujano ha sido la operación 
que acaba de practicar al joven Luis 
G. Pérez, hermano del cronista do 
El Fígaro, el siempre amable compa-
ñero. 
Rápidamente va acentuándose la 
M a í s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche 
O'REILLT, 8S. 
¿Le Pica la Nariz? 
Su hijo tiene lombrices. Esos blchl. 
tos se descubren por la picazón en la 
nariz que sufren los niños, j lo mejor 
en todos los casos es dar al nlfio VEB-
iKIFüGO HOUCHARD, preparado de 
excelentes cualidades que en corto 
tiempo desinfecta el Intestino y hace 
expulsar las lombrices. 
En los países cálidos, casi todos los 
niños sufren de lombrices. E l mal pa-
rece sin importancia, pero puede ser 
causa de grandes trastornos. 
VERMIFUGO HOUCHARD, es lo 
mejor contra las lombrices. Se extrae 
de unas plantas, no contiene tóxico 
alguno y los niños lo toman bien. 
Se vende en todas las boticas. Bepo-
sito principal, farmacia del doctor 
Uriarte, Consulado esquina a Genios. 
C8816 alt. 4d -2 
m m 
de Exquis i t a 
Grac ia 
L a n o t a final de e x q u i s i t a grac ia , 
l a q u e confere esa i n d i v i d u a l i d a d 
q u e se t r a d u c e e n "bouquet1* de 
ref inamieto y e legancia , se encu^ 
e n t r a e n los 
FLORIENT SPLENDOR VISION DE FLEURS 
V I O L E T T E DE MAI E C L A T R A D I A N T ROSE 
e l e 
o f r e c e r , a l a s 
s 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a 
2 
T R O C A D E R O , 
e n t r e P r a d o y 
W03 alt. 3d. 
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E n e r o 4 
o 
P r e s e n t a c i ó n d e l a m u j e r m á s 
A n i t i 
a d e l m u n d o 
T a n d a s d e 5*4 y 9 ^ 
e r m a n en 
LA CONCEPCION CINEMATOGRAFICA DE MAYOR ARTE PRESENTADA HASTA LA FECHA. DIEZ ROLLOS DE INTERES Y EMOCION CONSTANTE. 




LUNES 31 DE DICIEMBRE, ESTRENO EN E L GRAN TEATRO "FAUSTO", DE ESTA SENSACIONAL CINTA CINEMATOGRAFICA, LO MAS EXQUISITO QUE EN CUBA SE HA EXHIBIDO 
Exclusivas lie la InteríiaÉml Giwaíopíica. 
Francis X. Bushman el temible atleta y admirado actor y la bellísi-
ba actriz Bebcrly Bayne extasían en esta regia cinta, con lo super-huma-
no en su artística labor. 
PRONTO: ESTRENO DE LA SOBERBIA CINTA i QUIEN ES ELLA? 2,000 METROS 
Asiática esplendidez y deslumbrante riqueza. Sangrientas luchas 
las que 1» posesión de unos millones es ei primordial objeto, completan 
do la trama de esta sug-estiva cinta. 
c 9693 
E s t r e n o d e L A C A J A D E L D I A B L O 
EXPERIMENTO EN E L CUAL PRESENTA LA ILUSION DE FUGARSE DE UNA CAJA DE MADERA ap 
MADA Y CLAVADA ANTE E L PUBLICO. E L PROGRAMA TIENE TAMBIEN: "LAS MARIPOSAS" n 
CANTADAS", " E L BAILE DE LA SERPENTINA", " E L TANQUE DE NEPTUNO" Y "EL ARCA ni 
NOE".—MAÑANA, DOMINGO, DESPEDIDA DE " L I HO C H A W üt 
E L DIA 31, A LAS 12 P. M. 
E N S U G R A N P A L A C I O D E I L U S I O N E S C H I N A S 





Anoche se interpretó en el Nacio-
nal "La Bohemia", en función popu-
lar. 
Hoy, ya compeltamente restableci-
do el notable tenor señor Famadas, 
se cantará por la noche, en quinta 
función de abono, la ópera del maes-
tro Puccini titulada "La Fanciulla 
del West". Desempeñará la célebre 
cantante Tina Poli Randaccio el dra-
vnático papel de Minnie, la protago-
nista. 
El maestro Bracale presentará la 
obra espléndidamente. Tomarán par-
te en "La Fanciulla del West" el ba-
rítono Caronna y el bajo Bardl. 
La orquesta actuará bajo la direc-
ción del maestro Polacco. 
Será la función ds esta noche uno 
de los acontecimientos más brillan-
tes de la temporada. 
Para mañana domingo anuncia la 
Empresa Bracale en el .teatro Nacio-
nal dos grandes funciones extraor-
dinarias a precios populares. 
En la matinée se cantará la ópera 
"Rigoletto", en la cual debutará el 
barítono Vicente Ballester, con el 
concurso de la celebrada soprano 
Ada Navarrete, del tenor Vogliotti y 
del bajo Lazzari-
Se han señaiado los siguientes 
precios: 
( i -ioy, S A B A D O , F u n c i ó n extraordinaria, 
Palco platea y principal sin 
entradas 
Grillés fin entradas . . 
Luneta con entrada. . 
Butaca con entrada • . 
Delantero de tertulia . 
Delantero de ca/uela. . 
Entrada de tertulia . • 
Entrada de cnzuela . . 










A las ocho y tres cuartos de la 
noche se representará por última 
vea la ópera "Madama Butterfly", 
por la célebre artista Tamaki Miu-
ra. 
E l succés alcanzado por esta can- , 
tante se ha repetido en esta capital. 
La Tamaki Miura dejará un gratísi-
mo recuerdo entre los dilettanti ha-
baneros. 
Véanse los precios para la repre-
sentación de "Madama Butterfly": 
Palco platea y principal sin 
entradas. . . $10 00 
Luneta con entrada 2 00 
. . 1 50 
. . 1 00 
. . 0 80 
. . 0 80 
. . 0 50 
2 SOBRESALIENTES -ESTRENOS 2.—LA "HISTORIA DE UNA HERENCIA" EN 6 ACTOS DE LA CASA PATHE DE 6,000 PIES Y "LA DAMA MISTERIOSA 
ARTISTA MLLE. S. NAPIERKOWSKA EN 5 ACTOS. 5,000 PIES. SIN ALTERAR LOS PRECIOS. FUNCION CORRIDA. 4 TANDAS 10 CENTAVOS EMPEZANDO 
LAS SIETE EN PUNTO. 
MAÑANA DOMINGO EN MATINEE Y NOCHE LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE LA CINTA "LA HIJA DEL BOSQUE". PRONTO "JUDEX" Y "EL GRAN SECRETO". 
' , c 9688 lt-23. 
POR LA GRAN \ 
LA PRIMERA A I 
Butaca con entrada. . 
Delantero de tertulia 
Delantero de cazuela 
Entrada a tertulia . . 
Entrada a cazuela. . 
Entrada general. 1 00 
* * * 
PAYRET 
Santos y Artigas anuncian parj 
hí»y dos 'unc ones. 
Gran ma^n'e, a las tres de la '-ar-
de, con doble refelo de papeleias 
n^a la rifa del automóvil que •e 
efectuará el sábado 5 del próximo 
Enero. 
Por la ncehe. f> nción de gracia de 
ios ciewns Pí-mpcfl y Thedy, 
Tomarán rarto todos los artistas 
la Compañía y se proyectarán ;as 
cintas do Benitin y Eneas. 
La función 'laalizará con la bonita 
panmomima '"Los episodios de un 
pintor." • • * 
LAMPO AMOL' 
llor £•> extiit-' án les episodios '.3 
y 14 á'i "La máscara roja", tita'ados 
' Le^treza' y ' Los monstruos aé-
reos", interpretados por los notables 
artistas Grace Canard y Francis 
Ford. 
A las 12, 2% y 8% se proyectará 
una cinta que ha obtenido gran éxi-
••• en la actúa! temporada. Se titula 
O B I S P O i a . - X E L E F O N O A - 3 3 6 6 . 
Otero: Gran estudio fotogrráfico y de pintura. 
Nueva Galería de planta baja; no hay que subir escaleras ni peligros 
de caerse, gran comodidad para las familias. Retratos en todos los ta-
maños natural y chico en cuantas clases se deseen * especialidad en pla-
tinos óleos, pastel y creyón. Sus trabajos han sido premiados con meda-
lla de oro y diplomas de honor en todas las exposiciones. Se tetrata día y 
noche. 
Obispo J6 y sucursales Reina 74 , teléfono A-9322. San Carlos 117, 
Cienfuegos. 31805 29-30-3e 
i . . 
f y 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
"El bomicids." 
T a las tandas corrientes se exhibi-
rán las cintas tituladas "Vedad'V'El 
ídolo gentil", "Por mensajero espe-
cial", "Sucesos mundiales número 
69" y otras del extenso repertorio de 
La Universal. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se presentará Li Ho Chang con 
su gran Palacio de ilusiones chinas, 
y estrenará ei gran experimento es-
piritista "La ceja del diablo". 
La señora Mac Donald presentará 
el baile de las serpentinas. 
El día 31, a las cinco y cuarto, 
nueve y media y doce p. m., se es-
trenará "El secreto del fantasma" 
de la nueva marca "Mariposa." 
El día 4, ' La hija de los dioses", 
por Anita Kellerman. • * * 
MARTI 
En la matinée de hoy se pondrán 
en escena la humorada, "Bl tango 
argentino", reformado y dirigido por 
su autor el señor Valverde; y el en-
tremés "¡Te la debo, Santa Rita!" 
Por la noche, en tandas, "El cuar-
teto Pons", "El tango argentino" y 
"El club de las solteras." ¥ 
ALHAMBRA * * * 
En primera tanda, "La ley de va-
gos." 
En segunda, "El rico hacendado." 
Y en tercera, "La prieta santa." 
FAUSTO 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Dormitorio trágico", en 
cuatro actos; y en tercera, doble, se 
proyectará la cinta "La última re-
presentación de gala del Circo Wolf-
son", que está considerada como una 
joya maestra de la cinematografía 
contemporánea. Consta de ocho ac-
tos. 
Mañana, "S. A. R. el Príncipe En-
rique" y "La mujer de los sueños." 
En la próxima semana, "Amor 
triunfante", "El gran secreto", "Ve-
nu6J', "Caridad", "Alma torturada", 
"El secreto de los Satanley", "La hi-
ja de la tempestad", "La inmacula-
da', etc. 
* * » 
MAXIM 
El programa de esta noche es el 
siguiente: > 
En primera tanda, cintas cómicas 
y dramáticas. 
Se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el próximo domingo, día 30 
del actual, se celebrará en los sa-
lones de nuestro Centro un gran 
baile de sala. 
Para tener derecho a concurrir 
a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes de la 
fecha, a la Comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del reglamento de la Sec-
C-0e45 4(1. 87. 
ción, rechazando o retirando del 
salón a los que por cualquier cir-
cunstancia i ~ulten inconvenientes 
Las puertas se abrirán a las 8 
de la noche, y el baile dará co-
mienzo a las nueve. 
No se permitirá la entrada a los 
niños y niñas menores de 16 años. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 27 de Diciembre de 
1917.—Alberto Rodríguez, Secre-
tario. 
En segunda, el drama en seis ac-
tos "La voz del amor." 
Y en tercera, el drama en cinco 
actos "Amor que mata." 
* * « 
PRADO 
Anoche se estrenó el quinto episo-
dio de la interesante serie "Protea" 
que culminó en un gran éxito. 
Para esta noche se anuncia el es-
treno del sexto y último episodio, en 
el que se ve la explosión de un sub-
barino. 
Este episodio se proyectará en la 
tercera tanda. 
En primera, "La charlatana" y 
"Víctimas de su criada"; en segun-
da, "El valle maldito", sensacional 
drama de aventuras. 
Pronto, "En ángel dtel obrero", de 
la Vitagraph, presentada por la Ci-
nema Films. 
* « # 
LARA 
En primera y tercera tandas, "La 
torre encantada"; y en segunda y 
cuarta, "Amor sin barreras.". 
El domingo, estreno de "Protea", 
en seis episodios. 
* • « 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "La 
historia de una herencia." En segun-
da y cuarta, "La dama misteriosa." 
* * w 
TORNOS 
Este salón es el único que en el 
Prado exhibe las excelentes películas 
de Santos y Artigas. 
Esta noche, en primera y tercera 
tandias, "El anilío de Pierrot"; y en 
la segunda, el segundo episodio de 
"Nana." 
REGINO LOPEZ, ACTOR DE CINE 
En el próximo mes de Enero es-
trenarán Santos y Artigas, en Payret, 
la cinta de producción nacional—edi-
tada en sus talleres—"El tabaquero 
de Cuba", en la cual hace el popular 
actor Regino López una creación del 
tipo del patrón. 
Muy ajustado a la realidad el dis-
creto actor. 
"El tabaquero de Cuba" es una cin-
ta que de seguro obtendrá un gran 
éxito. 
EL HOMENAJE* A*SANTOS Y ARTI-
GAS 
Se está organizando la función en 
honor de los populares empresarios 
Santos y Arcigas, que se llevará á 
efecto el día 4 del próximo mes de 
Enero. 
Varios de los artistas del Circo 
Santos y Artigas preparan actos sor-
prendentes. 
Además, tomará parte el popular 
actor Regino López, estrenando un 
apropósito titulado "Ptegino en pose", 
oi'iginalísima producción cinemato-
gráfica parlante, letra del fecundo 
escritor Federico Villoch y biografía 
de Enrique Díaz, la que será habla-
da por el propio intérprete Regino 
López. 
El "negrito" de Alhambra, Sergio 
Acebal, demostrará su habilidad en 
otro aspecto: presentándose como 
ecuestre consumado y jockey intré-
pido. 
Entre otros atractivos que prepa-
ran los organizadores de la Que pro-
mete ser brillante fiesta, figura el 
Cabaret de una conocida opereta, por 
los Hannefords, Pompoff y Thedy y 
otros artistas. 
* * * 
EL CIRCO AZUL 
Continúa por el interior de 1?. Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxitos. 
Es esperado con gran entusiasmo 
donde quiera que so anuncia su vi-
sita. 
Esta noche trabajará en Cárdenas; 
el lunes, en Hato Nuevo. 
* * & 
LOS FENOMENOS DE CONEY IS-
LAND 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Islsnd que están en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen quo embar-
car para los Ettados Unidos. 
El precio de entrada fijado para 
esta última semana es de veinte cen-
tavos. 
* * * 
EN LA SALA ESPADERO 
La eminente pianista rusa Tina 
Lerner ofreció anoche su segundo 
lecitai en í i Sala Espadero, ejecu-
tando irreprochablemente el siguien-
te programa: 
Gluck-Sainc Saens, Alceste. 
Beethoven-Busoni, Ecossaises. 
Schumann-ausig, Contrabandists. 
Grieg, Ballade en sol menor. 
Rachmaninoft", Polichinelle. 
Borodine, At the Convent. 
Liadow, Music-Box. 
Tschaikowí-ky, Concert Paraphrase 
on Bugene Onegin. 
Cyril Scott, Danse Negre. 
Paul Juon, Humoresque. 
Liszt, Polnaise en mi mayor. 
El tercero y último recital se efec-
tuará mañana, con el siguiente pro-
grama : 
Fantasie en fa menor. 4 Preludes. 
Mazurka en do menor. Andante Spia-
nato e Polonaise. 
Chopin. 
Sonata Op. 28 en si bemol menor. 
Allegro maestoso. Scherzo. Largo, 
Presto ma non tante. 
Chopin. 
Tarantella. Nocturne en do soste-
r.ido menor. Ecossaises. Ballade «i 
sol menor. 
Chopin. 
El abono personal para los tres 
recitales vale $4.50; el billete per-
sonal para cada uno, $2.00. 
Los billetes se pueden obtener e» 
las casas editoras de música de lo' 
señores Anselmo López y José 
y en la Dirección del Conservatorio 
Nacional de Música. -
PELICULAS DE SANTOS T ABU-
GAS 
Los actives empresarios cueíj 
con un variado y numeroso surn» 
ae películas. , e¡. 
Para muy pronto anuncian ei 
treno de las siguientes: w 
"María Tador", "La % 
misteriosos", "Eva vengativa y 
vengar." t .̂ ero 
"La careta social" y T f ™ : : 0 i 
¿e Cuba',, por Regino LOpez. 
de producción nacional. 
Y "Malía", por la Bertml. . 
Los populares cmpresarioá iW< 
rán en breve otras cintas ^ 
los anunciaremos oportuna 
N E P O R N O 
E l A n i l l o P i e i 
N A N A 1 0 
A M O R M A T A 
31 7.̂ 9 
• — g ? B 0 h ' 
PARA ESTA MONUMENTAL FUNCION LOS ARTISTAS DEL CIRCO SANTOS Y AR ifi-
RAN ACTOS SORPRENDENTES. TAMBIEN TOMARA PARTE E L POPULARISIMO ACTOR ^ Q V ^ 
PEZ, ESTRENANDO UN APROPOSITO TITULADO "REGINO EN POSE" 0RIGlNALlSI j , íaíBl' 
CION CINEMATOGRAFICA DEL FECUNDO ESCRITOR FEDEDICO VILLOCH Y BlOG 
QUE DIAZ LA QUE SERA HABLADA POR E L 
E L INIMITABLE "NEGRITO" DE ALHAMBRA SERGIO ACEBAL, DEMOS* ^ 
DE SUS MERITOS PRESENTANDOSE POR VF.3 PRIMERA AL PUBLICO HABANERO 
DO ECUESTRE E INTREPIDO JOCKEY. ^ v K l h h ^ ^ ^ 
ENTRE OTROS ATRACTIVOS QUE PRERARAN LOS ORGANIZADORES DE ^ ^ ^ ^ y -j-H^' 
TA, FIGURA "EL CABARET DEL BAL TABARIN" POR LOS HANNEFORDS. 1 
OTROS ARTISTAS. 
TENED PRESENTE LA FECHA: ENERO 4. 
PROPIO INTERPRETE REGINO LOPEZ-
LA SERGIO ACEBAL, DEMOSTRARA LA INA ^ 
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c n C a s a B l a n c a n o h a y 
h a r i n a p a r a e l a b o r a r 
p a n 
tío sido remitido al Consejo de De-
1 H vacional el siguiente escrito: 
tê a 28 de diCiembre de 1917. 
j - .r Director del Consejo d3 Defen-
NacionaL-Ciudad. 
^forden del señor Alcalde y Di-
fnr de este Consejo Munuipal de 
^In^a tengo el honor de daile tras-
De} siguiente telegrama ene co i 
'^Vofi del oue cursa le dirige el se-
^ rlvale Presidente de la Asocia-
B0/ TÍp industriales y Vecinos de Ca^ 
Cianea, v textualmente dice: 
^nr Varona Suárez, Alcalde Mum-
•nfll Habana. El viernes cerrará uni-
:lp^nadería existe aquí. Desde saba-
f £o ñor carecer de harina no habr-i 
este barrio, los pobres no po-
fnn adquirirlo en la Habana por no 
Sntrarse con recursos viaje; nom-
f f Asociación interponga sus buenos 
[opósitos para evitarlo^ El consumo 
ario son siete sacos. También hace 
fita un pequeño mercado libre, por 
fer este barrio obrero.—Lávale, Presi-
d í comunicarle lo que precede, 'íl 
?nr Alcalde, haciendo suya la soli-
t d de los vecinos de Casa Blanca, 
Sasea llamar la atención de ese Su-
npricr Consejo hacia las cir'-.instan-
' vos especialísimas en que sí hallan 
C. vecinos del citado barrio, cuyo 
inrovisionamiento se dificulta consi-
Hprablemente a causa de su aiíiamien-
t y encarece de ese Consejo xa nece. 
Hdad de enviar a aquel lugar alguna 
'cantidad de harina, aunque sea preciso 
Amarla de cualquiera de las tañado-
L de esta ciudad, que tienen todavía 
Listencias, autorizándosele, en todo 
mso" para llevar a cabo la incauta-
ción'a ese fin, con la urgencia que 
el caso requiere. 
Con toda con^ií-eración, 
L. LAMADRID, Jr., 
Secretario. 
D r . J . L Y O N 
Iflaiaeí-ialísl* eu |» curaciin \^ÍÚÍ^'*Í 
Iq ¡as hemorrolfjea, sin dolor ni em-
• íleo de ajxe*-téal~o, pudieride o»* 
jen te continufer sxia quehacer2s. 
Consultas de l a 8 s>, ra. diarias 
aENF^EíPOS. ¿ i ALTOS. 
GUI 
Catedrática de la Umves^i-
áaá. GaTganta, Nariz y Oídíoa 
(rLcinsivamente). 




NOTICIAS DE POLICIA 
En donde quiera que lid. se pare, vísliendo uno de nuestros 
TIUIES HECHOS PARA LA ESTAGIIlll, 
esiafá Vd. tan-cofecto coíro el pri 
B A Z A R I A G L t 6 
A O U I A R 9 4 Y 9 6 . - 5 . R A F A E L I6YI8 
mi 











W a t a á 
ÜXA D E M X C U 
Según noticia recibida en la Secre-
taría de Gobernación, se ha estableci-
do denuncia contra el auxiliar de l i 
Tesorería del Ayuntamiento de Ma-
druga, por creer haya malversado cau-
dales del citado Municipio. 
El auxiliar se nombra Florencia 
i González y Medina. 
PIDIEIíDO INFORMES 
Tan pronto como la Secretaría tuvo 
conocimiento del hecho denunciado, 
pidió por telégrafo informes al Alcal-
de del pueblo mencionado. 
DESTRUIDOS 
En la noche del día 27 fué des-
truida por un incendio la casa qua 
én el barrio de Paso Real de Guane, 
era de la propiedad de don Francisco 
Ortega y que habitaba EusoMo Fal-
cón. 
La casa quemada en la cua! existí i 
tabaco, estaba asegurada. 
Fuerzas del ejército han detenido 
por esa causa, a un hermano de Or-
tega, nombrado Vicente y a Falcon. 
EN COMISION DEL SERVICIO 
El Supervisor de Güines, teniente 
señor González, ha salido para esta 
capital en comisión del servicio. 
DESCARRILAMIENTO 
Desde Mayarí comunica el capitán 
Espino que a las once de la mañana 
de ayer descarriló cerca de Marcané 
el tren de pasajeros, volcándose el co-
che de primera y saliendo de la vía 
uno de segunda, resultando herido de 
gravedad un español apellidado Be-
nítez y su esposa, Luisa Cabrera. 
Diez y ocho pasajeros más resultar-
ron levemente heridos, siendo toóos 
trasladados al hospital del central 
"Marcané," donde se les asistió. 
El tren descarrilado se dirigía di 
Antilla a Santiago de Cuba» 
xpresion de Gratitud 
Las señoras que componen ¡a Juntt 
de la Asociación de Beneficencia Do-
imiciliaria y la Superiora del Colegí j 
de la misma dan al señor Margnrit y a 
los señores comerciantes, quo su 
conducto nos han favorecido con sus 
aguinaldos en las presentes Pascuas, 
redoblándose su valor por las cir-
cunstancias por que atravesamos, las 
más expresivas gracias. 
María Montalvo de Sotonavarro, 
Presidente. 
L o Mejor Conocido 
Para curar las almorranas y las demás 
dolencias del recto: fístulas, grietas, irri-
tación, etc., lo mejor conocido son los 
supositorios flamel, pues su eficacia se 
deja sentir apenas el enfermo empieza el 
tratamiento. 
Jios supositorios flamel curan el caso 
más grave en 30 horas. Cuantos los han 
usado han quedado satisfechos de su efi-
cacia. Médicos eminentes les recomien-
das a sus clientes. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
República. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
CASUAL Al caer casualmente en el patio de su domicilio, el menor José Vélez Rueda, de 7 años de edad y vecino de Francisvo Vi-cente Aguilera número 129, sufrió una he-rida contusa en la región mentoniana, leve 
El doctor Franco lo asistió en el segun-do centro de socorros. 
CHOQUE En Máximo Gómez, entre Carmen y Raistro, chocaron ayer el ford núinerfl 141, manejado por Patrocinio Ramírez To-ledo, vecino de Máximo Gómez 176 y e\ tranvía número 31. Cerro Calle Habana, que guiaba el motorista José Alvarez Me-llado, vecino de Salud 50. 
Los vehículos sufrieron averías por va-lor de d y 1 peso, respectivamente. • DAÑOS 
Ll camión de carga número 8052, guiado por Jesús Rodríguez Alonso, vecino de Concha número 3, chocó ayer en Riela y Cuba, con el ford número 7904, que guiaba Arturo Rendón Fernández, de Fábrica y Rodríguez, causándole averías por valor de 4 pesos. 
Rodríguez fué detenido por el vigilante número 880, C. Centura 
CON UNA PUNTILLA Al pisar ciisualmente una puntilla, en la casa de "Swif"̂  sita en Oficios y Acosta, donde trabaja, Arturo Gutiérrez Guarda-do, de Ifliguras 44, sufrió una herida con-tusa de dos centímetros de extensión en el lado izquierdo de la regiún maleolar ex-terna, leve. 
Fué asistido por el doctor Barroso en el primer centro de socorros. 
CHOQUE 
En .Compostela y Merced chocaron ayer el tranvía 387, Jesús del Monte San Juan de Dios, guiado por el motorista 2926 An-gel Isaura, y el carro de limpieza de apa-ratos de la cervecería "Tívoli," conducido por Miguel León y Ortega, vecino de Es-peranza número 11. 
El no llevar fusibles el tranvía, motivó el choque. 
ESCANDALO 
El vigilante número 671, R. Clanes, de-
tuvo ayer a Lucrecia Hernández, vecina de 
Lamparilla 86 y Perfecta Sotolongo, de 
Cerro sin número. 
Las acusa de haber promovido un fuer-
te escándalo en el Mercado de Tacón por 
la pertenencia de cinco centavos. 
Reconocidas en el primer centro de so-
corros por el doctor Escandell, se hallaban 
ambas en estado de embriaguez. 
Ingresaron en el vivac. 
CURANDERO ACUSADO 
Santiago García Acosta, vecino de Suá-
rez 66, acusó ante la cuarta estación de 
policía a Juan Villamil Linares, dueño y 
vedino de la panadería "La Divina Pas-
tora," sita en Suárez 76, por negarse a 
venderle pan. 
El acusado niega los cargos, haciendo 
iguales manifestaciones, acerca de la fal-
sedad de la denuncia, el vigilante número 
812 D. Perdomo. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
En el segundo centro de socorros fué 
asistido por el doctor Sotolongo Salvador 
Cuesta Pérez, vecino de Corrales 22, de 
dos heridas contusas en el primer espa-
cio interóseo izquierdo; una en la región 
dorsal y otra en la palmar correspondien-
te, de pronóstico menos grave. 
CASUAL 
En Reina, frente al Mercado de Tacón, 
fué alcanzado por el tranvía 90, Jesús del 
Monte Parque Central, guiado por el mo-
torista 2953, Gervasio Sobeto, de Pacto-
ría número 66. 
El acídente fué casual. 
d e l e s c u í t c r 




BAJO LA ACCIPN DE LAS 
P i l d o r a s V i t a u n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
£ L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
Se Venden en Todas las Boticas. 
deposito: E L C R I , S O L , neptuno y Manrique. 
R e p a r t o E s t a n c i a 
L a s a n a s 
(la*-Ü Roma se Tende ei nuevo calen-
d o mnemotécnico (patentado) de 
«esa, con pie de madera fina. Allí 
¿Itaml)ien revistas, libros, ete. ote. 
B0iaa está en O'Reilly y Habana, 
A «oma por todo. 
• = ^ 9 5d-27 
COaiPAÑIA EAXCARIA Y DE FIAN-
ZAS I>E LA HABANA 
(Hayana Guaranty and Trnst 
Company) 
POR ESTE MEDIO se cita a los se-
ñores tenedores de acciones preferidas 
y comunes de esta capital para la 
sesión extraordinaria que debe cele-
brar la junta general a la una y me-
dia de la tarde del catorce de Enero 
de 1918, en el estudio del notario Ldo 
Arturo Mañas y Urquiola, instalado en 
la casa número 32 de la Calle de 
Amargura de esta capital, con objeto 
de tratar sobre todos los asuntos 
pendientes, incluso la liquidación de 
la Compañía. 




¡No e s l é des 
oe su eut ls 
1 
e n l a V í b o r a . 
A p r o b a d o p o r e l 
A y u n t a m i e n t o , 
o l a r e s a l c o n t a d o ^ y 
a z o s p o r $ 1 0 a l . m e s 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a 
A . M . d e C á r d e n a s . 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
" E L E N C A N T C T 
c 9357 
In 18 d 
INFRAGANTT Nemesio Pedroso Estaley.., cargador y vec4no de Factoría 103, interesó ayer del | vigilante número 1176, F. González, la de-I tención de Kamón Pérez. Ramírez, "vecino i de Figuras número 47. 
'• oLi sorprendió hurtando plátanos en la ! casilla de Miguel Díaz,'de la que es de-i pendiente. 
i Se le ocupó una navaja barbera, negó 
los cargos y fué enviado al vivac. 
HURTO 
Rafaela Ruz Valdés, vecina de Paula 
102, denunció ante la cuarta setación de 
policía que del mostrador de la sedería 
de Monte 51, se le desapareció un billete 
de 1 peso, hallándose a su lado solamente Félix Rodríguez, de Diaria número 20. • Detenido éste, que acaba de comprai una caja de jabón, sólo se le ocupó ésta y 25 centavos, resto de un peso que, según se comprobó, había sacado con aquel ob-jeto de su casa, por lo que no pudo atri-buírsele jfcl hurto. 
CON UNA PUNTILLA 
• El' doctor Scull asistió ayer tarde en e} 
primer centro de socorros a Jorge Duques-
me, vecino do Sol lió, de una herida pun-
zante en la región plantar del pie izquier-
do leve. 
Se lesionó casualmente en ocasión de es» 
tar trabajando en el patio de Villanueva, 
s a n , 53. 
T e l é f o n o A - 4 2 7 6 . 
31744 30d. 
En los últimos 20 años la pomada 
Resinol, ba curado miles de cutis en-
íermos. En la gran mayoría de los 
casos puso fin a la picazón y arden-
tía Inmediatamente e bizo desapare-
cer con prontaud la fea erupción. To-
dos lis farmacéuticos venden pomttfla 
Resinol y jabón Resid'ók 
No. 568. 
SOCIEDAD C U » 
CONVOCATORIA 
De orden sel señor Presidente se vi-
ta a los señores socios para el dia 30 
del corriente a la una de la tarde en 
ej local que ocupa la Secretaría Mon-
te número 261, con objeto de proce-
der a la celebración de las elecciones 
parciales. 
Habana, 27 de Diciembre de 1917 
E l Secretario, 
José Antón, 
31635 • 28 y 29 d 
¿Qué madre no necesita re 
cuperar las pérdidas 
sufridas por su na 
turaleza? Porque 
fortalece y vigo-
riza el organismo 
se ha popula-
rizado y dado 
fama al CORDIAL 
DE CEREBRINA 
del DR. ÜLRICl. 
^FOLLETIN 13 
K O B ^ o HUGO Be^SON._Pbro. 
U T R A G E D I A 
DE L A R E I N A 
Aducción directa del ingles 
por 
JUAN MATEOS. Pbro. 
fcJi6"1* en ^ Librería de José Albela, 
RCOaín. S2-B. Teléfono A-5883) 
había r (CONTINUA) 
i i» PuenSat0f1Ín }?• c;atedra.l cruzando desde 
u f̂ gunta fn ^eute Hasta el coro, y 
: Kt™'a ^ aquel bizarro y apuesto 
i ^r y coufLrf âstfnte Poder para reani-
* d/eli2 crlanfi?1' ií,lma desolada de tan 
; Ûte el v ^ - l ^ 1" Pronto, era evl-
í S¡Ur.0 consorte ""̂ p̂ 110 le in*Pi™ba su fca inexpii'"',̂ ---, Icro caprichos le Paxr So . .los 8uyos Luego quo ^ a d ^ V * rm6,ÍB de llanto, había de-• ̂  ^ más TZ0 n co<lueterfa ai ves-: S^acha df "1.meuo5 Que si fuera una una mu-
í c i^a del s:ete- ¿Qu6 otra pasión • ê PÜda fiP ™ ^ a ',llr explicación a s,, •̂sn' ^nómeno? Pero y ese ver' ¿cómo podía explicar-
les cavilaciones, María se volvió hacia ella y murmuró en voz baja: 
—¡Qué ¡seria estás, hijita! 
Majada sonrió avergonzada, como si le hubiera adivinado el secreto de sus pen-samientos. 
El gentilhombre de guardia Norris, hi-zo un leve movimiento a la puerta del salón, y las cuatro mujeres se estreme-cieron al oir ruido de pasos en la an-tecámara. 
María se puso de pie; su exigua y de-licada personalidad permaneció erguida con las manos cruzadas y descansando sobre la blanca falda de seda, mientras los ca-balleros recién llegados a la puerta ha-cían profunda reverencia saludando el paso de un personaje que avanzaba solo. 
Magda se incliíít) cortesmente con las otras damas y la -'eina al frente; y lue-go de enderezarse, levantaron los ojos pa-ra fijarlos en los visitantes. 
A la puerta había dos o tres señores de porte extranjero y trajes obscuros, formando el fondo del que se destacó la majestuosa y altiva figura de un joven cubierto de joyas de los. pies a la ca-beza y echado atrás el ferreruelo carmesí, dejando ver el jubón y calzas de raso blanco; la insignia de la Orden de la Ja-rretera formaba debajo de la rodilla iz-quierda un ceñidor de luces que deste-llaban de innumerables diamantes; tenía en su mano el birrete adornado con una pluma blanca, y el óvalo de su rostro, donde campeaba una frente ancha y lím-pida, coronada por mechones de fino pe-lo rublo, terminaba en una barba recor-tada en punta. Dos rasgados ojos azules. 1 que al mirar parecían clavarse como dos ' puñales, recorrieron de arriba abajo la diminuta figura de la Reina, y se reco-gieron en seguida como encerrándose en impenetrable reserva. El Príncipe parecía diez años más joven que María Tudor. 
Esta pronunció con su voz varonil y profunda algunas palabras en español, incomprensibles para Magda; y Felipe contestó brevementê  inclinándose con ele-
Entonces avanzaron el uno hacia el otro, tendiendo el Príncipe a la Reina sus ma-nos adornadas de perlas y brillantes. Ma-ría depositó en ellas las suyas; y él la besó delicadamente en la mejilla. En se-guida dieron la vuelta y cogidos de la mano se dirigieron hacia los dos sillones. Al hacer la Reina a sus damas señal de que se retirasen, Magda vió que el rostro de su Señora] estaba todo encendido. 
La joven hizo una reverencia con sus compañeras, y las tres salieron del reci-bidor privado. En el Salón de Audiencias hasta una docena de caballeros esperaban, daiiido guardia de honor, el término de la entrevista. Lord Arundel con un reducido número de noble singlese.s y españoles se hallaba en el centro de la espaciosa pie-zg,; dos ujieres prestaban servicio en la puerta que daba entrada al gran salón, y el caballero Norris que había cerrado la entrada del recibidor regio hacía su guardia, manteniéndose rígido e inmóvil a pocos pasos de distancia. Bajo el palco 'instalado en el muro izquierdo de la an-tecámara, las tres damas de la Reina ocupaban silenciosas un escaño revestido de damasco y cubierto de mullidos .co-jines. 
A la señorita Dacre todo se le volvía mirar y remirar alrededor, presa de ex-traño desasosiego. Carecíale asistir a una escena fantástica y misteriosa: el silencio solemne que reinaba en el gran salón ilu-minado por innumerables arañas pendien-tes de las paredes cubiertas de ricos ta-pices, el imperceptible cuchicheo que sa-lía de cuando en cuando del grupo de cabailleros colocados de pie en eL centro de la pieza,, las estiradas fliguras de los ujieres, que permanecían cuadrados e in-móviles a la entrada de las habitaciones reales, el contraste mismo que formaban el reposo actual con la gritería y mo-viuViento de días pasados, todo contribuía a despertar en el ánimo de Magda un sentimiento de viva curiosidad y de ex-traüeza inexplicable. No obstante, com-prendía bien que en medio de esta silen-
cho de extraordinaria importancia; era el momento decisivo, el trance supremo de una situación preparada con lenta y pe-nosa prolijidaid. Sentía vagamente que el estruendo de trompetas y campanas de-bía callar respetuoso ante la crisis de los actuales momentos, al modo que cesa el estrépito del órgano y el ruido del canto en ed augusto trance del incruento saicri-ficio. 
Por un instante le asaltó el deseo ve-hemente de desaliogar su comezón de char-la con Juana Dormer, a quien sentía tem-blar ligeramente a su lado; pero la ten-tación pasó; y, con los ojos bajos y las manos cruzadas sobre la falda, se entre-gó a silenciosas reflexiones. 
Juana, por su parte, meditaba también en las circunstancias de la escena que acababa de presenciar. En rápida ojeada había visto el primer encuentro de un hombre y una mujer que dentro de bre-ve plazo quedarían ligados por eternos vínculos, encuentro que era el tardío y laborioso fruto de prolongadas negocia-ciones ; ella había venido observando, du-rante meses y meses, la preparación de aquella entrevista, mediante los repetidos envíos de joyas y regalos, la sucesiva y creciente acumulación de lazos que, estre-chando cada vez más a los futuros es-posos, estaba ahora a punto de unirlos in-disolublemente. Era llegado ya el mo-mento supremo. Los dos amantes se en-contraban al fin contemplándose mutua-mente. ¿Qué sucedería? 
La pasión alimentada entre ensueños calenturientos de religioso fervor, el an-sia de amor correspondido, que por tanto tiempo venía cebándose en aquella alma solitaria, ¿ se verían satisfechas con1 la posesión del objeto anhelado o agoniza-rían entre fingidas demostraciones de fal-so cariño al choque brutal de una dolo-rosa desilusión?... Ella había visto una mujer condenada a no gozar de afeccio-nes, huérfana del cariño paterno, aislada del resto de! mundo, primero por la vio-lencia y la tiranía, luego por la eleva-
ol̂ ln, xlív -«u*-- como; jff 1 tÍT̂ inrntvnt̂  nor fiu 
incapacidad de inspirar el menor afecto; ella la había visto, al brotar en su pe-cho lai esperanza de hallar al fin un co-razón que la comprendiera, y al encenderse de pronto en su alma el fuego de la pa-sión, gritar en loco arrebato tendiendo al ! cielo las manos suplicantes y cliamar por-i que viniera y encarnara en Corma viva y I tangible el ensueño acariciado por su fan-) tasía y la compensara con creces del aban-dono y desamor en que por tanto años había vivido... Y a ese clamor angustio-so, dotado al parecer de la virtud de po-deroso conjuro, había respondido una apa-rición espléndida que ahora se hallaba sen-tada a su lado; una figura de ojos azulea y cabefllo rubio, como la del Príncipe que ella habla soñado, bizarro y apuesto, de porte señoril y finos modales. 
Y allí estaban ahora los dos juntos, contemplándose mutuamente cogidos de las manos 
El notable drama ofrecía otra particu-laridad interesante. 
Las dos personas que platicaban en la sala vecina no eran como las demás. De-trás de ellos había dos naciones, dos tem-peramentos, dos ambiciones, y hasta dos creencias distntas. La mujer representa-ba a un pueblo de rudos isleños, de rostro pálido y carácter rencoroso, atentos a es-piar todos los movimientos y vicisitudes de aquel grave asunto de Estado, pron-tos a descubrir los menores defectos y a señalar probables equivocaciones, severos e inflexibles para castigar cualquier des-liz o engaño, brutales y crueles en sus re-sentimientos, un pueblo, en suma, que no acababa de aceptar a María Tudor por So-berana, que discutía sus aptitudes, des-confiaba de su sinceridad y repudiaba sus aspiraciones. 
El varón encarnaba las temibles aspi-raciones de una nación poderosa, de san-gre ardiente y temperamento arrebatado, orgullosa de sus hazañas seculares, en-grandecida con inmensas conquistas, rica sobre toda ponderación, altiva y caballe-resca, nación que no toleraba rivales y coQ̂ v<gha at sa vía loa jjlanes secretos de 
su monarca, recelosa que pudieran ceder en menoscabo de su grandeza y en la exalta-ción de una débil potencia septentrional, cuya insolencia corría parejas con su ili-mitada osadía, 
i Misteriosa y trascendental entrevista la que se estaba celebrando en aquel momen-to, y cuyas consecuencias futuras sobre-pujaban el alcance de la más aguda y sa-gaz penetración! Bien pedía la solemne importancia del acto que trompetas y campanas guardaran religioso silencio. La presencia de las ignaras muchedumbres que sólo entendían de seguir el ciego impulso de sus pasiones hubiera sido una profanación. Sólo unos pocos, escogidos entre la cla-se privilegiada, eran los lllamados a per-manecer en los umbrales del santuario, doude se celebraban los misteriosos ri-' tos. 
Entonces volvió a presentarse en el áni-mo de Juana Dormer el sorprendente in-terés humano de la ceremonia. No reparó ya en las cabalas diplomáticas a que se concedía Importancia tan extraordinaria, ni en los futuros destinos de las naciones, ni siquiera en el papel secundarlo que a ella le tocaba representar en el extraño drama; y su atención se concentró úni-camente en el solitario grupo formado por un hombre y una mujer que sin haberse conocido ni visto en la vida, se haillaban, no obstante, a punto de quedar ligados por un vínculo tan inquebrantable como el de matrimonio en vísperas de celebrarse. ¡Ah! ¡Qué horrible parecía todo aquello, pero a la vez cuán fascinador! 
En cuanto a la índole de la mujer, Jua-na conocía como pocos los defectos, as-piraciones y flaqueras de que adolecía, pe-ro respecto del varón sus informes se re-ducían a la impresión recogida en una rá-pida mirada, y a las historias más o menos verídicas que corrían secretamente de bo-ca en boca. 
Hablábase de numerosas aventuras de amor, de escandalosos galanteos. Si fue-ran cierto tales rumores, ¿cabría esperar que María le restituyera al buen camino? 
La Kpina. aui.xmul̂  - Jo - ílídcJida/J Bofcra 
das las prendas y cualidades más exce-lentes. ¡ Qué amargos sinsabores no le ha-bía acarreado la falta de esa cualidad en muchos de sus súbditos y ann en sus más cercanos parientes! Pero ¿era probable que la hallara en la persona de su esposo, de quien más derecho tenía a exigirla? ¡Oja-lá carecieran de fundamento—se decía la compasiva camarera—los tristes presen-timientos que la presencia del Príncipe había hecho germinar en el fondo de su esplrttu! Aquélla gentil bizarría y noble apostura, aquella mirada rápida y pene-trante, aqueJÜos labios finos y rojos ¿pre-sagiarían la felicidad o la suprema desdi-cha de su pobre Señora? ¡Ah!...la feli-cidad no era posible y ella sabía por qué... el postrer desengaño, la última des-ilusión iban a ser horribles para Ma-ría... ¡horribles e inevitables! 
Alzó la vista para echar una mirada furtiva a su alrededor. Norris había vuel-to respetuosamente la cabeza a la puerta, y el grupo de nobles que conversaba en el, centro de la antesala guardó silencio. 
Vió como los ujieres de guardia se cua-draban y entonces se oyó el chirridos da las anillas sobre la barra que sostenía los cortinajes. Norris se apresuró a retirar a un lado las colgaduras de Arras y abrió de par en par la puerta de la regia estan-
C1!La señorita Dormer se puso entonces da pie con sus compañeras. Quiso ver el ros-tro del Príncipe español; pero se lo impidió la reverencia con que acompasaba el acto de despedir a la Reina. Siguióle, no obs-tante, con la vista mientras se dirigía con andar apresurado al centro de la sala, cu-briendo su cabeza con el birrete adornado de niveo airón, y logró al cabo dmsar de nuevo aquella fisonomía de frente blanca, ojos azules y barba rubia en el momento de saludar con una leve inclinación a los caballeros ingleses y españoles, diciéndo-les con acento marcadamente extranjero: ' "Good night, my lorrls- all!" (1) 
Con lo que salüó de la sala, y Juan» 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 29 de 1917. 
E x t r a v i o 
La persona que haya encostra-
tío 50 acciones preferidas de la 
Havana Electrit R. L . Pover Compa-
ny con ei número B-10548 y a nom-
bre <íe Bernardo Fernández Martínez, 
>spedidas en Junio 19 de 1917, puede 
entregarlas en Monte, 34, en donde se 
¡e gratificará. 
186 5 c' 
LOS FERROCARRILES AMERICA-
NOS PASARON A MANOS 
DEL GOBIERNO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Esta noche no había indicación ninguna 
de si Mr. Me Adoo intentaba eventualmen-
te reemplazar a la Junta de Guerra con 
una organización creada por él o dejarla 
<iue continuase funoiouando durante la 
guerra. Se vió claramente, sin embargo, 
ûe continuará funcionando hasta que el 
Director General resuelva que puede em-
plearse un sistema mejor. 
La orden para el movimiento de la car-
ga por las vías más expeditas abre el ca-
mino para una combinaciór. del tráfico, 
imposible hasta aquí, en virtud de las le-
ês destinadas a impedirlo. 
He aquí la orden: 
"HaMendo asumido los deberes que se 
me han impuesto y en conformidad con 
Ja proclama del Presidente, fecha 26 de 
Diciembre de 1917 continuará usted hasta 
nuevo aviso la operación de su ferroca-
rril de acuerdo con dicha proclama. Se 
Se suplica que haga todos los esfuerzos po-
sibles para aumentar la eficiencia del ser-
vicio y dirigir el tráfico por las vías más 
ônye',lentes y expeditas. Cuento coafla-
lamente con su cordial cooperación, Só-
ío por medio de un esfuerzo combinado, u n 
servicio desinteresado y un trabajo efec-
tivo puede ganarse esta guerra y asegu-
rarse el porvenir de América." 
Una medida que será adoptada dentro 
de muy poco paia aliviar la congestión, 
será, según se indicó esta noche el negar 
el transporte de las mercancías no esen-
ciales. El tráfico que se considere inne-
cesario será suspendido, tanto el de pa-
sajeros como el da carga. 
Esta noche se discutía si la gran masa 
de empleados ferroviarios del país, cerca 
de dos millones en número se convertían 
en vista de esta orden, en empleados del 
Gobiorno. Algunos funcionarios sostiienen 
que n>, fundándole de que el Gobierno al 
asamir el control de los ferroviarios no 
hace más que sobreponer su autoridad, y 
E(ne como quiera que los ferrocarrilee si-
yuen perteneciendo como antes a sus ac-
cionistas, los empleados ferroviarios con-
tinúan siendo empleados de los dueños de 
los ferrocaritíles. 
Los ferrocarriles pasarán al Control del 
Bobierno, sin formalidad ninguna. 
toe llovd george a l ele-
MENTO OBRERO 
<Cablo de la Prensa Asociada 
feclbido por el hilo directo), 
t- . . 
Londres, Diciembre 28. 
E l Primer Ministro Lloyd George 
en carta que envió hoy a la confe-
rencia especial nacional obrera, de-
clara: 
"La realización de los propósitos 
qae abrigan los Aliados en esta gue-
rra, es esencial para la fntnra li-
bertad y la paz de la l̂ nnlanldad,̂  
"El Primer Ministro dijo también 
ane la declaración sobre los propó-
sitos de la guerra solo se podría ha-
¿er de acnerdo con las riladas de la 
Rran BretaSa. La cnestión dé pnbll-
ear una aneya declaración conjnnta, 
agregó, se tenía constantemente a la 
rista por los gobiernos de la Enten-
te''. 
La declaración del primer Minis-
tro se estima que es la contestación 
áe la Gran Bretaña a la oferta de 
paz alemana',. 
"La conferencia obrera fné conro-
cada aqní hoy por la comisión par-
lamentaria del Congraso de los gre-
mlcs obreros y los ejecntÍTOs del 
Partido Obrero, en el Centra! Hall, 
mj Westmlnster, para considerar nn 
n? era oran dnin sobre los propósitos 
3e la guerra. Se adoptó nn manifies* 
tp, virtnalmente por unanimidad, de-
slarando qne al continuar la guerra 
el demento obrero, obedece a la de-
termJnaeióh de asegurar al mundo 
en lo adelante para la democracia. 
No se manifestó simpatía ninguna 
?n el texto de esta declaración ha-
cia las tentatiras para conyertir la 
guerra en una guerra de conquista; 
n s i s t a en que s u c a m i ó n si 
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Londres, Diciembre 28 
E l establecimiento de L a 
ca en la Rusia Blanca, ha ^^^l» . 
ciado, según Ccainnlcan ^0/11^. 
trogrado. Una Rada, o c S n ^ ̂  
latiTO para dicho terrUo iftPClê  
reunido en Minsk, en donS? Se h 
cará un decreto proclama^86 p,ll>ll. 
dependencia d e l ^ ? E s t í o . 1 " ̂  
LEO TROTZSKT DIRTftTí,. 
NUEVO MENSAJE r S i r ^ 
blos del m m ¡ ^ V * ' 
retrogrado. Diciembre 27 
León Trotzsky, el Mlnisf^ j 
laciones Exteriores BolsheTikí ^ 
redactando, según se dice mT estí 
mensaje dirigido a los 
mundo. Los delegados rusos 5 ? ísI 
ferencla d© paz regresaron a pi0t 
grado mañana o el sábado ^ 
pícese que se ha concertado un. 
mlsticlo entre las fuerzas Bnkí^ 
kl y las tropas del general S t ' 
en Rostov, con una zona neatral f 
tre líneas opuestas. ^ ^ a i en. 
BAJVCOS OCUPADOS 
Petrogrado, Diciembre 27. 
Soldados, cumpliendo las* ó r ^ 
del Comisionado de Hacienda S 
hlnsky, rodearon hoy y ocuparon !' 
dos los Bancos particulares de vi' 
trogrado, incluyendo a Ja sncwsai 
del National City Bank of New t f 
E l Director Mr. R. R. stevens, £ 
detenido por poco tiempo. 
Muchos Directores de Bancos fte 
ron arrestados. Varios entregaron hl 
llares; pero Sterens se negó. 
Mr. J . B. Wright, Abogado Cónsul, 
tor de la Embajada americana Tlsit¿ 
a Mr. Stevens por la tende. 
Al National City Bank of K«w 
York, se le concedió permiso en Ene. 
ro último para que realizara opera, 
clones mercantiles en Rusia, con pre 
ferencla aquellas relacionadas con 
la construcción de ferrocarriles. E! 
permiso otorgado era el primero qne 
se le concede a un Banco extranjero 
para hacer negocios en Rusia, deíde 
1897. 
Las diferentes iadKcadcnes de 
debitidad nerviosa que casi toda 
persona nota en derlas épocas 
de la vida, o en derlas csla-
doues del cño son señaui ine-
quívocas de que eí organismo 
está agotado y requiere ayuda. 
Ocupadones sedentarias, pesa-
res y preocupadones son frocuen-
tememe las causas directas de 
los desarreglos nerviosos. 
Nada mejor puede recomen-
darse para ellos que las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, como 
lo atestiguan millares de perso-
nas agradeddas oue las han to» 
mado con éxito absoluto. 
Estes PÍMoros son "el oeior d& los Wnlcos reconatítu7eQtes.,, B* Tendea endondeaíáorp qas 
pero se insistió en que la restitución 
y la reparación, y también ciertos 
arreglos o reorganizaciones territo-
riales eran necesarios, si es que ha 
de eTltarsa la renovación de los ar-
mamentos y de la guerra,,. 
aA la conferencia asistieron sete-
cientos cincuenta delegados, y se es-
peraba que se hiciese constar una ex 
presión de opinión por parte del ele-
mento obrero británico sobre los pro-
pósitos que abriga este país al prose-
guir la guerra". 
La adopción del memorándum se 
considera especialmente signiíicatiTa 
en vista de las negociaciones de paz 
entre Alemania y Rusiaj" i 
"La declaración hizo resaltar pro-
minentemente la demanda para que ! 
se restaure y rehabilite a Bélgica a 
expensas de Alemania. También con- . 
tiene una alusión a la Alsacia y la I 
Lorena, a Italia, a los Balkanes, a i 
Polonia, a Turquía, a las colonias de ¡ 
Alemanfo en Africa, sobre una base 
semejante a la indicada en anteriores 
documentos sobre estos asuntos". 
"El memorándum original se dis-
cutió y adoptó a principios de Agos-
to en una conferencia especial del 
Partido Obrero, y fué consecuencia 
del aborto de la conferencia de Es-
ío^oímo el verano pasado. Sus tér-
rainoj desde entonces han sido con-
siderablemente enmendados por va-
rias subcomisiones, pero los rasgos 
principales se han conservado en el 
memorándum que hoy fué objeto de 
discusión'*. 
"Hablase confiado, gln embargo en 
que la actuación de boy de la con-
ferencia se llevaría a cabo a pesar 
de las enmiendas del Partido Obrero 
Independiente y do varias proposi-
ciones radíenlos del Partido Socialis-
ta Británico'». 
"La carta de Mr, Lloyd Creorge de-
cía, que a su juicio, "los ideales por-
que estamos combatiendo hoy son 
precisamente los mismos que lleva- j 
ron al Imperio Británico a la gue- ¡ 
rra". 
"Aceptamos el reto de Pmsfa, con-
tinúa la carta a fin de libertar al 
mundo de una vez para siempre de 
la intolerable amenaza de una civi-
lízt cién -militarista y para hacer po-
sible una pa3 duradera, restablecien-
do la libertad de las nacionalidades 
oprimidas, e imponiendo el respeto 
a las leyes y a los tratados que cons-
tituyen la protección de todas las 
naciones, ya sean grandes o peque-
ñas", 
"El Primer Ministro dijo en con-
clusión que nunca había estado más 
rrofundamente convencido de que 
los propósitos que llevaron a los 
Aliados a contíruar la guerra no 
eran imperialistas ni inspirados en 
móviles de venganza, y de que la rea 
lización de esos propósitos era esen-
cial para la futura libertad y la paz 
de la humanidad *. 
SARAH BERNHARDT 
E L ESPIRITU DE FRANCIA. 
Teatro Payret. Enero 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
PARA CURAR UNA ENFBB^ 
MEDAD 
Daba Eliminarse la Causa, le Mis-
mo qne can la Caspa. 
Extirpad el grérmen que produ-ce 1» 
j&spa, qtre ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
y el cabello crecorá con profusión. 
En el "Herpicide 'Newbro" üene el 
público nn destructor eficaz del g é r -
men de la caspa, al mismo tiempo 
qne una loción deliciosa para el ca-
bello. Nlnfexna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trnocddn de los grérmenes de la caspa. 
Calma la irritación, mantiene fresco 
el enero cabedlndo. Téngase presen-
te qoo aquello qvte se dice "es tan 
baeno" no baoe «1 eíecto del legítimo 
"Horpiclde". Oura la comeaón del 
enero cabelludo. Véndese en las prln-
eipalea farmacias. 
Des tanuifios: 50 cts. y |1 en mo-
neda ain«, -Icana. 
••La Rtínoidn**, E . Sarrá.—M&nnel 




Raestras eclisas coasmnea la altad sanes qad las asís, 
testes ea ei mercaie. Da fácil m n f r f ceapleta limpieza. Sd 
eslures aegro e verde olive. Es la cecSaa qss Vd. aecesita. 
Teaeaios Jiorass, distiates medetes, adaptsblea a las ceci-
aas y otras aparatos, saato calratadorea de agaa, etcétera. 
Hecheros y accesorias de tedas clases. 
VEALAS EN 
O'Heilly 27 o es Flores y üaiaáero 
J. R0VIR£, ¿geite excksim f ú é l n m A-3235 
"Joseph Harelock Wllson, Presi-
dente de la Unión Internacional de 
Marineros, caracterizó el memorán-
dum como el doenmento más contra-
dictorio qne jamás se haya presen-
tado a nn congreso de gremios obre-
ros". 
"Hasta qne no hayamos hecho sen 
tii- a la nación alemana que ha co-
metido nn gravísimo error, y hasta 
que no se haya arrepentido de sns 
crímenes y Tiles asesinatos, unes-
tro propósito debe ser continuar la 
guerra, dijo Mr. Wilson,,. 
"James Henry Thomas, Secretario 
auxiliar de la Sociedad Amalgama-
da de Slryientes FerroTiários, dijo 
que cuando se disentiese la paz, ten-
dría que ser la paz del mundo ente-
ro. Agregó qüe si Alemania no se 
mostraba de acuerdo con los propó-
sitos del elemento obrero en el tra-
bajo, ese elemento tendría que conti-
nuar combatiendo para asegurar lo 
que consideraba su derechO'',. 
"Una tentatiya para enmendar Ta 
moción de considerar el memorán-
dum fué hecha por Stephoa Í̂Valsh, 
Secretario Parlamentario de la Jun-
ta del Gobierno Local y miembro del 
Parlamento. Mr. Walsh sostuTO que 
como quiera que muchas ramas del 
snoTiraiento obrero nacional no ha-
bían tenido la oportunidad de consf-
derar el memorándum, la discusión 
ulterior del mismo debía ser pos-
puesta hasta de aquí a un mes, l a 
enmienda propuesta fué rechada por 
2,182 votos contra 1,1 
EN E L FRENTE FRANCCMNGIKS 
(Cahle de ?a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Ipakte ingles i>f LA yOfHE 
Londres, Diciembre 28. 
La comunicación oficial publica-
da esta noche por el Ministerio de 
I» Guerra, dice lo siguiente! 
"La artillería enemiga esfnro ac-
tiva durante el día en rarfos pun-
tos, al Sur d?l camino Arras-fam-
hná y en las inmediaciones de Leus. 
La acción de la artillería aumentó 
en el sector de Ipres, particularmen-
te en las cercanías del bosque Po-
lygon, Passehendaele y Lange-marck^ 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Diciembre 28. 
La comunicación oficial francesa, 
publicada por el Ministerio fie la 
Guerra esta noche, dice así: 
"Ha habido violento cañoneo a? 
Norte de San Quintín. Un ataque por 
sorpresa hecho por el enemigo en la 
región de Teho, en Lorena, a raíz de 
nn bombardeo, fué contenido esta 
mañana por nuestros fuegos, 
"Ejército de Orlente, Diciembre 27. 
Calma prevalece en todo el frente. 
En el valle de Cerna dos compañías 
enemigas que cruzaban el río fueron 
alcanzadas por nuestro fuego de ar-
tillería', 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Diciembre 28, (vía Lon-
dres,) 
Durante el día aumentó el fuego 
de la artillería en la Meseta de A sin-
go y en la cordillera Tomba, (fren-
te septentrional)^ dice el parte de 
hoy, recibido del frente italiano, 
TEXTO DEL IpARTE ALEMAN 
Derlin, Diciembre 38, (vía Lon-
dres,) 
El texto del parte alemán, dice 
así: 
"Teatro Occidental: En sectores 
aislados del frente, se reavivó la ac-
tividad a intér falos durante el día. 
También por la noche los combates 
fueron muy animados en la margen 
oriental del Mosa, Al Este de Lune-
rilie los destacamentos explorado-
res trajeron prisioneros de las trin-
cheras francesas'*. 
PARTE FRANCES 
París, Diciembre 28. 
La comunicación oficial de hoy, di-
ce así: Durante la noche hubo accio-
nes de artillería en la región del bos-
que de Caurieres y en Lorralne, en 
el sector de Tehoo, donde el bombar-
deo fué muy intenso durante la no-
c h e T , 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE ITALIANO 
Roma, Diciembre 28, 
E l parte oficial recibido hoy del 
Cuartel General del Ejército, dice 
así: 
"En los valles de Guidicarle y La-
garina, las patrullas enemigas fueron 
rechazadas. En la Meseta de Asiago, 
al Oeste de Canovodi Sotto, una de 
nuestras compañías rodeó la guarní-
ción de una posta de avance enemi-
ga, capturando a un oficial, 26 sol-
dados y mucho material de guerra. 
Entre Cesuna y Canova, nuestras 
patrullas atacaron la línea enemiga; 
regresando con un oficial y 26 soldt-
dos. 
"Un fuerte escuadrón de aeropla-
nos d© Capronl, fué enviado contra 
numerosas fuerzas hostiles en ©1 va-
ne de RonchI, siendo bombardeadas 
dichas fuerzas con resultado satis-
factorio, 
"Desde el Brenta hasta la costa, 
solo ha habido acciones de artllle-
da* Nuestros cañones do calibre me-
diano, bombardearon nn campo de 
pviación en las Inmediaciones de Co-
negliano, obligando al enemigo a 
evacuarlo. Cuatro puentes, colocados 
por el enemigo, al fondo del recode 
de Zenson. fueron destruidos por 
nuestro fuego. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Londres, Diciembre 28. 
Un parte oficial austríaco recibido 
aquí hoy, dice que los Italianos fue-
L E NEGARON LA ENTRADA U 
RUSIA A COURIER AMEEI. 
CANO 
Stokolmo, Diciembre 28. 
A un Courier diplomático amerl. 
cano de viaje para Petrogrado, se 
le ha negado permiso para entrar en 
Rusia, fundándose en que su pasa-
porte no está visado por M, Boross-
ky, el Ministro Bolshevüd en St». 
kolmo. Esta es la primera rez que se 
ha rechazado un pase a un Courlfr, 
Se supone que los Bolsheríti, es-
peran que adoptando esa actitud ejer 
cerán presión y obligarán a que se 
les reconozcan de una manera indi-
recta a sus representantes en el ex-
tranjero. 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
ICablé de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS INGLESES EN PAIESTDÍi 
Londres, Diciembre 28. 
Las tropas Inglesas en Pslesw 
rechazaron un ataque de los tarcos, 
al Norte y Nordeste de Jernsalen, r 
avanzaron dos millas y medía en a» 
frente de nueve millas a lo largo m 
flanco derecho de los turcos, se?iii 
comunicación oficial publicada W 
Los turcos tuvieron muchas 
LA TICTOIÍIA DE LOS 
ASEGURA LA LI3ERTA0 I 
QUELIDAD DEL GENEBO 
HUMANO 
Londres, Diciembre 28: ' 
"El logro de los fines por los c 
i les combaten los ^^dos, es ese3« 
para la libertad y tranjulUdaJ ^ ^ 
i humanidad-, dijo el P^nf « 
! George Lloyd en una f Ui 
Igió hoy al Congreso L a b o ^ 
; manifestaciones del P f ^ S ? 
! ̂  consideran como la C™1*:¿*' 
de los ingleses a las proposicio 
i de paz de los alemanes. ^ 
1 El Primer Ministro diio " ^ ^ 
. declaración acerca de los , 
! guerra, sólo p.dría tím W 
\ T o con los aliados ^ 
i taña. Agregó aue 1^ f Jflite18 
dos siempre teman en i- dedí. 
cncstíón de hacer una n*"* 
ración conjunta. 
E l TERCER S j ^ 0 Vt 
GUERRA FRANCES 
París, «ícJembre 28. ^o?. 
Los diez mil ̂ " ^ ^ r é s t í ^ f 1 
pedidos para ^ f ^ Z K 
Vuerra, han sido ^ 7 ^ » ^ f 
declaración ^ \ Z Z ^ U i á 
Diputados por el Ministro 
da Klotz. „ snscr'P' 
El Ministro dijo t f ^ ^ 
dones ai e^P^^f íS* ̂ ' 
iscompletas, V ^ r o J í ^ nio 1» 
se habían suscrito, wci 
I 
i 
N i n o 3 
Otales y.Jarabes Calmante». De fcm*to asrwjm T^troye ^Mal00 
«na, ni ninguna otra aubsfcanolft ni*,t~óllco ventoso, ^x^tóo^de 
qnltk la liebre. Cura la Diarrea y ^ " ¿ ^ l a r i ^ e / p » n f ^ 08 
de la Dentición y oura la Con^tip^ói» 
Intestinos, y produce un sueflo natwra» 
Niftoa y el Amigo d© la* Madrea. 
L o s N i ñ o s h o r a n p o r « « ^ g g g ^ 
1 ^ i C ó i c i ) e t s . M 
de ^ 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre Z9 de 1917. ARO LXXXV 
^«pelones hechas en el extranje 
605 iiW76.OOO.0O0 francos. 
r0* Klotz hizo notar qne el empres-
^ « 1 9 1 6 , excluyendo las snscrlp-
tít0 i extxanieras había sido 
ci0^ fvOO OOO f rancos. Dijo que «ra 
9-6lÍlS?e Todavía manifestar el nu-
jinP ^ suscritores al nuero em-
J ^ f n J r o oue lo suscrito en efec 
^ e p r ^ y ^ m l t a d del total. 
io ^ n % E ¿ s s r E ^ 
T & e t u t i u f S a ^ ^ 
^ ¿ ^ r o de Hunpía, escriblen-
? arVrca de la paz, dice: 
d0^pfde el momento en que nos ti-
^libres en Oriente, toda la sitúa-
nS camWÓ fundamentalmente y las 
c,on cam" r(intrales ahora adquirí-
F f r s u p r e m ^ Occidente 
^yL no le será posible a América 
A2ns e\ último golpe. Ella üene que 
% a ra la Entente. 
su tarea no es hacer que la 
irtma etapa de la guerra sea una 
ttoria defí^tira. Ahora tendrá que 
í n S i r una derrota en TÍctoria. 
w l necesita grandes fuerzas, y yo 
é l l a organizarías antes que las Po-
S s Occidentales se desplomen 
¿ajo nuestros ataques''. 
ta cokfereÑcia pacifista 
IA BUSO-GERMANA 
Brest-LitoTSk, TÍa Berlín, jueres. 
Diciembre 27, (vía Londres, Diclem-
brT/discusión por los aliados (teu-
tónicos) y los delegados rusos de las 
S i o n e s especiales, continuo hoy 
,n la conferencia de la paz. Las de-
liberaciones hasta aquí han progre-
sado hasta el punto en que se espe-
ra una breve interrupción de las ne-
eociaciones a fin de que unos y otros 
delegados puedan comunicarse con 
sus gobiernos. 
BARCO SOCORRO PARA LOS 
BELGAS 
Botterdam, Diciembre 28. 
El vapor holandés ^Nieuw Ams-
terdam", con cargamento de socorros 
para los belgas, pasó ésta tarde por 
el Hook of Holland, al mediodía, con 
rumbo a Rotterdam. 
El citado vapor salió de Kew York 
liace algún tiempo con las credencia-
les y salvos conductos que se sumi-
nistran a todos los buques que con-
dncen socorros para los belgas. En 
su viaje el vapor fué detenido du-
rante algunos días en Halifax por el 
gobierno inglés, deseoso de cercio-
rarse de que los alemanes no mo-
lestarían al "Niemv Amsterdam'* en 
su viaje. * 
PAGINA N U E V ^ — 
clon de la situación azucarera, la 
Comisión continuó la investigación 
relacionada con el asunto del carbón. 
El testigo W. B. Colver, dijo que no 
estaba de acuerdo con las manifesta-
ciones del Administrador de Combas 
tibie, Mr. Garfleld, el cual dijo que 
había escasez de carbón. 
Mr, Colver dijo que había carbón 
suficiente; que lo que falta es el mo-
do de trasportarlo. 
E l senador Reed trató de hacer 
que el testigo admitiera que los mi 
ñeros estaban recibiendo jornales 
tan elevados, que en cuatro días ga-
naban lo suficiente para hacerle 
frente a sus necesidades y se nega 
ban a trabajar los seis días de la se 
mana. Mr. Colver dijo que él no creía 
que eso fuera una regla general e 
insistió que la falta de trasporte era 
lo que producía la escasez del car 
bón. 
DETENCION DE UN 
FALSIFICADOR 
New Orleans, Diciembre 28, 
James B, Colton, de Galesburg, 
Elinois, arrestado aquí por inspec 
teres de Correos, acusado de utilizar 
el servicio postal para fraudes en 
un proyecto ficticio para dar avisos 
a los jugadores, hoy fué detenido 
exigiéndosele $1.000 de fianza por el 
comisionado de los Estados Unidos 
Brown, para ser enjuiciado en 
Tribunal FederaL 
Los funcionarlos del Correo acu-
saron a Colton de haber falsificado 
las firmas de G. W. Winfrey y J . B. 
Goodman, propietarios de cabaíllos, 
que ahora corren en el Hipódromo 
de Shrewsburg, en cartas enviadas 
a personas de varias partes del país, 
ofreciéndoles vender "tips^ sobre los 
caballos que aquí corren. 
Los funcionarlos del hipódromo de 
Sheewsburg, resolvieron excluir por 
toda la vida de las carreras de ca-
ballo al detenido. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibirlo por el hilo directo). 
CONSULADO AMERICANO DES-
TRUIDO 
Washington, Diciembre 28. 
Despachos recibidos por el Depar-
tamento de Estado anuncian la des-
frncclón del Consulado americano 
por un incendio, ocurrido hoy en 
San ,Tosé de Costa Rica. 
El fuego arrasó toda una manzana. 
EL TEMBLOR BE TIERRA EN 
GUATEMALA 
Washington, Diciembre 28. 
Ayer a las seis de la tarde, todavía 
continuaba el temblor de tierra que 
destruyó parte de la ciudad de Gua-
ismala: la destrucción de pronteda-
ües seguía y millares de personas 
iiuwlarou sin hogar. Los americanos 
y otros extranjeros estaban en lu-
?ar seguro. 
Este informe, llegado hoy en des-
pacho del Cónsul americano, agrega 
pe los depósitos de agua se habían 
roto y que la situación sanitaria de 
la ciudad se iba agrabando. La obra 
de auxilio había comenzado y las 
sncursaies de la Cruz Roja America, 
aa ya habían recogido quinientos pe-
sos para socorros. 
El Cuartel General de la Cruz Ro-
la e« esta capital telegrafió hoy al 
Residente Cabrera y al Jefe de la 
INFORMARON ANTE LA COMISION 
MILITAR DEL SENADO, LOS GE-
NERALES AMERICANOS, GREBLE 
Y WRIGHT 
Washington, Diciembre 28. 
Los generales Greble y Wright, 
declararon hoy ante la Comisión Mi-
litar del Senado, acerca de las en-
fermedades epidémicas y escasez de 
ropa y equipos en los campamentos 
de Bowie, Tejas y Doniphn, Okla. 
Ambos oficiales dijeron que las 
epidemias en sus respectivos campa-
mentos estaban dominadas. 
El general Greble declaró que la 
vida de muchos de ios que murieron 
en .el campamento de Bowie, hubie-
ran podido salvarse si hubieran te-
nido ropa de invierno suficiente y 
los hospitales necesarios para asis-
tirlos. 
El general dijo que durante el mes 
de Noviembre, ocho mil hombres, o 
sea la tercera parte de su mando, 
pasaron por el hospital. Que morían 
a razón de 16 diariamente de pulmo-
nía, sarampión y otras enfermeda-
des. Que en una ocasión había 1.800 
hombres en un solo hospital cuya ca-
pacidad era para 800 hombres. 
El general agregó que en Septiem-
bre él protestó de tener que alojar 
doce hombres en una tienda de cam-
paña y que pronosticó lo que suce-
dió. 
En cada uno de los campamentos 
que fueron investigados hoŷ  hay 
25.000 hombres. 
Los jefes de los referidos campa-
mentos estuvieron declarando tres 
horas, - acerca de las condiciones en 
que se hallaban las fuerzas del ge-
neral Pershing, las cuales ellos ins-
peccionaron recientemente. Dijeran 
que el general Pershing no carecía 
de nada, si acaso de camiones. 
INTESTIGANDO LA CUESTION DE 
LA CARNE 
Boston, diciembre 28. 
En el examen de testigos eíectuado 
hoy por la Comisión Federal de Co-
mercio que ha llegado a esta ciudad 
con objete de investigar la industria 
de la carne y sn relación con el alto 
costo d© la vida, Francis J Henry, abo-
gado especial de la Comisión dijo que 
los empacadores controlaban el nego-
cio de carnes utilizando desde ios des 
S e m i l . . í l ^ ^ en €ÍTK]a(l iperdicios de los carniceros hasta los 
íno «v? Cieníl0les 108 a^I íos j mejores productos. Por el método em-
me pMiieran _ necesitar. ¡ ?lead(> ̂ T estos empacadores para ad-
íionfi.! i"6?1"10 Lansin§: m instrnc- |quirir el control de los desperdicios di 
ios iflfo j ^ n^a^aáo «Je Asuntos de i las carnicerías, grasas y huesos, agre-
lak * V i para qxie e*Pre- gó el abogado, la Comisión piensa de. 
imA i con,íoíencia y la del gobierno mostrar ,que el hombre que compra un 
aier.cano a] p-obferno de Guatema- jblstek o ro roast beef, paga uu precio 
n ílne manifestara a! Presidente l altamente innecesario por su comida, 
ifl <íeria ^ ésíe T?ais desca prestar. Los testigos declararon que la com-
cnaltjiaier auxilio posible. ¡petencia de los empacadores para ad-
,. ! quirir los desperdicios ©levaba los pre-
^OMISION BEL SENADO HA i ci&s fuera del alcance de los comer-
ÛADO 4 MR. BOOVER PARA LA ! ciantcs Independientes, recurriendo al 
SEMANA ENTRANTE i ardid de dar menos peso por los des-
Washington, Diciembre 28. : perdidos; dando bonos a íos detalUs-
A Mr. Hoover, el cual se halla ••n ^P81* a romper contratos con firmas 
¡ew York, se le ha citado ñor tei'é i competidoras; fomentando agitaciones 
f̂ fo pam qne comoarozca ia spmJ i contra la erección de nuevas plantas 
« entrante, ante la Comisión del Se. ly ^ W ^ 0 el territorio entre ello» 
M«> Que está investífrando 1»T«™ mismos por medio de acuerdos según 
!10n azucarera ,hUsanao i» si™a. , los cns¡es el comercio de un hombro 
J ! . áar cuenta de la petición telP i ûe abl?a u.na nn«Ta «"-nidria se 
< el Senador H o H t' - ' i^ndia al mejor postor, y que en estas 
» las oveias «un c„ t -se refmo üxHisacciones el carnicero no tenía na-
18 la manera «nf 1 \ ^ n acerca da que decir. En New England. se de-
!abo la InvA^H^f/ esta llevando a ic)aró, qu© las compafiías o truts man. 
íes%os ona c0Q i 7 ñ í } 0 q"e los i tenían un fondo de bonos para el co-
«abían s?£i «awan examinado, mercio de detallistas en puntos en 
«ta farififoX^ . azar de lina í donde los independientes trataban de 
clón de S í / 0 r í I a a<iminIstraJ competir. 
! W w 0 a tírnía,?rOS eI Propósito de 
,ero "4 dl^1"* Hoovr <* sábado; 
^ núLríf ^Pa^e ieron un ere-
^ CeshI * t?íÍgos ^e residen 
lal>ían v l í m ¿este' los cuales 
^ ¿ d ? ^ a+WasIlin?ton para 
rres3/^ 0}r asanto y deseaban 
^nto an J c . respectivas Estados; 
^»nlnadoV . « « ^ eSe motho fTieren 
0rtes/a. 08 ese día como ™ acto de 
p t a ^ t n t t 1 1 ^ " , ^ 0 P a -para continuar la Investiga^ 
?a la vts?^ qUe ^ dejan ^ ^ s o ^ o 8 ^ ^ . , ^ ^ blancuzco 
fe ^driiL ^ l l e 3 Í t o 0omo Polvo 
Sl ««aso i ' ^^afitanta gravedad. 
l i l Sdf-n Pregúntele a su 
^ se re^nSf"18* del Dr-
^ a enfermoV precfsamento 
Los testigos declararon que los ©m. 
paeadores teataban hasta de acaparar 
toda la carne; que tenían ©stblecidos 
grandes mercados ©n puntos estraté-
gicos ©n ciudades importantes, ©n don-
de fijaban los precios para vender la 
carne al menudeo. Estos precios eran 
más bajos de los que los pequf fios de-
tallistas podían vender y como resul-
tado los carniceros estaban cerrando 
sus carnicerías porque la clientela se 
Iba a hacer sus compras en los gran-
des establecimientos. 
Be esa manera, Mr. Heney declaró 
qu© los empacadores controlaban el 
negocio d© carn© ©n ©l país. E l examen 
continuará mañana. 
NUEVO MAKiGER BE BASEBALL 
Louisville, Ky., BMembre 28. 
Bespués do una conferencia cele-
brada aquí entre Thomas M. Chl-
vington, expresid©nte de la Asocia-
ción Americana, y O. H. Wathen, 
Presidente di; la Asociación de Base 
Bali de Louisville, Mr. Wathen amm 
ció que había ofrecido ei puesto de 
manager a Mr. Chivington. E l con-
trato ©y por un año. 
SARAH BERNHARDT 
L'AIGLON. 
Teatro Payret Enero 14-15-16-17 
p m i 
c h a s s i s D o d g e B r o t h e r s - S m i t h de 2 % T o n e l a d a s 
ES E L JUSTO 
Sl Ud. psta mas en so camión es porpe qoíere, no p r p lo necesite 
Venga a verlo a Prado, 4 7 . B r o u w e r y C J o . 
Pida el Catálogo. Se admiten mulos en cambio 
'̂""-rrüffi inrii'JI ..feLa. 
«0*25 i 
LA INVESTIGACION B E L SENADO 
AMERICANO SOBRE LA COKSTRUC-
CION DE BARCOS 
Washington, diciembre 28. 
Las líneas gcserales de la legislan 
cíón solicitada por la Junta de Jíavex 
gación, pidiendo facultades adidonalea 
para acelerar la construcción de ía 
nueva flota mercante, fueron ©xpues-
; tas hoy por ©1 ex-Contralmirante Bow-
¡ les, auxfliar del Director General de 
I la Corporación de la Elota de Emeri 
Igencla, en su declaración ante la Co-« 
i misión del Senado, 
j Entre otras cosas Mr. Boles dijo 
que la Junta deseaba la autoiizacióu 
para declarar zona de guerra al terri-
torio que rodea los astiüeros y tam-
bién para requisar las casas y las fa-
cilidades locales para el trausporto, 
de manera que se pueda cuidar mejor 
o atender debidamente a los trabaja* 
dores de las fábricas. También sugirió: 
que ©l Congreso protegiese a los cons-̂  
tructores de barcos contra las opta-
ciones de la ley relativa a Lis utili-
dades ©xcesivas, o por lo menos qu© 
modificase sus cláusulas en ese sen-
tido. La operación de la Ley es hoy 
tan incierta, explicó, que la J<mta tro-
pieza con grandes dificultades part 
colocar contratos a nn precio razona-
ble, porque los constructores alegan 
que no les quedará casi nada de utl-
Udad después de pagar la ontribu-
ción« 
Contestando al Senador Jones de 
Washington, el auxiliar del i'irecíot 
General dijo, qu© la Ley inspira temo-
res generales entre los constructores, 
y qu© ©ste temor no s limita a lánguna 
parto determinada del país. 
Las fábricas d© la costa del Pacífi-
co, agregó, han aumentado sus de-
mandas desde quince a veinte pesoá 
por tonelada en los barcos de acero» 
E l mal alojamiento y las deficientea 
facilidades para el transporte cerca 
de los astilleros, dijo el testigo, cau-
saban un tremendo desperdicio en 
caunto a los braaos, porque no se p^ 
día egulr una marcha uniforme,. Esta 
hace necesario el empleo de un núme-
ro excesivo de hombres. ElsDeparta< 
mentó del servicio industrial de la 
Junta ©stá ahora estudiando e) asun-
to y se están preparando plaaes para 
relevar a 50.000 trabajadores hábflej 
dentro de un año. Mr. Bowles dijo que 
creía que el problema de los barcos s« 
resolvería construyendo barcoi d© ace-
roft y qu© los d© mad©ra. deberían cons 
truirse únicament© cuando T>neda au< 
mentarse ©Itonelaje de la manera más 
rápida por ese medio. 
Las preguntas dirigidas por el Se^ 
nador revelaron ©1 hecho de que íat 
Junta no lia adoptado ningún progra-
ma respecto a los barcos. 
Cuando Mr. Bowles terminó su de-
claración la Comisión pospuso su ce-
sión hasta el lunes próximo, en que 
Bainbridg© Colby, miembro de la Jun. 
ta de Navegación prestará declarat 
ción. 
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la Prensa Asociada vecibido por el hilo directo). 
DUELOS EN PERSPECTIVA 
Buenos Aires, Diciembro 28 
Hay dos duelos en perspectiva co-
mo resultado de la actitud dei Club 
de la Prensa, en suspender al Direc-
tor y redactores del periódico "La 
171110̂ , fundándose en que dicho pe-
riódico ha estado recibiendo una sub-
vención de los alemanes. Emilio 
Tjarkas, direcíor del periódico, ha 
retado a Luis Mitre, editor de "La 
^016^ y presidente dei Club de la 
Prensa. E l otro duelo ser áentre el 
señor Calen gano, de la Unión, y el 
señor Franchi, miembro de la Direc-
tiva del Club. 
DE MEJICO 
(Cabla de la Prensa Asociad, 
recibido por el hilo directo., 
E L PRESIDENTE CARRANZA ES-
TARA UNOS DIAS EN QUERETARO 
Ciudad de Méjico, Diciembre 28. 
E i Prerídente Carranza salió d© 
esta ciudad acompañado de sus fa-
miliares y ayudantes, para Querétaro, 
con ©i objeto de celebrar tranquila, 
menta ©1 aniversario 57 de s unaci-
inlfnto. El general Carranza espera 
estar de regreso ©n la capital para ]a 
recepción de Aña Nuevo en Pala cío, 
en cuya fecha recibirá al Cuerpo Di-
plomático. 
Se cree que ci Presidente dará a 
ronocer los iiombres de las personas 
que han ñt foinur su gabinete, en 
FJsta do Que la ley que rige para el 
funciona miento de los Departamentos 
Ministeriales, est^r áen vigor a par-
tir del dfo pr/mero dei mes entran-
te Antes de partir hoy, ei Presiden-
te anuló el reciente decreto que fi-
jaba una contribución gradual sobre 
ei capital de las casas de comercio 
©n ©1 distrito federal. 
La abrogación del referido decreto 
había sido solicitada por la Cámara 
de Comercio, la cual tratará con los 
funcionarios del gobierno acerca del 
nuevo impuesto que se deedetará en 
lugar del oue ha sido anulado. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociarla recibido por el hilo directo). 
TEMBLOR DE TIERRA EN GUA-
TEMALA 
San Salvador, Diciembre 28. 
S© han recibido muy pocas noticias 
acerca de los desperfectos causados 
por el temblor de tierra en Guate-
mala. Sin embargo, se sabe que las 
pérdidas materiales son de alguna 
consideración y que ha habido mu-
chos heridos. 
La comunicación telegráfica entro 
esta ciudad y varios puntos de Gua-
temala se halla interrumpida. 
Varias poblaciones situadas en te-
rritorio guatemalteco, sintieron tem-
blores de poca intensidad, a la mis-
ma hora, aproximadamente, que so 
sintieron con más fuerza en la ciu-
dad do Guatemala, 
LA ACADEMIA-FRANCE SA SE 
HONRARA TENIENDO AL MA-
RISCAL J0FFRE ENTRE 
SUS MIEMBROS 
París, Diciembre 28. 
El Mariscal Joffre, será pronto uno 
de los Inmortales de la Academia 
Francesa, Esto se supo ayer después 
de haber celebrado una sesión la 
Academia, que se hicieron las si-
guientes manifestaciones: 
"Habiéndose indagado el parecer 
de la Academia acerca de la candi-
datura del Mariscal Joffre, se sabe 
que le será grate recibir en su seno 
al glorioso vencedor del Marne77. 
No. 102 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPXONA PARA LOS OJOS 
Ve» «n este Periódico mañano laa IKacütt-
rociónos de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos re-* retan Optoria coinô  un remedio casero eegnro en el tratamiento de afeccones da lo» ojos y para fortificar la vista. S4 vende en todas las drogruerías bajo fiai jBtmtSiSLjLa.- davjsiuciúa i&í diaerg. , J 
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Cámara 
LA SESION DE AYER ¡ 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal, bajo la presidtencia 
dol señor Homedo y con asistencia ¡ 
de veinte señores concejales. 
He aquí los acuerdos adoptados: i 
Aprobar el acta de la sesión an- ¡ 
terior. 
—Aumentar a mil dosicentos pesos j 
anuales la pensión asignada al joven ! 
Guillermo Alvarez, Que se encuentra j 
estudiando pintura en Europa, en . 
vista de que r.egún carta que ha en- i 
viadb al Ayuntamiento el Córyu] de | 
Cuba en París, la pensión que dis-,' 
fruta dicho joven no le alcanza para 1 
atender a sus necesidades. 
—También se acordó aumentar a i 
mil doscientos pesos las pensiones ! 
de Ramón Loy y Guillermo Campo j 
Hermoso. 
—Autorizar al señor Francisco | 
Mestre para que pueda establecer en 
esta ca.pitai ocho líneas de ómnibus-
automóviles para conducir viajeros 
de un punto a otro efe la ciudad. 
—Señalar cien pesos de contribu-
ción por el ejercicio de la industria 
de corredores de juegos permitidos. 
—Votar un crédito de trescientos 
pesos para forraje del ganado de la 
propiedad del Municipio. 
—Crear el Departamento de Con-
eultoría del Ayuntamiento con las 
mismas plazas de Abogados Consul-
tores que existen actualmente; pero 
elevajido el haber a una de ellas a 
4,800 pesos. 
—Votar an crédito de mil pesos 
para pagar los intereses de las fian-
zas de] Tesorero, Colectores, etc. 
—Dejar sobre la mesa una moción 
del señor Cuesta, aumentando a seis 
mil doscientos pesos anuales el suel-
do del Seore*;ario de la Administra-
ción Municipal. 
—Incluir en el próximo presupues-
to un crédito de quince mil pesos 
para erigir en la Punta un monu-
mento de granito que per'petúe la 
memoria de los estudiantes fusila-
dos en 1871. 
—Aplazar la discusión de otra mo-
ción creando un Negociado de Infor-
mación en la Secretaría de la Admi-
nistración Municipal. La planila de 
dicho Negociado asciende a cerca de 
veinte mil pesos. 
—Modificar el artículo 36 de las 
Ordenanzas de Construcción en el 
sentido de que se permita cerrar los 
portales de las casas fabricadas en 
los repartos nuevos, donde se exige 
construir jardines en el frente de los 
mismos. 
L a S a l u d 
es la base de la feli-
cidad. Cuando vienen 
los insomnios, falta de 
energía, indigest ión y 
decaimiento, la vida se 
hace miserable. Pero el 
S a m t o q e n 
E L TÓNICO N U r m r n v O 
que se compone de albú-
mina de leche y glicerofos-
f ato, proporciona a los ner-
vios el alimento que re-
quieren, las funciones se 
normalizan y vuelve el 
bienestar. 
De venta en todas las 
farmacias 
OBSEQUIO 
Los f abricantes.The Bauer 
Chemical Co., 30 Irving 
Pl . , New York, .E.U.A., 
han impreso un hermoso 
folleto con datos muy 
importantes para la con-
servación de la salud. 








Después se dió cuenta de una mo-
ción proponiendo un crédito de tres 
mil pesos para adquirir un automó-
vil con destino al Departamento de 
Impuestos; pero se presentaron tan-
tas adiciones, aue no llegó a tomarse 
acuerdo alguno sobre j el particular, 
por haberse roto el quorum. 
"Asociación de Enfermeros 
y 
5? 
D e a c u e r d o c o n lo q u e d i s p o n e n l a s O r d e n a n z a s 
S a n i t a r i a s , e s t a S o c i e d a d f a c i l i t a e n f e r m e r o s g r a -
d u a d o s . 
R A F A E L G O N Z A L E Z , 
P r e s i d e n t e . 
C o n c h a , N ú m . 21. J e s ú s d e l M o n t e . 
31563 alt 15d 27 d 
Los mcefldios,eI pú-
blico y los rateres 
Importante circular de la Jefatura de 
Policía, referente a la intromisión del 
público en los lugares donde ocurren 
incendios 
Con fecha de ayer el Jefe de Poli-
cía, coronel Sanguily, firmó para ser 
cursada a las diversas estaciones, la 
i siiguientes circular: 
| "Como ampliación a la Circular ml-
imero 1905, de fecha 20 de noviembre 
i ultimo, esta Jefatura ha dispuesto: a 
j propósito del incendio • ocurrido en la 
Fábrica de escobas, brochas y plume-
i ros, sita en la calle de Oficios nú-
mero 30, cuyo edificio se hallaba com-
pletamente invadido por numeroso pú-
blico, que se dedicaba a extraer mer-
cancías, y que interrumpía la labor 
^el Departamento de Incendies; que 
jen casos de siniestros los Agentes de 
¡ este Cuerpo, extremen la más estrecha 
vigilancia, e impidan desde el primer 
¡momento, la intromisión de todo ele. 
i mente advenedizo en ese servicio, que 
I se aprovecha únicamente de esos ins-
tantes para apoderarse de lo que no 
es suyo, estorbando al mismo tiempo 
la buena labor del referido Poparta-
mentó. 
J . SANGUILY, Coronel del Ejercito, 
Jefe de Policía en Comisión". 
UN KOHN 
y s u s e m p j e a d o s , s a l u d a n e n l a s P A S -
C U A S y A N O N U E V O , a s u s n u m e r o s o s 
a m i g o s y c l i e n t e s , i n v i t á n d o l e s a v i s i t a r 
l a E x p o s i c i ó n d e E s c o p e t a s , R i f l e s , R e -
v o l v e r s . C a r t u c h o s d e C a z a , C á p s u l a s , 
E f e c t o s d e E s g r i m a y o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s . T o d o s a p r e c i o s d e q u e m a z ó n . 
^brapia 28 
Habana 
c 9604 7d-25 
Una hermosa obra 
de caridad 
REPARTO DE RACIONES A LOS 
POBRES 
El día 24 del actual tuvo efecto en 
la morada de la señora María Martí-
nez Viuda de Foster, calle de Aguiar 
número 34, altos. Secretaría de la 
Sociedad de Socorro y Auxilio para 
'los pobres, fundada hace varios años 
e inscripta en el Gobierno Provin-
cial con el número 3,483, un esplén-
dido reparto de víveres, consistentes 
en papas, fideos, leche, pescados, 
garbanzos, frijoles, luz brillante, 
nueces, galleticas, dulce de guayaba, 
leche Maltina, calzado y frazadas. 
La Infinidad de pobres inscriptos 
y otros varios salían de aquella mo-
rada satisfechísimos con su ración, 
con la cual podían librar su susbsis-
tencia por espacio de algunos días. 
Hombres, mujeres y niños elogia-
ban la complacencia y actividad de 
la insustituible secretaria señora 
Martínez, Que con aquella amabilidad 
que le es característica, atendía a to-
dos por igual. 
Han contribuido a este reparto los 
señores Bengochea y Compañía, 
Compañía Cubana de Pesca, Alvarez, 
Estévanez y Compañía; González y 
Suárez; H. Astoírqui y Compañía; 
Carboneli y Dalmau; Carbajal Car-
ballín; Antonio Ramos; Santamaría, 
Sáenz y Compañía; Robellido Ben-
gochea y Ca.; Glaells y Compañía; 
Galbán Lobo y Compañía; Romagosa 
y Compañía; Llovera y Compañía; 
J . Bérriz e hijos; Sobrinos de Que-
sada; A. Rossitch; West India Gil 
Refining Co.; La Casa Grande, de 
Inclán, Angones y Compañía; Gó-
mez Piélago y Compañía; García 
Prieto y Compañía; García Tuñón : 
Compañía; Huerta, Cifuentes y Com 
paüía; Valdés Inclán y Compañía; 
Alvarez, "Valdés y Compañía; la Com 
pañía Cervecera Tívoli y Romeu Va-
lea y Compañía, los que pueden es-
tar satisfechos de la grandísima obra 
de caridad a que han contribuido, 
pues las alabanzas de tantos desgra-
ciados de la fortuna fué el homenaje 
a sus regalos caritativos. 
Comerciantes como los antes ex-
presados necesitan los pobres cuba-
nos, que sin miramiento de ninguna 
índole acudan a socorrer a las pri-
meras necesidades de la vida. Socie-
dades también como esta se necesi-
tan para que los pobres tengan al 
gunos días de esparcimiento y noble 
alegría. 
No hemos de terminar sin expresar 
nuestra gratitud enviándole nuestras 
más expresivas gracias a todos los 
señores socios y personas caritativas 
que han contribuido a esta gran 
obra de amor al prójimo desvalido. 
Sean también las más altas gracias 
al benemérito grupo dte señores que 
atendieron a los cientos de pobres 
que acudieron en busca de sus racio-
nes. 
El sustituto del se-
R e u m á t i c o 
Esa es t u v ida . 
v , i 
de sufres r e u m a 




A n t í r r e u m á t i c o 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S LO T I E N E N — 
INSTEUCCIONES DEL CONSEJO 
DE DEFENSA A LOS GOBEKNA-
DOEES 
Ha sido nombrado en comisión je-
fe de Despacho del Consejo de De-
fensa, cargo que ocupaba el señor 
Jorge Roa, el Letrado Consultor de 
Comunicaciones, doctor Aguiar. 
INSTRUCCIONES A LOS GOBER-
NADORES 
E l Director de Subsistencias le di-
rigió ayer un telegrama circular a 
los Gobernadores provinciales autori-
zándolos para que dispongan que 
por la policía y agentes de la auto-
ridad se proceda a registrar todas 
las casas de comercio en las cuales 
se suponga tienen ocultadas harina 
y manteca. 
Se les pide asimismo una relación 
detallada de la harina y manteca que 
se emplea para hacer pan diaria-
mente, encareciéndoles, por último, 
que trasmitan estas instrucciones a 
los Alcaldes Municipales de los dis-
tintos términos en su carácter de 





Habana, Diciembre 28, 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Ciudad. 
Distinguido compatriota: 
Suplico a usted tenga la bondad de 
insertar en su acreditado periódico, 
las siguientes líneas con la relación 
de los señores que a continuación se 
expresan, para que se sirvan pasar a 
recoger en la Secretaría de esta Aso-
ciación, Neptuno 176, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 10 p m. los 
Diplomas de Emigrados Revoluciona-
rios Cubanos, otorgados por el Hono-
rable Presidente de la República., de 
acuerdo con el Decreto número 918, 
de octubre 10 de 1913. 
Salvador de la Torre y Bencomo; 
Luis Vialet y Giró; Diego C. Silva; 
Luis Soublette y Camero; Armando 
del Río y Junco; doctor Patrocinio 
M. Naranjo y Corrales; Guillermo 
Ponce y Roig; José Magriñat y Mon-
teresi; Eduardo Fuentes y Morales: 
Ulises Hernández y Rodríguez; Faus-
tino Cruz y Valdés; doctor Nicolás Az-
peytia y Vidal; Luis Arenas y López; 
Leopoldo Acevedo y Valdés; Oscar 
Zúñiga y Rivero; Eduardo Valdés e 
Hidalgo; Ramón Reynaldo y Cama-
cho; Víctor Muñoz y Riera; doctor 
Adolfo Núñez y Machín; Fernanda 
Guerra; Adolfo Luján y Delgado: 
Francisco Gargayo y Cáceres; Floren-
cio E . Casado y Echarte; Francisco 
Campillo y Casallas; Baldomcro Bru-
nely y Mato;, Francisco Alpizar y Va-
lenzuela; Manuel Román y Moreno; 
Dámaso Morales y Alcalá; Enrique 
Navas y Partagás; Eduardo Alonso y 
Suárez; Femando Brunely y Mato; 
Horacio Caravia y Alvarez; General 
José Rogelio Castillo y Zúñiga; Julián 
González y Val era; Eduardo Hourri-
tiner y Sánchez; Santiago Ayala y 
Durán; Juan José' Buttari y Gaunard; 
Roque Fuente y Barranco; José Mar-
garito Gutiérrez y Valdés; Magín Mo- j 
rales Cairo; Enrique Ñápeles y Fagar- | 
do; Antonio Ochoa y Navarro; Benito i 
Riera y Torres; Manuel Santa Cruz I 
y Rojas; José M. Silva y Bobión; An-
tonio M. Torres y del pino; Federico i 
Uhrbach y Campuzano; y Bpifanio Val 
dés y Martínez. 
También pueden pasar a recoger do-
cumentos históricos archivados en es-
ta Secretaría, los señores Adolfo Nú-
ñez; Abelardo Lot y Tejejía; Floreaiti.! 
no Pineda; Cecilio Navarro; Antonio 
Roget; Zacarías poroso; y Gonzalo 
Pérez de Guzmán. 
Dándole las más expresivas gracias i 
en nombre de esta Asociación, soy de I 
usted con toda consideración, Angel i 
Pelez Pozo, Secretario de Correspon-¡ 
dencia. 
Llores Su I n g r a t i t u d . 
Tu novio no es ingrato... Rompe contigo por 
tus nervios, tus celos y tus inconsecuencias. 
E l quiere a .su novia; pero sin neurastenia. 
E L I X I R A N T I N E R V I 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y verás como vuelve, más cariñoso, porque está 
muy enamorado. Te quiere sin neurastenia, sin 
celos y sin disputas inmotivadas. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. d e p o s i t o : "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
E x á m e n e s e n ^ e l C o -
¡•j l e g i o d e B e j u c a l 
En el colegio de Nuestra Señora de 
los Desamparados de Bejucal que tan 
brillantemente dirigen las Hermanas 
de la Caridad, se acaban de celebrar 
los exámenes de los alumnos de man-
dolina, incorporados al notable Con-
servatorio de Guanabacoa. 
Fueron presididos por su director. 
maestro José Maten, y actuaron de vo-; saliente por unanimidad 
cales los maestros Joaquín Zon, Al-
berto Maten y Sor Rita, habiendo ob-
tenido las siguientes calificaciones: 
Primer Curso: Carlos Montero, So-
bresaliente por mayoría; Carmen de 
Armas, Sobresaliente por mayoría; 
Guadalupe Orgas, Sobresaliente por 
unanimidad; Esperanza Cangas, So-
bresaliente por unanimidad; Fermina 
Granda, Sobresaliente por unanimi-
dad; Elvira Díaz, Sobresaliente por 
unanimidad; Consuelo García, Sobre-
S A R A H B E R N H A R D T 
MADAM X. 
Teatro Payret. Enero 14-15-16-17 
c 9697 10d-S9 
Eduvigis Ye-
res, Sobresaliente por unanimidad; 
Carmen Ribot, Sobresaliente por 
aclamación; Manuel Cabeda, Sobresa-
liente por aclamación y felicitación del 
Jurado; Blanca Fríes Díaz, Sobresa-
liente por aclamación y felicitación del 
Jurado. 
Segundo Curso: Blanca Fríes DIaJ, 
Sobresaliente por aclamación. 
La maestra, señorita Aleja, fué jus-
tamente felicitada por su brillante la-
bor. Reciban los examinandos y ^ 
Hermanas de la Caridad nuestro para-
bién. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO 8ROMO QUININA le hace «• 
perior a la Quinina ordmria, y ® 
afecta la cabeza. La firma de E. 





O f i c i n a s 
E l Alcohol en la Medicina. 
La tendencia popular del día de 
tomar patentes de fórmula descono-
cida y otros medicamentos sin co-
nocimiento de la materia, ha traí-
do una verdadera plaga de mal lla-
mados "vinos" y preparados que 
pretenden contener extractos de 
aceite do hígado de bacalao sin acei-
te. Sepan todos nuestros lectores 
como saben los médicos que han 
analizado y estudiado el asunto, que 
todas las virtudes poderosamente 
reconstituyentes del aceite de híga-
do de bacalao, están en la grasa 
del aceite, y que es esa misma grasa 
científicamente emulsionada, como 
se presenta en la EMULSION DE 
SCOTT. que lleva al organismo ele-
mentos de nutrición que no se en-
cuentran en ninguna otra medici-
na. 
Es pues de preferirse siempre la 
EMULSION DE SCOTT, sobre toda 
suerte de imitación os, como una 
medicina-alimento reconstituyente 
que fortifica sin alcoholizar el or-
Modo de tomar la cinta. 
La Cinta dci Hnmedoccdor TIEDT está perfectamente engomada, 
adhiriéndose instantáneamente al paquete que se protonda cerrar. 
E l Humedecedor TIEDT es el aparato más práctico y 
para hacer paquetes, cerrar cajas, fajas para papeles, rotular <» 
etc. etc^ sustituyendo con gran ventaja al hilo, ahorrando tfempô  
ñero, pues con unas cuantas pul-
gadas de PAPEL ENGOMADO, se 
hace lo mismo quo con muchos 
metros de cnerda, más pronto, más 
limpio, mejor y más barato. 
Forma de ponerla sobre el P»^ 
Precio de cada aparato Humedecedor «Tiely • ^ 




gada de ancho color natural 
Precio de los mismos rollos en los colores 
rafiuela, Blanco y Terde r* 
Precio de los mismos rollos en colores floreados 
Precio del rollo de dnta «Tledyw d* 260 ^ d0 
das de ancho, color natural . « • 
Gri* Arf, m 
#8' 
$ 0 
largo y 2P 
aíío mx\ D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 de 191 '» 
P R O P A G A H D A ó 
A R T I 5 T I C A . 5 
P A G I N A O N C E . 
A S E - B A L L 
lar ta c a r r e r a de a y e r f u é l a m á s e m o c i o n a n t e d e l a t e m p o r a d a . 
' 'R lanch i ta ,^ " S c h e m e r " y " S c o r p i i " l l e g a r o n c a s i j u n t o s a l a 
e t a — A l f i n , " J . J . M u r d o c " , g a n ó s u c a r r e r a , h a c i e n d o u n 
^ a n es fuerzo e n l a r e c t a p a r a que n o lo d e r r o t a r a " E . S i g h t . ' 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
i^rtunadamentó, el fuerte aguacero 
ff0 «ver por la mañana se extend 6 
caído "^. . i - í , purk, por cuya suerte la 
^ t % s S o a y e r \ ú n en mejores condl-
Pista, nue en anteriores días. Si no vuel-
:ion„e a i r a r l a la lluvia ad Interin, esta-
ré a ntrfectas condiciones para discutir 
rá «n ,pe :..f„^0í.ntAs iustas aue compo-"ls interesantes justas q  co o 
183 selecto programa de esta tarde 
in ores de la primera de ayer tar 
/%rrespondieron 1 Scylla . y la veloz 
de.r«nci aue con esta victor;a se kilció 
p0 ia aristocracia de esta temporada en 
e,nnHp tal Park. Los books la cotizaron 
el i qstante liberalidad, si se tiene en 
eonnfroue el año pasado ganó con fre-
^nMa en ludia con fuertes rivales, re-
cU íín este que proporcionó una buena 
eHeikHd a los que le apostaron ayer tar-
t nunque la mayoría de los que confia-
i 'n n ella, la suerte de sus pesos lo bi-
won por haberse enterado que en sus 
nphis recientes para igual distancia a 
F ,1p su carrera de ayer demostró gran 
i^klad lo mismo que demostró en la 
ve'0rprl manteniéndose en la delantera 
t i Z lo. arrancada basta la meta. Inciden-
Ifmlnte con el díbut de Scylla lo hizo 
«mhién su jockey Me Crann, que presta 
ta,c «ervicios en la cuadra de G. R . Bry-
6,n 'ouieu entrena a Scylla, propiedad de 
ur~ B C Griffith. L a gran favorita doe 
ta carrera Sal Vanity. corrió deficien-
ff v nnedó fuera del dinero. Sus éxitos 
I rlías pasados fueron sobre la pista de 
tLco v el cambio que se ha operado en 
¡a p'sta seguramente le restó facultades 
ayn siempre dispuesto Brookfield, fre-
"«iMiite ¿"iiídor del Oriental Pan:, «n i n-
tirores meetings, se anotó su segunda 
cirtoria de esta temporada como favon-
t,, en la segunda de ayer tar le. Broog-
h-id sj vió Diletante apúralo para de-
•i, iv a Lind;ntu..l en el fina!, ronde 
8Ste último le cobró mucho terreno. 
Rochester, perteneciente a la famosa 
cuadra de Spence, distanció notablemen-
te a sus contrarios en la tercera, donde 
fué el gran favorito, y se anotó una vic-
toria con amplio margen de ventaja. E l 
sanador fué montado por Lnnsford. quien 
lo dirigió con suficiente habilidad para 
derrotar aún a mepor grupo que el de 
sus contrarios de ayer. 
En la cuarta hubo un final emocionan-
te entre Blanchita, Schemer y Scorpll. 
Blanchlta ganó la carrera derrotando a 
Schemer por una nariz y éste a su vez a 
Scorpli por un pescuezo para el segundo 
puesto. Dicho trio corrió en el orden 
descrito la mayor parte del recorrido, y 
fué opinión unnlme de los aficionados 
oue ha sido una de las carreras más 
bonitas de la temporada. Howard y Coo-
per, los dos jockeys que se vienen dis-
putando con tanta tenacidad la posesión 
del primer puesto en la lista do los joc-
keys triunfadores, montaron on esta al 
sanador y segundo respectivamente, en la 
que la suc-rto favoreció a Howard. 
L a última del programa fué una fácil 
victoria para la gran favorita Lady Ko-
wena, que fué montada por el aprendiz 
Smith. - , 
Ayer se efectuó el primer cambio de 
propiedad de un caballo a consecuencia 
de la puja entre los dueños de conten-
i dientes en una carrera Reclamable. L a 
I primera reclamación o puja de esta tem--
porada fué hecha ayer tarde por mlster 
i G. C . Mlzell, doctor en cirugía dental, 
que hace años reside en la Habana y es 
gran aficionado a las carreras de caba-
llos que se celebran en el Oriental Park, 
e'n cuva pista tuvo hace dos temporadas 
al magnifico ejemplar Nathan II . y en la 
pasada a Lily Orme. E l doctor Mlzell, que 
estaba representado en dicha carrera por 
Hlghwey, le quitó a W. A. Me. Klnney 
la. potranca Blacñ Frost por la cantidad 
de $625. , 
E l magnífico ejemplar J . J . Murdock, 
de la cuadra de J . Umensetter. reveló 
ayer tarde por primera vez en el Orlen-
tai Pork lo mucha que él vale, llevando 
el peso máximo de la carrera ascendente 
a 121 libras y ganando el Handicap San-
ta Clara con premio de ?600 al derrotar 
a contrarios de pesos ligeros después de 
mantenerse delante en todo el trayecto 
de los cinco y medio furlongs correspon-
dientes a dicha carreras. Fué una labor 
meritoria la realizada por el notable hijo 
de Contutor y Grotesque, concediendo 
una gran ventaja en el peso a sus contra-
rios, que lo obligaron a hacer una gran 
esfuerzo en el final para asegurar su vic-
toria Murdock fué montado por el joc-
key '. Howard, quien'con su triunfo so-
bre dicho magnífico ejemplar y otra que 
obtuvo también ayer, se adueñó nueva-
mente del puesto de honor en la lista 
de los jockeys que han ganado más ca-
rreras en el Oriental Park en esta tem-
porada. Al darse la señal de partida, 
,T. .T. Murdock asumió Inmediatamente 
la delantera y cuando hubo llegado a la 
curva, su jockey. Howard, lo mantuvo 
fresco con una ventaja de tres cuerpos 
sobre su contrario más próximo, pero po-
co antes del final se vló obligado a hos-
tigarlo para Impeidr que se le acercase 
irly Slght, el más persistente de sus 
contrarios, ganando la carrera. al fin por 
menos de un cuerpo. E l aprendiz Petz, 
que montó a Nevllle I I en esta carrera, 
fué suspendido diez días por haber es-
torbado a Sweet Margúerite en la curva, 
a pesar de habérselo advertido de ante-
mano su deber de obedecer las reglas. 
También el aprendiz Smitb, que montó 
a Lady Rowena, le impusieron los Ste-
wards una multa de $2;» por haber estor-
bado a sus contrarios en la carrera que 
ganó con dicha yegua. Los Etewards lo 
advirtieron que le imponían el mínimo 
de pena por tratarse de su primera falta, 
pero que lo tendrían bien en cuenta para 
cuando vuelva a repetir. 
^ / / J " 
M i ' i m 
COIINT 
. L a fiesta de fin de a ñ o se celebra-
r á ei p r ó x i m o lunes en el "Country 
Club" con todo e l esplendor que tu-
vieron las anteriores, organizadas en 
aquel delicioso lugar . 
E l programa es el que insertamos 
a c o n t i n u a c i ó n : 
Comida especial a las ocho de l a 
noche; baile por la orquesta de L a n z 
y banda de l a Marina Nacional . 
"Buffet" a media noche. 
E l adorno del "club" se h a r á por 
medio de las banderas de las nacio-
nes aliadas, entre las que predomina-
r á n la cubana y la americana, colo-
cadas entre hermosas f lores. 
E l administrador del "Country 
Club", s e ñ o r L . Duque E s t r a d a , es-
t á ultimando los preparativos de es-
ta fiesta, l lamada a tener gran luc i -
miento. 
A n u n c i e s u M A Q U I N A R I A A G R I 
C O L A entre e l texto d e l a z ú c a r d e 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o 
m e s d e M a r z o . 
L O S T R E E S D E L G U A J I R O : 
S U C A B A L L O Y . 
L O S C I G A R R O S 
r K i M E K A C A K R E R A . — Cinco y medio furlongs. 
Tres afíos y más. 
Caballos. W. PP. St. % Va % St F*. O. C. 
Premio: $400. 
Jockev». 
Sryilla 100 1 2 . 1 1 1 1 
Ldy Spendthrift. . . . 105 
Duchess Llzwell. . . . 102 
Brobeck 105 
Serv;a 106 
Ladv Matchmakr. . . . »10(> 
Sal'Vanity 110 
Bnip 105 7 8 8 8 
Tiempo: 1-09. Premio : $:)25. Propietario : Griffth 
Segundo, forzadamente. La Mutua pagó: S C Y L L A : 
j.íti. L). OF L I Z W E L L : 10.20. 
C Me Crann. 
4 Wingfield. 
20 Irvan. 





Partió bien. Ganó fácilmente. 






SEGDXDA CAKKERA.—Cinco y medio furlongs. 
Tres años y más. 
Caballos. W. PP. St. % Va % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 





Misa Servod 107 2 8 8 7 
BriMvu Baby. . . . . . 100 6 5 6 3 
Cocán 110 5 4 5 S 
Bevelry James 110 4 3 2 3 
Tiempo: 1-08. Premio: $325. Propietario: 
Segundo, forzadamente. Mutua; B R O O N P I E L D : 7.70 






;.2 2 Winsaeld. 
3 4 C. Hunt. 
3 3 Howard. 
5 6 Cumming. 
5 Taplln. 
4 6 Stearns. 
15 15 Thurber. 
6 6 Cooper. 
Partió bien. Ganó fácilmente. 
4.20 . 3.80. L I N D E N T H A L : 
C.DEL PESO 
3WSW<T»^»- • v : —• • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, i y uti-
lidades p« vfcpar* 
tldaa. . . . . f 8I¿5S,«87.58 
Activo en Cali». . . . $88.758,871.67 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
Hl Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de lnter¿e anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada moa. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus cuentas con C K U -
QU3!8 podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida so el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
»res 
Reumáticos 
NO H A Y razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard prea-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para l a dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
l i i emát icos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
E l Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
MinarcTs Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
LINIMENTO 
MINARD 
; P a r a H a c e r R e g a l i t o s 
I L a necesidad de cumplir bien en esta 
l.época, de hacer presentes que demues-
tren nuestro afecto, se ha generalizado 
tanto que V E N E C I A , la gran tienda de 
los regalos, sita en Obispo 96, es cada 
dia visitada poír miliares de personas 
que van allí en busca de la nota chic y 
distinguida que les resuelva el proble-
ma del regallto. 
V E N E C I A tiene siempre en existencia 
un mundo de artículos propios para re-
galos, lo más adecuado, lo más elegan-
te, lo más nuevo, lo más exquisito y lo 
más barato. V E N E C I A importa todas la» 
novedades que pueden ser suceptibles dí 
convertirse eu un presente delicado y bello 
E n las vísperas de santos de personas d« 
nuestra amistad que se hace preciso ofre-
cer regalos, una visita a V E N E C I A , Obls. 
po 9G se impone y da resultados. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S jocKy 
S E X T A C A R R E R A 





T E R C E R A C A R R E R A . - - S E I S FURLONGS 
fres años y miis. Premio: 400 pesos, 
Caballos. w . pp. st. % y, % st e. o. c. Jockey 
Rochester 108 
Pr. Phllsthorpe 112 
Dash 112 
Highway 100 
Mother Machree 105 
Black Frost 110 
lom. Ehvard 110 














8 8 Cooper. 
1 10 Wessier. 
5 4 A. Colllns. 
3 5.2 Thürber. 
4 4 Irvan. 
$325. Propietario: Finnegan. Partió bien. Ganó fácil-
mente. Segundo, igual. Mutua: R O C H E S T E R : 6.20. 3.50. 3.20. J R I N C E P.: 3.60. 3.20. ^ 4 C,TT • ' DASH: 4.00. 
CUARTA CARRERA.—» S E I S FURLONGS 
S años en adelante. 
Caballos. 
Blanhita. . . 
Schemer. . . ' . * . ' 
^w-pii. . . 
Lenshens Prld'e.* .' 115 
i.a-srabond 105 
Evelina. 
W. P P . St. V4, Vr % St F . O. C. 







1 4 1 4 3 1 6.5 6.5 Howard. 
5 2 3 1 1 2 2 2 Cooper. 
2 6 5 2 2 3 10 6 Me Crann. 
4 3 .2 5 5 4 10 15 Crump. 
6 5 4 6 6 5 4 4 J . Petz. 
3 7 7 7 7 6 10 15 Smith. 
1 6 3 4 7 8 S Cummings. 
mpo: 1-15. Premio: $325. Propietario: Williams Bros. Partió bien. Ganó forza-
¿ft^fe.J^"1"10' igual. Mutua SCOKPII: 4.SO. B L A N - C H I T A : 5.80 . 2.80 . 2.60. S C H E M E R : 4.10. 
QUINTA CABRERA.—' Cinco y medio furlongs. 
Gerentes edades. 




EariV J- Murdock 121 










1 1 1 1 6.5 
3 2 2 2 5 
^ e y Maker. . 
Sparklei-; , ," 
'^t Marga rite! 
mpntieî po: 1"0~_3I:5- Premio: $325. Propietario: Umenestter. Partibó bien. Ganó fácll-
3 Sft vV$'Knn<l0- 10 mismo. Mutua: MURDOCK: 4.10. 2.C0. 2.70. E . S I G H T : 4.70. 
•w- N E V I L L E : 7.10. . 
6.5 Howard. 
5 Humphries. 
20 .T. Petz. 




S E X T A CARRERA.—Una milla y 50 yardas. 
a5os en adelante. 
Caballos. 
te 
• f e "are.' 
W. PP. St. % Vi % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Rowpna. 
(W%';a Lawrence". .'. '. ! 103 99 
I wmp,0: i-W- f* 
-«egundo, ifmal. 2 






6 4 1 
1 3 5 
7 1 2 
5 5 6 
4 7 7 
6 











Recorder 100 ' 
Elizabeth Xauglit 100 
Golden Chance icio 
Rebel 103 
Lockland i 105 
Skeets . . ! * . . 105 
Granado loo 
Cleek 112 
Balfron n ? 
SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S jock-y 
Freshett 100 
AVizard .] 105 
Doctor Cann 108 
Blizabth Lee . , 112 
Ischgabibble .". . 11.") 
James G 103 
Adelia 107 
James Oakley '.*."". 108 
Lady Jane Grey 112 
Battle Abbey 94 
Businnes Agent .* . \ 90 
Col MarchmOnt . , 109 
Tito ;; n s 
Bnght Sand 99 
Rockport 105 
Mud Sill */.*! 113 
T E R C E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S jock'y 
Count Borls 10.3 
Peeper * \ 103 
Phedoden 108 
Mlss Gove.. • ios 
Kjth i* . . 108 
Ellzabétb H no 
Mindle m 
Rapid Pirer V' 113 
L a S e c r e t a r í a de A e r i c u l t a r a e-=fá. 
haciendo con toda efectividad 3? efica-
cia un buen reparto de semillas entre 
los agricultores, con el fin de ayudar 
a l a m á s ráp ida p r o d u c c i ó n de fru-
tos que son de gran necesidad en las 
actuales c ircunstancias por qu© atra-
viesa el país . 
Desde el d ía 5 de Diciembre basta 
l a fecha se han repartido por dicha Se-
c r e t a r í a las siguientes semil las: 
A 164 agricultores del t é r m i n o mu-
nicipal de los Palacios se le distribu-
yeron las siguientes semillas ci-- acuer 
do con el terreno que cada uno t eñ í i 
preparado s e g ú n informe del Inspec-
tor A g r ó n o m o de la S e c r e t a r í a : 943 
libras de m a í z ; 1642 de frijoles ne-
gros; 533 de frijoles do car i ta , 38.112 
de cebollas; 16.1|2 de col; una de n a -
bos; 2.1|2 de calabazas; 2 da remo-
lachas y 6 de berenjenas. A 445 agri-
cultores del t é r m i n o municipal de 
Candelaria se le distribuyeron 5567 
libras de m a í z y 6796 de frijoles ne-
gros. 
P a r a obtener estas semillas que re-
parte l a S e c r e t a r í a de Agricultura, es 
indispensable comprobar que se tie-
ne terreno ya preparado para sem-
brarlas . 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 25.000.0CO.e¡3 
C A P I T A L P A G A D O $ 12.900.000,09 
R E S E R V A 0 $ 14.300.CeO.<» 
A C T I V O T O T A L . w , . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W.Ülíam & Catear S t a . — . L O N D R E S , B * n k B a l -
dingg, Princeg S t ¡ 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s l a s Cnnariag y Baleares y e n tedaa 
l a » obras p í a z a s Saneables d«I mendo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d"5 A H O R R O S s© admiten d e p ó s i t o s a 1». 
teres desde C I N C O P E S O S en a d r a n t e . 
Se expMem C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros e& L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A , — G A L / A N O , 92.— M O N T E , 
i l S „ — M U R A L L A , 5 2 . — • V E D A D O , L I N E A , 67. 
O f k i n a prtncial , O B R A R I A , 33. 
A d m f a d » t r a 4 w < » t R . D E A R O Z A M E N A , F , J . B E A T T Y . 
S A R A M b e r n h a r d t 
I X A E S R E L L A E N L A N O C H E . 
Teatro Payret . E n e r o lá .15 -16 -17 . 
E M U L S I O N " CASTELtS 
Cora ia debilidad en general, e s c r ó f u l a y raquitismo de ios n i ñ o s . 
PREMIADA CON BÍ|ü>ÁUa ü é o ¿10 E N L A U L T I M A E X P O S i U O W 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d t m 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f í c i & a a 
« a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
c 9697 10d-29 
CtJAKTA C A R R E R A 




C A B A L L O S jock'y 
Queen Margot ¡̂ s 
Lytte 107 
Encoré ¿13 
Bonnie Tess 105 
Violet 107 
Ciar M 115 
Seis 
QUIItíTA C A R R E R A 




C A B A L L O S Jocu'y 
remio: $325. Propietario: 'Wisohanl. Partió bien. Ganó fácilmen-
10. 
S E L E C C I O N E S D E L 
[ ) j A j U 0 D E L A M A R I N A 
' ^ ' E R A C A R R E R A : 
S W t s . R e c o r d e r . G r a n a d o . 
^ N D A C A R R E R A : 
^ g a b i b b l e . O r . C a n n . L . J . G r e y . 
^ C í * A C A R R E R A . 
F i r e r . P h e d o d e n . M . G o v e . 
írA C A R R E R A ! 
Clark M . E n c o r é . L y t l e . 
^ C A R R E R A : 
, C a l W y y , W a v e r i n g . R o c h e s t e r , 
S E X T A C A R R E R A : 




| Brovra Prince no 
Joaquín 310 




Joe Finn no 
Andrew 0'Da"y no 
Thos Callaway 113 
E LA ISU 
F U SUDADO g L A Ñ O 1 8 3 9 C A P I T A L ; $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P K C A W O I v O ü I S A K C O S D E L , P A I 3 
Q S ^ G I T A R I O D S L O S P O N D O S R 2 L B A N C O T E R R I l O R I A S . 
Oficina Central: ¿etlIAB, SI y 03 
tecaRSíw un la ralemaMNIl: / 0*nawo i s a - M o n t e 202../>í9oío. 4 a . 
l I s s a o a i n SO.-Bgido 2 o P a s & o do n a « f « 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a c 
tablecimieutos mercantiles, devolvien 
resulta d e s p u é s de pagados los gasto 
Valor responsable de las propiedade 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ 
Cantidades que se e s t á n devolvien 
sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915. . 
Sobrante del año 1916, que se re 
Importe del fondo especial de- rep 
propiedades, hipotecas, bonos de l a 
Ayuntamiento de la Habana , accione 
y L i g h t Power Co., y efectivo en Caj 
uota, asegura fincas urbanas y es-
do a sus socios el sobrante anua l qua 
s y siniestros. 
s aseguradas $65.601.436-50 
ía hasta la fecha. . . *' 1.779.583-83 
do a los socios como 
" 160.274-99 
• . " 31.838-52 
C9092 30d.-lo. 
par t i rá en 1918.  1
arto garantizado5 con 
U e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
s de l a H a v a n a E l e c t r i c 
a y los Bancos . , . , " 483.030-6f 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O L A R R E A Y L O B E R i 
Habana , 30 de Noviembre de 1917. 
N . G E L A T S & C o . 
L a DirecÜTa, en junta ce lebr í ída o] día 20'de Diciembre de 1917, ha de-
clarado nn dividendo de IJá por 100, sobre las aciones preferidas v comu-
nes a los Accionistas que lo sean e l d ía 81 del expresado mes de Dic iem-
bre. 
Dicho dividendo se p a g a r á el día 15 de Enero de 1918, por medio de 
choque, que se r e m i t i r á a domicilio, s e g ú n costun.bre. 
Habana, 26 do Diciembre de 1917 
C . I . P A R R A G A 
Secretario. 
c 9648 3d-27 
Santiago de C o t e 
Cienfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
t a n t a Clara . 
P inar de! Río. 
• a n c t l Spírltua. 
Caibar lén . 
Sagua la Grarwfi*. 
Manzanillo. 
Gu an tán amo. 





















B a ñ o s . 
Victoria de l a s T u n s » 
Mer6n y 
Ssntv Óomlngea 
l e V I A J E K U S w d o M 
« a t o d s s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
« n í s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
J E "SECCION DE CAJA DE AHORROS' 
R e c i b i m o s d e p ó e ü t o s en esta S e c c i ó n 
p a u s a d o Intereses a l % p f i « n a a l . 
T o d a j caras operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r coevas* 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A C E I T A ? * T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN 0AJAS DE SEGURIDAD 
IHIf » . PRJSXVX S F G U t i T A M A K O - - y p 
O P E R A C I O 
Eczemas, y toda c!as@ de Ulceras 
S A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d r i l o . C o n m s f t e * d ® 12 e 
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a $ 
Extraordinario acontecimiento se 
anuncia para esta noche en el teatro 
Payret. 
Función de gracia de los notables 
clowns Pompoff y Thedy del Circo 
Santos y Artigas. 
Los graciosos y populares "paya-
sos" tienen preparadas infinidad de 
sorpresas que ciarán a conocer al 
público habanero. 
Además se exhibirán dos películas 
muy divertidas por los populares Be-
nitín y Eneas, tituladas "Benltln y 
Eneas, mozos de hotel" y "Benitín y 
Eneas, cazadores de osos en los Al-
pes." 
Completan el programa los actos 
más interesantes de dicho Circo, co-
mo los Hannofords, notables ecues-
tres; los Rodríguez, perchistas; el 
trío Althea y las Mariposas aéreas, 
acto de gran fuerza dtental; el trío 
Ella y Compañía, acróbatas; Hilary 
Long en su acto de audacia y desa-
fío a la muerte; Hermán Weedom 
en su sensacional acto de los siete 
tigres de Bengala. 
Hoy, a las tres de la tarde, mati-
née de abono, ron regalo de jugue-
tes a los niños. 
Santos y Artigas han dispuesto aue 
sean repartidos dobles cupones a ca-
da niño para el regalo del elegante 
automóvil Culver que tendrá efecto 
el próximo tábado. 
EN GALATHEA 
Muy pocas exhibiciones quedan ya 
de los fenómenos de Coney Island 
que Santos y Artigas ofrecen al pú-
blico en los terrenos de Galathea. 
Por solo veinte centavos, precio de 
la entrada, pueden verse los más ra-
ros ejemplares del mundo. 
El hombre salvaje, la enanita más 
perfecta, el hombre más gordo del 
mundo, el hombre espada, la mujer 
oso, la negra gigante, el hombre agu-
ja, etc. 
cional (Pref.) . . . . 72^ 
Idem Idem Comunes. . 34% 
Ca. Nacional de Camio-
nes N. 
Idem idem Comunes. . N. 
Crónica Religiosa 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS f ei vapor 
QUEMADOS DE MARIANAO 
FIESTA AL NIÑO JESUS DE PRAGA 
El díji lo. de Enero, a lus SMt a- in- se 
celebrara en esta Iglesia, una fiesta en 
honor del Nlflo .Tesfis de Praga. El Pn-
nepírico está a cargo del Bao; P. Santi-
Ilana, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
ISI Párroco. 
31759 • 31 d 
L a s u s c r i c i ó n d e ! a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Sra. Teresa Codina. . . 
Sra Yda. de Domenech. . 
Sra. María Ll. Vda de Es-
trada 
Sra. Eliana Jerez Varona. 
Sra," Carolina G. Viuda de 
García. 
Sr. Juan M. Garzón. , . 
Coronel Sanguily. . . . • 




Sr. Bernardo Solís. . . . 
Sr. Alfredo Fernández. . . 
Pbro. del Cano. . . . . . 
Sr. E . Bacardí 
Sra. Carmen G. de Pérez. 
N. N; 
Punta Alegre Sugar Co. . 
Central "Santa Lucía". . . 
Santa Cecilia Sugar Corpo-
ration • • 
The West India Gil Refi-
ning Co 
Recolectado en el Batey del 
Central "Palma" 
Funcionarios y Empleados 
de la Secretaría de la 
Presidencia 
producto de la Función do-
nada por el Teatro Molino 
Rojo • 
Dr. Francisco Domínguez. 
Srta. Caridad Ortiz Planos 
Cuerpo de Taquígrafos 
del Senado 
Cmnte. Ovidio Ortega. . 
Sra. Trinidad Cantero. . 
Logia "Acacia", de Ala-
cranes 
Sr, Modesto Soler Ro-
bert 


























alia-da, y procedió a condecorai- a am-
bos heroicos soldados entre atronado-
res aplausos. 
Tro y López Muro enviaron las flo-
res que les arrojaban desde los pal-
cos, a la distinguida esposa del señor 
Presidente, señora Marianita £eva do 
Menocal. 
En el palco del Jefe del Estado es-
taban: 
El general Francisco Carrillo, Go-
bernador de las Villas, el represen-
tantes Josié M. Lasa, el general Ra-
fael Montalvo y el Ministro de Co-
lombia, señor Gutiérrez Lée. En otros 
palcos se hallaban los Secretarios del 
Despacho, doctores Montoro, Cancio, 
Montalvo, Villalón y Domínguez Rol-
dán; representación del Ejército Na-
cional, por los Coroneles Miguel Va-
rona, Eduardo Pujol y teniente Varo-
na. El Gobernador, Coronel Baizán; 
la Marina Nacional con la bandera 
azul, frente al palco de Fernández 
Quevedo y G. del Real y cada uno de 
los Ministros con la enseña nacional, 
enlazada a la de Cuba, y cubiertas con 
flores. El aspecto del teatro era her-
mosísimo. 
Presidió el acto el general Emill» 
Núñez, Vicepresidente de la Pepiibli-
ca, que tenía su lado á los genérale1. 
Gerardo Machado, Manuel Alfonso, J . 
Eligió Ducasi, Pedro Díaz, Coronelas 
Alberdi y Sardlñas y muchos más de 
la Directiva de los Veteranos. Y en la 
primera fila también, los hért es cu-
banos señores Tro y López Muro. 
En suma, fué la de ayer una fiesti 
que dejará muy grato recuerdo. 
¡Honor a los valientes! 
L a E u c a r i s t í a 
SUJETO DE ESTE SACRAMENTO 
Explicado ya cuien es el Ministro de la 
Eucaristía, pasemos al sujeto de la Eu-
caristía, o sea el sujeto capaz de percibir 
los frutos de este augusto sacramento. 
Que sOlo el hombre que iistil bautizado sea 
sujeto capaz se vé claramente, porque el 
bautismo asf como es la puerta pura en-
trar en el seno de la Iglesia, así también 
lo es para participar de sus sacramentos. 
X <iue todo bombre sin distinción de sexo 
ui edad lo sea lo dijo el mismo Cristo 
cuando, hablando de este soberano don, 
dijo : 
Todo el que come mi cí'rne y bebe mi 
sanare, en mi permanece y yo en él. Lo 
mismo confirma la antigua costumbre 
guardada por muchos siglos en ambas igle-
sias griega y latina de dar la eucaristía 
a los niños recién bautizados. No pudien-
do todavía pasar la sagrada forma se les 
administraba bajo la especie de vino, mo-
jando el sacerdote su dedo en el sanguis 
y dándoselo a chupar. 
Esto, sin embargo, no os decir que, de 
hecho, cualquiera hombre bautizado perci-
ba los copiosos frutos de la Eucaristía; 
puos para esto se necesita que vaya con 
las debidas disposiciones. 
EN SAN FRANCÍSCO 
En el templo de San Francisco y a 
las 7^ de la noche del mismo día 30, 
comenzarán los ejercicios espirituales, que 
predicará el venerable misionero, R. P. 
Manuel Kuiz (Terciario franciscano) cele-
brándose los siguientes a las 9 a. m. y 
a las 71/, p. m. 
La Comunlím General se hará el día fi 
de Enero a las 7Ví a. m. 
31GC2 5 e 
APOSTOLADO DE BELEN 
Los días 29, 30 y 31 habrá misa solem-
ne con .orquesta y sermón en acción de 
gracias de los beneficios recibidos en 
1917 y para pedir a Dios nos bendiga 
en 1918. 
La comunión del domingo cuarto se tras-
lada por esta causa al 5o., día 30, en el 
que se suplica la asistencia a todos los 
socios del Apostolado. 
C 9553 8d-22 
Capitán ANTICH 
Para VERaCRUZ, llevando la co-
rrespondencia pública. Sólo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre' y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
lia Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72. altod, Tet. A-7900 
Los pasajeros deberán escribir so- Sneerík . 
bre todos los bultos de sus equipaje, • dim I 51 DlARlO nt 
su nombre v puerto de destino, con ' ^ I N A Y anuncíese en i 
todas sus letras y con la mayor cía- 1 i * N ?Í 
j ridad. 
El . Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
PROPAGANDA EUCARISTICA 
I "No soy más fervoroso a pesar de mis 
| frecuentes Comuniones." Hablar asi es 
| mostrarnos ingratos, hermanos... ;.No 
i vives en estado de graciaV ¿No cometes 
' menos pecados mortales que antes? líue-
l no, y ¿no más desea nuestro Señor? ¡Ah, 
¡no seas ingrato! ¿Quién te ha garanti-
I zado como fruto de tus diarlas Comunio-
nes, una Santidad completa, sin esfuerzos? 
No, no es así como la gracia de este Sa-
cramento Divino nos santifica. El Señor 
nos dice que tiene que obrar de igual mo-
do que el alimento corporal. Pues nuestra 
nutrición se verifica, no a saltos, sino 
despacio, sin sentirse. 
El fervor verdadero no consiste sola-
mente en sentirnos subyugados, emociona-
dos ante la Divina Presencia. Cumplir 
nuestros deberes eotidianos, rezar bien, 
obedecer, ser caritativos, batallar y a ve-
ces vencer nuestros defectos... estos son 
otros tantos actos de fervor, que nos Ins-
pira Jesfis en el Sacramento de su Amor... 
Sus verdaderos Amigos no son aquellos 
que claman : "Seilor, Señor" sino los que 
cumplen su Santa Ley. 
Y más añn, cuando te vonza la vanidad, 
la pereza, la impaciencia, el Maestro es 
tan generoso que se da a tí, como reme-
dio para curar estas miserias. Solamente 
te pide que sientas de corazón haber caí-
do en ellas. ¿Y no dices que ahora más 
hondamente lamentas tus imperfecciones y 
faltas? Pues quien sino Dios en el Sa-
cramento Divino, te inspira este dolor?... 
(De la. Revista El Apostolado de Belén.) 
iglesia de Nuestra Señora de Belén 
APOSTOLADO DE BELEN 
Los días 29, 30 y 31. a as ocho y cuarto 
a. in. habrá misa con orquesta y sermón. 
DIA 31, POR LA NOCHE 
A las siete y media p. m. Exposición 
del Santísimo, Santo Rosario, Motete y 
sermón de Acción de gracias, por el R. P. 
José Beloqui, S. J. Después se cantará el 
Te-Deum por los PP. del Colegio y ter-
minará con la Bendición solemne, que dará 
el señor DeJegado Apostólico. 
DIA lo. DE ENERO 
Fiesta Onomástica de la Compañía.— 
A las ocho y media a. m. Misa solemne, 
con orquesta y sermón. La dirá el R. P. 
Rector Jel Colegio de Belén y predicará 
Fray José Vicente de Santa Teresa, Supe-
rior de los PP. Carmelitas del Vedado. 
Nota.—Todos los fieles que visitaren es-
ta Iglesia y confesando y comulgando, 
rogaren por las intenciones del Romano 
Pontífice, pueden ganar indulgencia ple-
na ría. 
3137 31 d. 
Total $ 224.625.49 
Sra. Julia Giraud Vda. de García 
Baylleres: 2 centésimos del billete nú-
mero 11392, para el sorteo a benefici) 
de la Cruz Roja. 
E l h o m e n a j e a l o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la causa aliada y de la alta íinalidad 
que persigue la Entente en pro del 
respeto a los ideales de la. democra-
cia y del derecho. 
Vamos a reproducir algunos párra-
fos de su discurso: 
"Sin contar con Rusia, los mil seis-
cientos millones de hombres que pue-
blan el globo están en guerra contra 
Alemania y sus aliadas; y descontan-
do 842 millones, que pueblan a aquel 
pueblo, 330 millones de hombres se 
han negado a toda relación coi? fellos, 
habiendo en la actualidad, en actitud 
hostil, hacia Alemania, mil dosciento-; 
millones de hombres, es decir, el once 
por ciento de toda la humanidad an-
tes del armisticio ruso, que no es la 
paz defintiva, en esta gran guerra que 
la historia denominará como la guerra 
universal del siglo XX. 
"América, Europa, Africa y el Asia 
están en guerra, representando la 
idea de la libertad y del derecho fren-
te al absorbente absolutismo de la 
autocracia. Por Serbia, una nación mo-
desta, se movilizaron las fuerzas de 
Rusia; y por la heroica Bélgica, un 
pueblo pequeño, industrioso, trabaja-
dor y abnegado, Inglaterra, la madre 
de los pueblos independientes, contri-
buyó con su poderío inmenso en los 
mares, aumentado ahora con el con-
curso de los Estados Unidos. 
"Y Cuba, que isla al fin, no podía 
permanecer indiferente ante esta de-
manda de los pueblos pequeños, que 
como ella ansian la misma libertad, 
ha entrado en la guerra a fin de ga-
rantizar para el porvenir el desarrollo 
de su comercio y de sus riquezas na-
turales". 
. .oyó después el doctor Bustamante 
unos párrafos del discurso dol Presi-
dente Wilson en los cuales se defi-
nen los ideales democráticos que per-
siguen los aliados y volviéndose a los 
Ministros de Francia y de Italia, ex-
clamó : 
"Xo os amedrentési por el colapso 
ruso, ni por los accidentes desgracia-
dos de la campaña de Italia. De esas 
grandes catástrofes surgen victorio-
sos los ideales. Los cubanos k sabe-
mos por experiencia, mirando en nues-
tra historia nacer la República del 
ocaso de Dos Ríos y de la saj¡?grientri 
tragedia de San Pedro. 
E l doctor Bustamante terminó su 
discurso, con unos- versos hermosísi-
mos, donde latía el más vivo amor a 
la patria. 
Fué estrepitosamente ovacionado en 
distintas ocasiones. 
Ultimamente, el Vicepresidente de 
la República, General Emilio Núñeí. 
pronunció breves y sentidas frases, in-
dicando que en aquellos dos valiente-?. 
Tro y López Muro, debía ver Cuba el 
reflejo de sus simpatías hacia la causa 
Sección Mercantil 




OBLIGACIONES Y BONOS 
"I 
N o h a y n ú m e r o d e l 
( ( ¡ m n i n n r i * i i i m i i T i " 
que no tenga e l a n u n -
c i o de 
" E L E N C A N T O " 
BONOS 
Rep. Cuba (Spever). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hlp. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephoue . . . 
Ciego de Avila . . . . . 
Cervecera Int. la. hlp. 
ACCIONES 
¿anco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C Unidos . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
K. Electric (Coms.) v . 
N. Fábrica de Hielo . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de Se-
guros . . . . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
rías 
Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-





























































































APOSTOLADO DE I,A ORACION 
Primor grrado-: Rezar todos los días la 
Oración por la intención general del mes. 
Secundo trrndo: Ofrenda a María de nn 
Padrenuestro y diez Avemarias, honrando 
a la Santísima Virgen. 
Tercer grado: Comunión Reparadora 
una vez al mes. 
ENERO. 1918 
Intención sreneral aprobada y bendecida 
por S. S.: 1.a salvación de los nue mueren. 
Oración por la- intención de este mes 
; Oh—.Tesíis mío! Por medio del Cora-
z.Tn Inmaculado de María Santísima, os 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
del presente día, para reparar las- ofensas 
que se os hacen y por las demás Inten-
ciones de vuestro Sagrado Corazón. Os 
las ofrezco en particular para que los mo-
ribundos se preparen a tiempo para el 
julc'o de Dios y se salven. 
Resolución apostólica. Rezar todos los 
días la oración al Corazón de .Tesfis por 
los agonizantes, u otras oraciones. 
EXCURSION EUCARISTICA A CASA 
BLANCA EL DOMINGO 30 DE DI-
CIEMBRE DE 1917 
Con la aprobación y bendición del 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo diocesano, 
y para dar públicamente gracias a Dios 
por los beneficios que profusamente nos 
ha concedido durante este año, las Marías 
del Sagrarlo, Invitan a los amantes de 
Jesús Sacramentado a la Excursión que de 
acuerdo con el sefior Cura párroco de Ca-
sa Rlanca y con el beneplácito de la R. 
M. Superiora del Colegio "La Milagrosa" 
y el de su celoso Capellán, se hará a dicho 
lugar el domingo, día 30 del presento mes, 
con arreglo al siguiente Horario: 
lo.—Los peregrinos embarcarán en el 
vapor que del muelle de Luz sale para 
Casa Blanca a las 8 de In mañana, enca-
reciéndoles que lleven preparado el im-
porte de su pasaje.—5 centavos ida y otros 
5 vuelta—y que procuren estar a las ocho 
menos cuarto en el muelle para evitar 
aglomeración. 
2o.—Al desembarcar en Casa Blanca los 
peregrinos se dirigirán procesionalmente 
al Colegio "La Milagrosa," en cuyo patío 
se hallará dispuesto el altar. 
3o.—A las 8 y cuarto, expondrá solem-
nemente a .Jesús Sacramentado el Excmo. 
e Iltmo. señor Obispo, rezándose a conti-
nuación las oraciones del Manual de las 
Marías. 
4o.—Terminado el ejercicio anterior, re-
zará la Misa, en la que las edneandas del 
Colegio cantarán eucarístlcos motetes, 
nuestro veneradísimo Prelado, que dará la 
Comunión en la misma Misa. 
5o.—Después de la acción de gracias y 
de la reserva, regresarán los peregrinos 
al vapor correspondiente, disolviéndose la 
excurs:ón al llegar al muelle de Luz. 
UN CATOLICO. 
N. 
DIA 29 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Santos Tomás de Cantorbery, arzobispo, 
mártir; David, rey y profeta, y Tróflmo, 
Crecenclo, confesores; santa Abigail, es-
posa del rey David 
Santo Tomás de Cantorbery, era de una 
familia distinguida por su nobleza y por 
su piedad. Nació nuestro Santo en Lon-
dres a 21 de Diciembre, del año 1117 y mu-
rió por la fe de Jesucristo a los 29 de 
Diciembre a los cincuenta y tres de su 
edad. 
Toda la Europa mostró el dolor que le 
causaba la muerte del obispo de Cantor-
bery, y todo el mundo cristiano se horro-
rizó al oír el asesinato ejecutado en la 
persona del más santo y más eminente 
prelado de su siglo. "Varios santos reli-
giosos de Inglaterra, Francia y Palestina 
tuvieron revelación de su muerte al mis-
mo tiempo que sucedió. 
San David, rey y profetn. Este Santo es 
muy venerado y honrado en Jerusaléu. Ha-
ce particular mención del santo rey David 
el Martirologio romano en este día. 
San Trófimo, confesor, en Arlés. el cual 
fué consagrado obispo por el apóstol San 
Pablo, el primero que predicó el Evan-
gelio en Francia, de cuya predicación, 
manaron arroyos de fe. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 29.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Monserrate en 
su Iglesia. 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD 
El Martes, día lo. de Enero, a las 9 
de la mañana, tendrá lugar en la expre-
sada Parroquia la fiesta anual que en ac-
ción de gracias se celebra a la Santísima 
Virgen del Carmen. Después de verificada 
ésta habrá una Misa por el alma de la 
que en vida fué señoí-a Juanita Ruiz. 
El Párroco, Pbro. Pablo Eolchs.—La 
Camarera, Carmen Campos. 
31653 lo. e 
ADORACION NOCTURNA 
VIGILIA DE FIN DE AÑO.—IGLESIA 
DEL SANTO ANGEL 
La Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia de Fin de Año en la 
Iglesia del Santo Angel; y eu virtud del 
privilegio concedido por su Santidad Pío 
X, de santa memoria, el Consejo Supremo 
acordó celebrarla en esta forma: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
Templo. 
A las 10 y media, junta. A las 11, sa-
lida de la Guardia, exposición del San-
tísimo y Oraciones de la noche, como en 
vigilia ordinaria de Turno. 
Acto seguido se semitona el Invitatorlo 
de Maitines, por toda la guardia. 
Terminado el Sacris Solemnis el Di-
rector Espiritual sube al púlpito y co-
mienza el Ejercicio Espiritual conforme dis-
pone nuestro ritual. 
Al dar la primera campanada de las 
12 la guardia se postra "rostro en tie-
rra" y después de la última se pone 
en pie. 
Se canta el Te-Deum, Magnifica, Veni 
Creator Spíritus y todo lo demás según 
el ritual. 
A continuación se harán las Oracio-
nes de la mañana y preparación para la 
Sagrada Comunión, e inmediatamente, a 
las 12 y media próximamente, el Excmo. 
señor Obispo nos dirá la Misa y en ella 
nos dará la Comunión General. 
Después de la misa acción de gracias, 
reserva de S. D. M. y retirada de la 
guardia. 
Esta Vigilia tan hermosa que une los 
dos años tiene por objeto pedir perdón 
a Nuestro Señor por las faltas y pecados 
cometidos y gracias para empezar el nue-
vo año. 
Se invita por este medio no solo a los 
adoradores nocturnos sino támbén a to-
dos los amantes de la Eucaristía que quie-
ran gozar de esta noche feliz en com-
pañía de Jesús Sacramentado. 
La Vigilia concluirá a la 1 y media pró-
ximamente. 
31541 31 d 
PARROUQíA DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD 
El Sábado, día 29 del actual, se cele-
brarán en esta Iglesia y por la Archico-
fradía del Santísimo Sacramento las tres 
misas por el alma de la señora Juanita 
Ruiz, que E. P. D., a las 9 de la ma-
ñana del mismo día tendrá efecto la ben-
dición de una nueva imagen del Niño Je-
sús, regalo de la referida señora Juanita 
Ruiz para la Santísima Virgen del Car-
men. Será madrina la graciosa niña Er-
nestina Sarrá y Larrea. 
31053 29 d 
El Vapor 
Capitán COMELLAS 
Para VERACRUZ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y do 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de eauipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destín x Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTAOÜY 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para NEW YORK, CADIZ, BARCE-
LONA; llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la ad-
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Tod.) pasajero deberá estar a bordo 
? hora'i sv.t'? de la marcada en el 
billete. 
Las pólizis de carga se firmarán 
por el Consignatario anc3s le correr-
las, sin cuyos requisitos rerán nulas. 
Los pasajeros deberán tccv tir so-
bre todos ros bultos de ai e.mipaje, 
su nombre y puerto de rto.vtino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá biMto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no st admitirá en el vapor 
más equipajes nue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria.— 
Informará 3ú Consignatario. 
M. OTADUY, 




TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $40 0 $50 $32 $24 
Progreso. . . . 45 6 50 3U 27 
Veracruz. . . . 50 ó 55 38 27 
Tampico. . . . . 50 6 55 38 27 
Nassau 25 li) 13 
Sl EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico, 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 'SM. 
Despacho de Pacaje*: 
Teló fono A-6154. 
Prado. 118. 
e s y S 
BANCO NACIONAL DE n , . . 
B o - s del " C e n f r o ^ 
V 
C o r t e r o s 
^n, numero 24 
Jo en lo. de p' 
3 el cupón No. 24 r íT'0 ^ 
nos Hipotecarios de u \ %^ 
'Centro Gallego" ^ a c 
con la propiedad -Teatro"^05 
nal, se avisa * U„ . - 0 ^ 
Venciend   l  A v 
mstas por este medio'T^- Bo-
n la Of, 
los 
d 
cupones son pagaderos 
cma Central del Banco 
Cuba, Habana, d e s d e f c ' t 
i r M r a : r p : d M o e n a < * 
Estos cupones pUeden d 
liarse y pagarse en New y J * 
v.sol .citud al Banco N a c i f e 
Habana. Diciembre^ de 1917 
"COMPAÑIA C E N T R A L D ^ 
TRICIDAD Y TRACCION" 
(Ciego de Avila.) 
AVISO 
Se advierte a los señores boms-
tas de esta Compañía que, a par 
4 ; l t i r d e l d í a 3 l del Puente mes de' 
Diciembre, pueden concurrir a las 
oficinas de ' T H E TRUST COM 
PANY OF CUBA", Obispo, número 
53, en esta capital, a hacer efec-
tivo el primer Cupón que vence en 
esa fecha, representativo de un se-
mestre de intereses. 
Habana, Diciembre 20 de 191/ 
— M . E . GALGUERA, Contador * 





Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
1 ^ 
Á ¥ 1 
R 
W L í-1437 
A G U L L Ó — . 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
¡ El próximo domingo, 30 de los corrien-
I tes, se celebrará eu esta iglesia una fiesta 
al Sagrado Corazón de Jesús eu acción de i 
gracias por los beneficios que este aüo i 
ba dispensado a la humanidad. 
La señora Manuela Calzada y demás | 
personas piadosas q.ne con ella coutribu-
yen a esta fiesta, invitan a los fieles a' 
este acto do piedad. 
A V I S O 
pone en coaocumento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España cin kes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




P. É Saíróstepi 
Capitán APARICIO 
Admite pasajeros y carga para NEW 
YORK, CADIZ y BARCELONA, y la 
correspondencia pública en la Admi-
nistración de Correos. 
Déspacho de billetes: de 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Capitán SORIA 
Para CRISTOBAL, SABANILLA, CU-
RACAO, PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN DE 
PUERTO RICO, LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA, CADIZ Y BARCE-
LONA, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
ei billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
La Guaira, y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del. Pacífico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje, así como los pasapor-
tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá ei consifrnatario. 
M, OTADUY. 
San Tg-nado 72, altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
yez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde á 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 






















\ QUIEN INTERESE HACEMOS CONS. 
XA. tar por el presente que no nos hicemos 
responsables de ninguna deuda contraída 
por el capitán Fernando Salmerón, a car-
go en la fecha de la goleta americana Mount 
Vernon, asi como cualquier cuenta contra 
esta goleta debe ser presentada a esía 
oficina para su aprobación antes de ser-
virla. Sugar Products Company. Obrap/a, 
32, Haljana. 
31725 31 i. 
\ ¡AVISO!! CARNEADO 
En Galiano, 40, entre Virtudes y Con-
cordia. Teléfono A-l)011. Antigua de Ló-
pez Seña y Co. 
29989 6 mx 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAS testamentarías, declaratorias de herf deros, divisiones de herencias, donde (jul»-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
•us documentos. Notarla de Lámar. OH-
clos, 16, altos. 
20755 29 d. 
9 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
31737 30 d 
CAPITAN COMELLAS 
Para CORIT5A, GIJON Y SANTAN-
DER. 
La correspondencia pública, sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
[ incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
! de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. 
| Todo pasajero deberá estar a bor-
j do 2 HORAS antes de la marcada en 
i/el billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro omericano) 
la. CLASE, desde- , . $243 00 
2a. CLASE $182.00 | 
Tía. PREFERENTE. . . . . $136.50 
TERCERA. 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Departameiito de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
INDUSTRIAS DE AMBULANCIA 
Ocupación de terreno en la vía pú-
blica con kioscos, baratillos, si-
llones de limpieza de calzado. 
—Segundo semestre de 1917 
a 1918. 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos expresa-
dos, que pueden acudir a satisfa-
cer sus respectivas cuotas sin re-
cargo alguno, a las oficinas recau-
dadores de este Municipio, taqui-
llas 8 y 9, situadas en los bajos 
de la casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, todos 
los días hábiles, desde el 2 hasta 
el 31 de Enero de 1918, durante 
las horas comprendidas de 8 y 
media a 1 1 a. m. y de 1 y media 
a 3 p. m.; apercibidos de que 
transcurrido el citado plazo para el 
Cajas Reservadas 
AS t z n t m o i tm w » 
tra h é x t d i cw*^ 
¿» con todo* Joi tá* 
tantos ffioáeraoi 1 
roantar tbÍotm da toda* elaM 
baja ia propia «utodU dt 1n v 
temado*. 
Ea ««ta oñeisa ttaranat InK 
{ot detaBet q m m dem* 
N . G e k t s y C o m p i 
Se compran trapos limpios, 
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U Geografía, Aritmética^ G™™^ 
tellaua. A domicilio 
rique, 70. altos. 
31403 
b y practica en euseuan/a, a ^« 
en Inglés, noche o d Ueros o niños, rara intormes d-
ffi Gray. Lista de Correos. 
31711 






L ta respetable, educada c - ^ & 
Ucia y práctica. médicos. 
^ ^ n . " 8 G a H a ^ , altos. , 
riencia 
1 
prlrse 31045 APRENDA A ̂ ^erda 
C tTaraB el instrumento de Iirofesor 
¿íilce aue .se conoce co» ÁNTO¡LL0 L 
tipne 20 unos de praciiL". i 
1 gfrtado 1700, Habana. ^ 
pago de las cuotas que les corres-! rx̂ BNEDURiA^DE î>̂ ^̂ ĝ'rápî ty 
ponden, el que fuere encontrado 
ocupando terreno de la vía públi-
ca, o ejerciendo la industria en am-
bulancia, sin que justifique haber-
las satisfecho, incurrirá en las pe-
nas señaladas en la Ley de Im-
puestos Municipales y en la Tarifa 
aprobada por el Ayuntamiento. 
Habana, Diciembre 26 de 1917. 
— ( f . ) Manuel Varona Suárez, Al-
calde Municipal. 
5(1 27. 
TENEi^ i"-^ método 'xto. completa. P<?r "'L libros de t̂  ^ lO-tico, sin l(1„o-turno», d̂ -eptû  
sea exdusivamente Víl\\e. 
$5. Academia l0 -
Al mes iltos A. . ^ S 
f^OMV ET ENTE ^Estados 
i j de llegar de los | j, 
piones en su " ^ ¿ ^ 




ANIMAS, 34. AlTOj>; 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
j C ü A N A a O N A t D E 
I f - T Ü D I O S C O M E R C I A L E S 
L i c i t e las p r u e b a s q u e 
A t i z a n n u e s t r o s é x i t o s e n 
f ^ e n a n z a m e r c a n t i l . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
f k c o r t o t i e m p o p u e d e u s -
t ¿ hacerse d e estos ú t i l e s 
¿ n o c i m i e n t o s . 
M e c a n o g r a f í a 
p0r solo $ 1 0 p u e d e h a c e r -
/ u n p e r f e c t o m e c a n ó g r a f o . 
L b i é n f a c i l i t a m o s e l m e -
An e x p l i c a t i v o d e es ta a s i g -
I r ^ p r e c i o d e 8 0 c e n t a -
v0s el e j e m p l a r . 
Las clases se r e a n u d a n e l 
2 ¿ e E n e r o . D i u r n a s y n o c -
^ s f a d m i t e n i n t e r n o s y e x -
ternos. 
Sol ic i te p r o s p e c t o s . 
T e l é f o n o A - 8 6 3 2 . 
EL NISO D £ B E L E N 
0 „ Academia BSercaatiL 
j . r í i r t e n : p á n r u l o » de 3 » 6 a ñ o s , 
K toria para c n e r d o e ln^ t i t a to . 
^ comercial c o n grandes v e n U -
J ^ l a p e r f e c d ó ^ 
Lnografia ' V a l a L 
g^fía " P i t m a n . " 
P mercant í les y p r e p a r a t o r i a 
kturaa»: de 8 a 10 . 
tonos internos y externo*. 
¡nplias fac í i iáadcs oa ra í a m i ü a s del 
aupo. 
fospíctos e informes por conreo, 
{ireclor: Francisco La reo . 
jjistad, 83-87. 
[eléfono: A 4 9 3 4 . 
C «632 m 2 * 
iíarqués de 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
O D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
(Loma de l a I g l e s i a d e J e s ú s d « i 
M o n t e . ) 
la T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Ui ema AcaUemia ae comercio uo •« 
iviiía u jos eóiuuiuutes a matricularse por 
Uüiiyu ietemimaUü para adquirir ei t i -
ií) ae lenedur de Liuros. tíe iiisresa «a 
wíiquier (¡yoca del auo y be cuafierb el 
Kieutulg titulo cuando el alumno por 
E aiiileación. mteligeucia j constaucla de-
aiicotie Luediante eiarneu, ber acietUor 
él. 
, u enseñanza practica es Individual y 
Lustauce; la teórica, colectiva y tre» va-
tst pof semai-.i. i^as clases se dan >Ju á 
\\ 11 u. in. y de 1 a SVíj p. m. 
\ l it tíeuuias y beiioniaa (juü deseca ad-
juirir uüios cuuucimieiitoB, los del idlo 
E mgiés y la luocunojíratía, pueden lus-
¡•.ibiisc en cuuliiuieiu Ue las uoras indi-
«Jiis, stKuni» de bailar ea este 'Jentro ni 
•Jlcii >• ia uiurui uiaa o^igeuceB. 
W« la aWiuiteu tercio-pupilos. 
C (1371 m lo. a 
CL A S E S D E I N G L E S POR XTSA SESO-rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho Idlomn. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, 8, altos. 
31078 29 d 
ACADEMIA D E INGUES, TAQÜIGKA-fla y Mecanocrafla, en Concordia, 91. 
bajos, claBe« de inglés y taquigrafía, de 
espaflol-lnglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
30117 r • 
COUEGIO A G U A B E I X A , AGOSTA, ' S V -mero 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Enseñanza Primarla, Elemental y Superior. 
Clases nocturnas para adultos. 
31202 6 e 
AR T E S Y g s _ _ O F I C I O S ) 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con treinta años d« prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extirpación de tan dañino 
insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
eos: Teniente Rey, 83, panadería, pregun-
tar por Antonio Porapar. Concordia, 174-A 
y Zanja, 127-A, altos. 
80808 1 e. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S I 
Comején. E j único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Keciba avisos: Neptuno, 28. 
Hamón Piñol, Jesús de' Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
29437 30 d 
" L A P E R F E C C I O N " 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
D E A R T E 
M E R C E D , 1 0 8 , H A B A N A 
29170 29 d 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P é r c H 
0 D E L A S A G R A D A F A -
M i ü A , A CARGO D£ L A S 
a i Ü G I O S A i i HIJAS D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DE LUI'ANO, SC. 
fc; brovriciiut.o para ¡üs familias por su 
saierada biit,e.;aii<,a religiosa, científica y 
Wifslica; su iugienc y lo módico de sus 
«cios. be reciueu a.uiuuas particulares 
fu las ciases Ue Música, idiomas y La-
res (Ití UldUO. 
C iJii m < w 
« m í a de corte "ácme"' 
fíS, esquías a 23, VetlaUo. Profesor^; 
W Martiuez de Uiuz. «e aau clases a do-
HU«, Garantizo ia euseñauza eu dos me-
fi con dtitclio a t í tu lo ; procedimiento 
| más rápido y práctico conocido, l're-
5 cuüvvuciuuales. Se venden los üt i l . s . 
lUclBiCA, GEOMBTKIA. T1UGONOME-
^ tiía Topografía, Física, Química; cla-
" a domicilio, do ciencias naturales y 
Metas e¡; yeiieral. Profesor Alvarez. Ani-
^ 1̂ 1, altos. 
i » 29 d 
'«aüeima de m g í é s , ' A < 0 i í í £ K i S ; , 
A g u i l a , 1 3 , a l t ( » s . 
^ SVEVAS CHASES PRIIsCIPIAKAK 
E L DIA Z ÜE E f i E B O 
¿«a nocturnas. 5 peso. Cy^ ai me». Cla-
••imif cu^re8 í*01" 61 dia eu la Aca-
ftít K - domicillo. Hay profesores »a-
^orus y «efloritas. ¿Deaea usted 
¿ Z * prot1̂ 0 y b*1* «i idioma inglés V 
C£kTkU8ted el ^ ' ^ O ü O NOVISIMO 
¡o í ... V recoii«ciao uníversalment»» co-
^ dû ?.', Ue i03 métodos basta la te-
Mar i l ^ n 8 ' í is el ún lco racional, a 
"fi cuairf̂ 1110 y agradable; con él po-
Tie,r Pcr80iia dominar en poco 
•«í día ™ lliílla ^S16»^. tan necearla 
li tomo 0e8ta IieiJ<it>lica. sa. edición. 
31150 0•' ^ 
13 e 
^ G 1 0 G R A N A N T Í L L A " 
^ ¿ R r i ñK<ÍVí iOA ENSESA>ZA T 
m i l ^ V : E ^ D O . T E L . F-5069. 
Kan el 3 "í110 y, ^reditado de Cuba, 
'^'"fesores U^«° d5 este gran Plantel 
J 1 Kaehii!prnPa:---ad08 -v competentes. 
• S8- l'ui i Íerat<? se estudia en tres cur-
^ ^io e i L r m,era. enseñanza es obli-
Ŝstudia La j a r re ra de Comercio 
\ E l «difieKffI1(.sÍ,lnsún otro centro. 
h ( v i , t á fabricado expresamente 
S^Hoa con í^oKUal ,posee espléndidos 
diosos D?H„lavab03 de aüua corriente, 
aulaaf reCreo y amPlia3 y 
^ ¿ s e o ^ i f f r ' f Práctica existe ele-
s116 «sica v l M 0 1 : i í í Natural, Cablne-
F^ranth-n^io :Laboíatorio de Química. 
Tisite esto en9efianza. 
f .DlRtóTOR . I 1 " 0. ^ i i a reglamento. C ' 7 ^«-iOIl : EDUARDO P E i i i O 
30d. 9 d. 
EN E L TRAYECTO D E £>A CALLE H A -bana hasta el Reparto Ahueudares, se 
lia extraviado un paquete conteniendo dos 
redes; la persona que lo entregue en el 
café EÜ Banco, Aguiar, 85, esquina Lam-
parilla, en el estanco de tabaco, será 
gratificada. 
30550 30 d 
PERDIDA. SE GRATIFICARA A L QUE 
devuelva un perrito amarillo, Buldó, 
belga, mocho y tuerto, que entiende por 
Brog, en Paseo, 9, Vedado. 
31619 30 d. 
SE H A P E R D I D O UN P E R R O D E CAZA, 1 blanco, con las orejas amarillas y 
una manchah del mismo color en el cos-
tado derecho;, entiende por Bock; el que 
lo entregue en Lealtad, 18, será, grati-
ficado. Teléfono A-8601. 
31817 30 d. 
EL DIA 23 S E P E R D I O L A TAPA D E un reloj de pulsera con brillantes; la 
persona que lo devuelva se le gratif icará. 
O'Reilly, 53, Joyería. 
31615 80 d. 
ESES* 
CUBA, NUMERO 38, SE A L Q U I L A UN cuarto, piso muy fresco, en $50. Da-
rán razón eu Oficios, número 29. Teléfo-
no A-1454. 
31520 30 e 
H M U E R E N T O D A S ! 1 
DE S E O UN PISO A L T O CON CINCO habitflciones y demás servicios, de Te-
niente Rey a la punta y de Industria ai 
muelle. Obispo, 97, V. P. Pereda. 
31621 30 d 
L O C A L D E E S Q U I N A 
espléndido, con cuatro cortinas de hierro, 
a dos eaiiles fuy frecuentadas de centro 
comercial, con tranvía , se alquila barato, 
informan: Compostela, 90, principal. 
31482 29 d. 
X>ARA GARAGE, DEPOSITO DE MER-
X candas, fábrica, almacén, etc alquilo 
amplia casa, 400 metros. 10 de frente, en 
Muralla, 95. La llave en Compostela, 113. 
31465 29 d. 
AGUILA, ENTRE ESPERANZA Y A L -cantarilla, se alquila un hermoso local, 
propio para café, lechería o bodega, tiene 
instalación sanitaria, estando todo el lo-
cal revestido de mosaicos, mostrador de 
mármol con una magnífica nevera y puer-
tas de hierro. Informa la encargada o su 
dueño. Oficios, 88-B, altos. 
31196 30 d. 
SE ALQUILA, PARA PRENDERIA, RE-lojerfa o plater ía , un buen local, en 
la mueblería Reina, 93. Se garantiza el 
éxito. Alquiler $30, y fiador. 
31395 9 e 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SANTA Catalina y San Lázaro, y los bajos 
para establecimiento, llaves en la bode-
ga. Informan: Je sús María, 103. Teléfo-
no A-G900; de 9 a 11. Mariano Gfimez. 
S1303 30 d 
E S P L E N D I D O L O C A L 
En Monte, 58, se alquila este local, con 
f iuertas de hierro y se hace eontrato; la lave en los altos. Informan: San M i -
guel, 123, altos. 
31162 30 d 
H O T E L M A N H A T T Á f l 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS DE M A - . T T ' N MORRO. 12, ESQUINA A GENIOS, 
H J a" k J no que sepan cumplir con su obliga-ción. Informan: Luz, 4. Jesús del Monte. 
31804 1 e. 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
8. LAZARO Y HELAS COAIN 
Todas las habitaciouea con baño prira-
4o, agua callente, teléfono y elevador, día 
nocli«, Xeléfona A-63nL 
T E N I E N T E R E Y , 9 2 , 
tercer piso, se alquila un cuarto, muy 
cómodo, a hombres solos, Je estncta mo-
ralidad. Es casa particular. No hay le-
treros en la puerta. 
31610 30 e. 
EN GALLANO, 26, ALTOS, SE A L Q U I -lau dos departamentos y una habita-
ción en la azotea. Precios económicos. 
31732 31 d. 
£ i L e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
tómodp y gratuito. Prado y Trocadero, 
ue 8 a U a. m. y de 1 a S y de 7 a 
* p. m. Teléfono A-6417. 
Oficios , 8 8 - A , se a l q u i l a , desde pr ime* 
ro de Enero, pa ra of ic inas , l a parte 
delantera de este piso p r i n c i p a l , f r en -
te a l a A l a m e d a de Paula . I n f o r m a n 
en los bajos. 
30917 81 d 
Inqu is idor , 3 7 , bajos, se a lqu i l a , des-
de p r i m e r o de Enero , pa ra d e p ó s i t o 
o a l m a c é n . I n f o r m a n : Of ic ios , 88 , ba-
jos . 
30918 31 d 
SE A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de óptica 
•'El Almendares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 i n 9 n 
V E D A D O 
R E D A D O , A CUADRA Y M E D I A DE 
V Línea, se alquila la casa calle 16. nú-
mero 1S-B, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño y servicio de 'criados. I n -
forman : Teléfono F-2179. 
31781 1 e 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
VALEN A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E P I O B : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sa r rá ; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor P a d r ó n ; Ferre ter ía "La Estrella," 
Galiano, 89; Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO GENERAL: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O . 1 5 . 
H A B A N A . 
E n San L á z a r o , n ú m e r o 2 4 1 , casa de 
f a m i l i a pa r t i cu la r , se a lqu i l an tres ha-
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
H M i T A Q i a i V E S 
C U A R T E L E S , 4 . — T E L . A - 5 0 3 2 
Casa de huéspedes. Una cuadra del Ma-
lecón, cerca de todas las oficinas. Depar-
tiauentos y habitaciones con todo servi-
cio, hay varias para persona sola. Precios 
especiales para familias estables. 
31622 30 d. 
I J i N AGUIAR, 47. PROXIMAS A L CO-
JLJ merclo y a las oficinas y paseos, se 
alquilan modernas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios de verano. 
31452 29 d. 
CASA DE E A M I L I A I S , HABITACIONES frescas y ventiladas, t n la planta baja 
un departamento de sala y habitación, se 
exigen reierenclas y se dan, cerca de los 
porqués y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na ; i Monserxate. 
31479 29 d. 
EN CASA DE F A M I L I A RESPETABLE, se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones, con lavabos de agua corriente y 
vista a la calle. Esmerado servicio. Te-
jadil lo, 18. 
31473 9 e. 
IT'N AGUILA, 115, CASI ESQUINA A Li San Rafael, alquilo espléndidas habi-
taciones sin muebles. 
31225 29 d 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V a » e s q u i n a a H a b m a . 
H A B A N A 
VEDADO, L , E N T R E 19 Y 21, frente brisa, se alquilan los bajos de esta 
casa, próximos quedar vacíos, con buenas 
comodidades. Muralla, 123, informarán, 
Teléfono A-2573. 
31559 31 d 
C E A L Q U I L A EN L A PARTE A L T A , E L 
kJ mejor punto del Vedado, calle 10, nú-
mero 103, entre 23 y 21, media cuadra del 
tranvía . Una casa por preoio módico h i -
géniea y cómoda para corta familia. I n -
i'ormfu en la misma. 
31395 30 d. 
L O S N U E V O S D Ü E R O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 . A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agina fría y caliente. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela House." 
31750-51 27 e 
"T/'EDADO, SE A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie N, número 22, casi esquina a Lí-
nea, a razón de $80 mensuales. La llave 
al lado. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
31424 1 e 
ii(iALAM4)S UN PEDAZO DE B I L L E -
JL\i te de lotería, al que compre diez cua-
dernos diferentes de letras y dibujos para 
bordar, marcar, crochet, punto de marca, 
( t e . por un peso. Se mandan por correo 
a todas partes. Obispo, 86, librería. M. 
Kicoy. 31745 1 e 
G R A T I S 
nuestro catálogo, remita por cinco precio-
sas, elegantes y diferentes tarjetas pos-
tales, propias para felicitaciones, 5 sellos 
rojos o 10 verdes. Suárez, Apartado 1608, 
Habana. 
31056 2 e 
RECIBOS PARA A L Q U I L E K E DE CA-sas y habitaciones. Recibos para h i -
poteca. Vales y recibos aplicables a cual-
quier cosa. Carteles para casas y habita-
ciones vacías. Cartas para mes en foqdo 
y dador. Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo, 86, l ibrería. 
31537 30 d 
Í C a s a s y P i s o s ? 
H A B A N A 
SE DESEA ARRENDAR UNA EINCA, DE - a 5 caballer ías de tierra, que tenga 
casa de vivienda, que esté cerca de pa-
radero o carretera, aunque esté lejos de 
la liabaaa, no Importa. I n fo rmarán : Cas-
t i l lo , número 11, establo de vacas. ±la-
bana. 31758 3 e 
t 5 5 LOS CUATRO CAMINOsT sE A L Q U I -
11J la la casa Monte, 154, propia para al-
macén o industria, con instalación para 
motor eléctr ico; la llave eu la bodega de 
ta esquina. Inflorman: Calzada Víbora. 
559%-A 31799 7 e 
" A C A D E M I A C A S T R O 
S Vo- ^ d Z l V ? a , h e r c i o y Bachl-
; V ^^aL;m^,ademia en que se enseña 
' V ^ s y C™P-??uciu Procedimientos más 
K t * * el Pnna C0S- Hay Clase8 de I»0-iuP'fector• aA t 110 Paeda estudiar de r' A. L . y Castro. Mercaderes, 
«̂«S (j. "-'*o stlXXULuJ 
^ A S S P L ^ c t , l r n a s - Cur8os rápidos 
^ '«ono a "?05O8- San MÍSUe1' ÜG' 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E ZANJA, 
kJ 103, para particular o t-dtableclmlento, 
sirve para varias Industrias, en $26; xa 
llave en la bodega. Informan: Lampari-
lla, 22; de 8 a 11 y de . a 4. Teléfono 
A-3389. Esteban Matad. 
31(152 31 d 
Q E A L Q U I L A N , MUY BARATOS, DOS 
O locales, propios para trenes de carros 
o garajes, en la Calzada de Zapata, nú-
meio 3. Informan en la bodega E l Ca-
pricho, 31663 8 e 
P a r a h a b i t a c i ó n d e c h a u f f e u r y 
g u a r d a r t r e s a u t o m ó v i l e s , t o m o e n 
a l q u i l e r u n a casa o l o c a l s i t u a d o 
d e l o s m u e l l e s a B e l a s c o a í n . T e l é -
f o n o A -9349 . 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA MAGNI-fica casa de esquina, con frente a lu 
brisa, tiene sala, saleta, cinco cuartos, «o-
n cdor en el fondo, cuarto do baño y 
servicio de criados. Calle M, esqaina a 
13 Im'orman en M, número 130. 
31482 1 e 
J E S U S D E L M C N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
E n l a V í b o r a , se a lqu i l a l a mejor ca-
sa de l Parque de l a L o m a de l M a z o . 
Vülla T e t é . E s p l é n d i d o panorama , 
m a g n í f i c a s habi taciones. L o m á s a l to 
y sano de l a H a b a n a . 
31798 2 e 
XT'N L A LOMA D E L MAZO, VIBORA, 
H J calle O'Earrll l número 49, se alquila una 
preciosa casa muy barata, con sala, sa-
leta, comedor, cocina, cuarto de baño, mo-
derno; cuatro cuartos grandes. La llave 
en la. bodega. Su dueño. Caserío Luyauo, 
18. Teléfono 1-2598. 
31706 4 e. 
Se a lqu i l a , para establecimiento, la ca-
sa acabada de construir , Calzada de 
L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , y a una 
cuadra de H e n r y Clay . Tiene g ran 
s a l ó n y dos habi taciones para f a m i l i a . 
I n f o r m a n : Reina , 3 3 , A I B o n M a r c h é . 
31058 3 e. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO, com-puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, cocina y doble servicio, 
en condiciones inmejorables. Santa Irene 
número 4-A, J. del Monte, $50. Informes: 
en la misma, y en Mercaderes, número 
26, Habana. 
31055 3 e 
C E R R O 
31735 2 e. 
31 d. 
^ a FELICES P A S C U A S 
4in'KsSa XJr\eIv^-^de aspiraciones la 
Kéí^13! Parn Í ; ING SCHÓOL (Escue-
hnaole Que ,jQ6venes y señoritas), ad-
^¡ ts r^ 'equlcr in8 {V^t icas comerciales 
h W ^ n K V T n C0^OCIMIENTO Y 
N o , 6 ^ de í n¿ tLque só.10 86 consigue 
\t Los o u í l l 0,8 f o n a l e s y mo-
S S e a i n » ^ 0 8 de Taquigrafía Pu 
S?0 c o r P ^ ^ ^ e n t o ^ o r V ' 
«r. ^orieo8 Pedro Cabaíl ero, DI 
Q E DESEA TOMAR E N ARREXDA-
O miento una finca para potrero .de 12 
a 30 caballerías en la Habana o Pinar del 
Río, cerca de carretera o ferrocarril. D i -
rigirse a G. Echandla. Marina, 16, ga-
raje. Teléfono A-686S. 
31705 11 e. 
PASEO D E L MALECON, 50, LINDO TI-so, amueblado, para una o dos perso-nas Preciosa vista del Océano. 
31574 31 d 
S 
B D E S E A TOMAR E N A K R E N D A -
_ miento una casa, que tenga de 20 a 30 
habitaciones y que sea de esquma, en el 
radio comprendido entre San Rafael a 
San Lázaro, o también desde Galiano a 
Prado. Dirigirse * ^'rado, 101, de 3 a 
5 p. m. Coll. 
31544 30 d 
"'-""""iniiiiriiiii 
ALQUILO. BARATAS, CASAS NUEVAS, frescas, tres cuartos veinte y quince 
pesos mensuales. Pedros» y Crua del Pa-
dre. Informan ea el número 8. 
31229 s i d 
GÜ A i * A B A C 0 A 7 - R E O A 
Y C A S A B L A N C Á 
GANGA DE ALQUILERES E N GUANA-bacoa; ¡aprovechen las familias que 
quieran vivir casas cómodas, higlánicas y 
baratas, se alquila una en Lebredo, 4, con 
sala, recibidor, saleta, cinco cuartos bajos 
y cuatro altos, piso de mosaico, baño y 
servicio sanitario en el alto y bajo, es la 
mejor Situada y mús cómoda del pueblo 
se da muy barata, la llave en R. de Cár-
denas, 7. Otra efl San Antonio, 46, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, un buen pa-
tio, pegada a los Escolapios, se da en $16, 
la llave en la bodega de la esquina. Otra 
en San Francisco, número 4, con sala 
saleta, cuatro cuartos y demás servicios' 
frente a los Escolapios, se da en $20 La 
llave en la bodega de la esquina. 
31782 5 e 
M A R L ^ A o T c E k B A , 
C 0 L Ü M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
A GUIAR, V¿. ALTOS. HABITACIONES 
X i . con muebles o siu ellos. Recibidor, 
piano. Se puede comer en la casa. 
31754 i e 
REVILLAGIGEDO, 57. CASA DE E A M I -lla, se alquilan, sin niños, un am-
plio departamento y una hermosa sala. 
31753 i e 
T OS NUEVOS DUELOS DE CONSULA-
- iu do, 92-A, alquilan una hermosa sala 
a la calle, con dos puertas, planta baja, 
propia para oficina u otro negocio, en-
trada independiente y si se desea se pue-
de adherir otra habitación más y también 
se hace contrato siempre que lo quieran. 
31749 5 e 
1 ? N PROGRESO. 23, A MEDIA CUADRA 
JlJj del Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles, altas 
y bajas, para personas decentes. Se pre-
iHeren hombres solos. Casa nueva. 
31784 2 e 
T^ESEO LOCAL PARA UN BURO I MA-
JLS quina de escribir, en oficina estable-
cida en la Lonja o cerca de ella. Paga-
ré $8 ó $10 mensuales. S. B. Apartado 
2-Í07. 31791 i e 
/ ^ A S A DE F A M I L I A S , HABITACIONES 
\ J frescas y ventiladas, eu la planta ba-
ja un departamento de sala y habi tación; 
se exigen referencias y se dan; cerca de 
los parques y teatros. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate. 
31790 i e 
C E ALQUILA, E N EMPEDRADO, 57, 
bajos, una sala para oficina. En la 
misma informarán. 
C 9495 10d-20 
O E SOLICITA PARA ATENDER A DOS 
k5 personas, una cnada que entienda al-
go de cocina. Buen sueldo y poco trabajo. 
Angeles, 41, altos. 
31806 1 e. 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y una criada de mano, en Consulado, 
146, hotel Louvre. 
1 e. 
C!E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
peninsular, Joven y que sepa su obli-
gación. Sueldo $15 y ropa l impia. San 
Lázaro, 239, antiguo. 
31634 31 d 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
O sular para Unión de Reyes. In io rman: 
Alambique, 4, altos. 
31658 31 d 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LOS 
O quehaceres de una corta familia y que 
sepa de cocina, sueldo $20 y ropa l im-
pia. Informan en Obrapía y Monserrate, 
bodega, 31668 31 d 
ltos, se solicita una cocinera, para 
corta familia, 
31509 30 d 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
que se haga cargo de loa quehaceres 
de una casa para un matrimonio extran-
jero, que tenga referencias. Calle C, nú-
mero 191, altos, entre 19 y 21. Vedado. 
31596 30 d. 
O E SOUICITA UNA COCINERA O COCI-
KJ ñero, en Malecón y Lealtad (bajos), que 
sea buena y tenga referencias. Sueldo: 
2o pesos. 
31448 29 d. 
SK SOLICITA UNA COCINERA. QUE ayude a los quehaceres de la casa, pa-
ra Sagua la Grande. Se paga buen sueldo. 
Informes: Belascoaín, 41, altos. 
31461 29 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia, que ayude un poco a los 
quehaceres de la casa; se le da buen suel-
do. Lealtad, 140. primer piso, 
28498 29 d. 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
O medor y una cocinera, <iue sepa su 
obligación, en Prado, 70, antiguo. 
31(360 31 d 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
O ninsular, en Trocadero, número 20. Te-
léfono A-8019. 
31683 31 d 
TTRGENTE. E N E L VEDADO SE N E -
\ j cesita buena manejadora, con buenas 
referencias. Calle O, esquina a 19. Telé-
fono F-1543. 
¿{1684 31 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA un matrimonio, peninsular, no impor-
ta sea recién llegada; sueldo 10 pesos. 
Informan: Obispo, 78. 
31687 31 d 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-nio solo, una criada de mano, que se-
pa su obligación, que tenga recomenda-
ción y duerma en el acomodo, sueldo 35 
pesos y ropa limpia. Se prefiere de co-
lor. Cuba, 144; de 2 a 5. 
31678 31 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA trabajadora, honrada y cariñosa con 
los n iños ; eu Correa, 29, J e sús del Monte. 
Sueldo: $17, ropa limpia. 
31726 31 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular, para criada de mano, suel-
do quince pesos y ropa limpia, que trai-
ga referencias. San Nicolás, 8, altos. 
31523 30 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que ayude en la cocina, para • cor-
ta familia, que sé di r i ja a La Estrella 
Americana, San Rafael, 1^4. 
31553 30 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, formal, que conozca su obligación, pa-
ra casa de poca familia. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. Calle B, entre 21 y 
23, Vedado. VUla Carmita. 
31551 8» d 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sea peninsular y que tenga 
buenas referencias, para el servicio de 
una corta familia, se paga buen sueldo. 
Compostela, ntRnero 114-A, altos. 
31561 3 e 
-* 
FA M I L I A , PENINSULAR, SOLICITA una criada de mano, que sea formal, en-
tienda de costura y no tenga en és ta pa-
rientes. Oficios. 88-B. De 1 a 5. 
31505 1 e 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo ed i f ic io ha 
sido completamente r e fo rmado . H a y 
en é l departamentos c o n b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr ien te . 
S u prop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
te l Qu in ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos pa ra co-
mercio en i a p l an t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
HABITACIONES MODELO, SE A L Q U I -lan en Belascoaín, 64, altos, 1er. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa de moralidad. 
30991 17 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
C o n cien habi taciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente , luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Prec io sin c o m i -
da, desde u n peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f ami l i a 
y po r meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
"17>' AMARGURA, NUMERO 4, PRIMER 
x ü piso, esquina a Mercaderes, se alqui-
la una amplia y ventilada habitación a 
hombres solos. No es casa de vecindad. 
31774 . i e 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, en casa de moralidad; son completa-
mente independientes, con sus servicios. 
Se exúgen referencias. I m p o n d r á n : Cár-
cel, 27, altos. 
31778 " l e 
CA P I T O L I O , PRADO, 113, ALTOS. H A -bitaclones amplias, amuebladas, con o 
sin asistencia. Precios razonables. 
31803 1 e 
AN CASA D E HUESPEDES, AGUA 
VJT corriente, en todas las habitaciones, 
buen trato y precio económico. Villegas, 58. 
31809 7 e. 
C E A L Q U I L A N HABITACIONES CON O 
KJ sin muebles, a hombres' solos ó matri-
monios sin n i ñ o s ; no hay papel en la puer-
ta. Aguila, 214. 
31807 5 e. 
f ^ A S A BLARRITZ: INDUSTRIA, 124, ES-
V7 quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua cornonte. Espléndi-
do comedor, con jard ín , comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a $20 
al mes. 
31660 26 e 
"C'N CUBA, 47, ALTOS, HAY H A B I T A -
Üj clones, a 6 y 10 pesos, para hombres 
solos. Se exigen reterencias. Informan en 
la barbería. 
31644 31 d 
\ VILLEGAS, 16, CUARTO INTERIOR, 
\ para una o dos personas de mora-
lidad. Sicijragii ln; es casa particular y 
no hay inquilinos. 
31659 31 d 
C E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
kJ con dos aposentos, cocina y luz eléc-
trica. San Nicolás, 85-A, $16. 
31664 31 d 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA, 
kJ propia para bufeto. Habana, número 
48, entre Chacón y Cuarteles, en la misma 
informarán. 
31677 31 d 
^ Í R A N CASA DE HUESPEDES, COM-
XJT postela, 10, esquina a Chacón, le pasan 
los t ranvías por la puerta, propia para fa-
milias decentes, moral, higiene, confort, 
buenos baños, calientes y fríos y esplén-
dida comida. Se admiten al onados, cum-
pliéndose lo ofrecido. Véala antes de mu-
darse. 31505 31 d 
SE A L Q U I L A 
0 SE VENDF 
SE A L Q U I L A , E N COMPOSTELA, N t -mero 112, esquina a Luz, dos acceso-rias, grandes, para escritorio o cualquier 
comercio. . 
31531 00 d 
En el punto más alto de L a Lisa, 
Marianao, esquina San Luis y de 
La Paz, la llamada Villa "Juila, 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases do 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I 6 y 2 , A L -
I O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
\ CABALLEROS SOLOS, SE ALQUILA 
J \ . una habitación, independiente, con bri -
sa a los cuatro viei.tos, servicio sa-
nitario, alumbrado eléctrico y a dos pasos 
del Parque Central. Obrapía, 113, piso 2o. 
31562 30 d 
IT'N SALUD, 2 Y E N REINA, 14. SE A L -
JLÜ quilan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 eu adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 3 e 
O R A N CASA DE HUESPEDES " E L ES-
XJT pejo," Galiano, número 103. Teléfo-
no A 7326., Situado este hermoso edificio 
en lo más bello, céntrico y comercial de 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, claras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
eléctrica, agua corriente eu todos los 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 
103, con espléndida terraza a la calle. 
30254 9 e 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, PA-
k5 ra el comedor, que traiga referencias. 
Sueldo $23. Caüle G, número 44, bajos, en-
tre 17 y 19. 
31564 30 * 
X T ^ VILLEGAS, 131, ALTOS, SE SOLI-
jlj cita una criada de mano, peninsular, 
no muy joven y que duerma en la colo-
cación. 
31470 2 e. 
M I R I A D A DE MANO QUE SEPA SU 
\ J obligación, se solicita en la Víbora, 
calle Juan Bruno Zayas, entre Milagros y 
Santa Catalina, corta familia. Buen sueldo. 
31471 2 e. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
k5 sular, para tres habitaciones y coser, 
que vaya a pasar una temporada en el ve-
rano a una granja en el reparto Los P i -
nos. Sueldo. 17 pesos, ropa limpia y de 
cama. Monte, 346, antiguo. 
31485 29 d. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
kJJ mano y una cocinera, que duerma en la 
colocación. Sueldo: 17 pesos y ropa l i m -
pia a cada una. Zanja, 128, altos del 
almacén de J. Rodríguez. 
29487 29 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s c r i a d o q u e h a b l e i n -
g l é s p a r a casa v i v i e n d a , $ 4 5 , c a sa 
y c o m i d a . T a m b i é n u n c a m a r e r o , 
$ 2 0 y u n a y u d a n t e c o c i n a , $ 2 5 . 
V i a j e s p a g o s p a r a t o d o s . I n f o r -
m a n : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 - 1 1 2 , a l t o s . 
C-9698 3d. 29. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para cocinar y hacer la limpieza de 
una casa chica de un matrimonio; dormir 
en la colocación, 22 pesos. Monte, 2-D, altes, 
31364 29 d. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN AYUDANTE D E CO-cina, honrado y trabajador, de 15 a 
20 años. Buen sueldo y ropa l impia. Ma-
lecón, esquina a Lealtad, altos. De lOVo 
a í í ' / s , Por la mañana, y de 1 a 3 por lá 
tarde. 31794 l e 
/BOCINERO, SE SOLICITA UN COCI-
ñero y repostero, de primera clase. 
Debe traer buenas referencias y entender 
bien su oficio, si no no se presente. I n -
forma: señor Gayo. O'Reilly, 33, altos. 
31675 i e 
SE SOLICITA UN COCINERO Y UNA criada de mano para servir en la casa 
número 24 de la cali© 13, del Vedado, en-
tre J y K . Sueldo al lo . , 30 pesos, y a la 
segunda, 20 pesos y ropa limpia. l í a n de 
ser inteligentes y presentarse con reco-
mendación. 
31898 81 d. 
CBOCINERO, BLANCO, SE SOLICITA > uno, con referencias, cocinar para cua-
tro personas, hombres solos; no duerme 
en la colocación. Sueldo 20 pesoa. Infor-
marán en Amargura y Habana, bodega. 
30557 30 d 
/BOCINERO, PARA CASA D E H U E S -
K J pedes, con referencias, en Neptuno, 
2-A. 31513 80 d 
CRIANDERAS 
O E DESEA UNA PERSONA, DE MORA-
kj lidad, que quiera hacerse cargo de un 
niño recién nacido, para criarlo en su ca-
sa. Informan: Zanja, número 140, altos del 
café. 31767 1 e 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, QUE sepa bien su oliicio. es para manejar 
máquina italiana, marca Fiat. Sueldo $40, 
mantenido y uniforme. Informan en Lisa, 
número 21, Marianao. 
S1738 i e 
Se necesita u n buen c h a u f f e u r - m e c á -
n i co , de buena presencia, que posea 
conocimientos t é c n i c o s de toda dase 
de a u t o m ó v i l e s , se pref ie re u n o que ha -
l l a ap rend ido en l a Escuela de C h a u -
ffeurs de l a H a b a n a . Sueldo $ 1 0 0 
mensuales. D i r í j a s e p o r ca r t a a esta 
r e d a c c i ó n . 
_ ••• l e 
f j y ¡ A CASA D E COMERCIO, DE ESTA 
*J plaza, soíicita. un cajero y un ayu-
dante de tenedor de libros. Se prefiere 
que ^mbos hablen o entiendan inglés Di-
r í janse a Z. M. Apartado 769, diciendo 
sus conocimientos, pretensiones de suel-
do, etc., etc. 
31786 i e 
rrVAQUIGRAEA-MECANOGRAFA inglés . 
-L español, ha de ser muy experta en 
traducciones, se solicita. Dirigirse a "La 
Hispano Cubana," Cuba, 106, entre Mura-
Ua y Sol. 
31773 1 « 
LAVANDERO, SE NECESITA, E N L A t in torer ía Havana Pressing Club. 
Cuba, 1L 
31775 1 e 
SE NECESITA UN JOVEN, PENINSU-lar, de 17 a 22 años, para fregador y 
para ayudar al cocinero, que traiga re-
ferencias. Informan en Prado, 6o, altos. Da 
encargada. 
31769 1 e 
Q E SOLICITAN APRENDIZAS DE VES-
IO tidos y una muchacha, para máqu ina 
de bordar y dobladillo. Informes: Amis-
tad, 81, altos. 
31795 1 e 
Q E SOLICITA UN SEGUNDO DEPEN-
O diente de Farmacia. Calzada del Mon-
te, número 412. 
31814 1 e. 
C¡E SOLICITA UN CRIADO E N L A LO-
ma Tennis Club,. Acosta y Luz Caballe-
ro. Víbora. Sueúdo: $35. 
31580 30 d. 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 
kj» a 16 años, que sea formal, para cria-
do de mano; sueldo según convenga. I n -
formes : Salud, 98, altos. 
31507 30 d 
C E SOLICITA UN CRIADO, PENINSU 
lar, joven, que sepa b^en su oficio; con 
referencias; no tiene que servir mesa. En 
Aguiar, 60. 
31590 30 d. 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado botel 
ofrece espléndidos depar tamento» con ba 
fio, para famillaa establea; precios de 
verano. Teléfono A-4S5t¡. 
V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H , 46 E N T R E 5a, y Calzada, se alquilan magnificas ha-
bitaciones, altas y bajas, a $5 y a $9; Ba-
ños, número 2, entre 5a. y 3a., a $9, J, 
núaaero 11, a $7. 
31583 S e 
T T E D A D O . EN CASA DE F A M I L I A DE 
V moralidad, se alquilan depaitamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en ia 
misma se alquila uíi garaje. Baños, nú-
mero 49. esquina a Quinta. 
30944 l e . 
s 
j l G H O l 
..íí a--
MA R I A D E L V A L L E DESEA SABER de su hermeuo Manuel, que estuvo 
en la cantina de Alto Cedro. Dirigirse 
"al Apartado 315. 
30665 29 d 
Q E ALQUILA, PARA OFICINA U HOM-
lO bres solos, una hermosa habitación, 
muy ventilada, en el mejor punto co-
mercial de la Habana. Vale $15 Infor-
mes: Cuba y Obrapía, frutería. Teléfo-
no A-4563. 
31572 11 e 
C 9663 M-28 
EN CASA DE TODA MORAUIDAD, Laon-parilla, 72. altos, se alquilan dos ha-
bitaciones, con balcón a la calle, a per-
sonas solas o matrimonios sin niños, se 
dan y toman • referencias. 
315S2 3 e 
| ) t ? Ñ M U R A L L A , 51, ALTOS, SE A L Q U I -
11 J _ j la para el día 30, una habitación, amue-
blada, para uno o dos hombres de mo-
ralidad y se p i j e n referencias y se so-
licita un socio que sea bueno. Punto muy 
bueno. Se piden y dan referencias. 
31586 31 d. 
' QE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , CON 
| balcón a la calle, amueblada, a seño-
ras y señori tas, empleada o caballeros de 
' / estricta moralidad. Inquisidor, 44, altos. 
» 31547 so d i 
S E N E O E S I t Á N 
L Í Í Í A U A Ü U t M A M O 
Q E NECESITA UNA BUENA CRIADA, 
>-5 acostumbrada a servir, se paga buen 
sueldo. Vedado, 15 entre L y M, altos. 
31757 1 e 
TIBIADA DE MANO, EN SANTO TO-
más, número 7, Cerro. Teléfono 1-1363, 
se solicita una, con buenas referencias, 
española. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
I 31761 1 e 
C R I A D O Y C R I A D A 
Necesito un primer criado. Sueldo: $35; un 
portero, dos criadas para habitaciones, 
dos manejadoras y una cocinera, $20 a 
$25 cada una. También diez trabajadores 
pa ra ' f áb r i ca y un ayudantw chauffeur. Ha-
bana, 114. 
31468 29 d. 
C O C Í N Í l t A S * 
SLjanBBHBnHHOBBBBBL— 
C E SOLICITA UNA B t EN A COCINE 
KJ ra, limpia, especialmente, que sea fur-
mwü y trabajadora. Consulado, número 
92-A. 3174b 1 e 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y RE-
K J pastera. Debe ser buena y traer buenas 
referencias. Iniorman en Salud, 55. 
31764 5 e 
UPN CAMPANARIO, 120. ALTOS, SE DE-
Í U sea una buena cocinera, repostera, 
blianca, para corta familia. 
31741 l e 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
O que duerma en la colocación, ¿iueldo 
22 pesos. Doiníng-uez, 2, Cerro. Teléfono 
A-ít&r). z n ^ j i e 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ un matrimonio eu un ingenú- en ia 
provincia de Santa Clara. Sueldo $25, ca-
sa, comida y ropa l impia. In forman: Ha-
bana, 59; de 2 a 6. 
31G41 31 d 
CE^SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
kJ peninsular, que sea bien limpia y co-
cine algo estilo americano. Sueldo $22. 
Calle D y 19. 
31269 31 d 
EN E L COLEGIO POLA SE NECESITA un profesor de I ra . Enseñanza. Reina, 
92. Horas de ver al Director: de 1 a 2 p. m. 
C-9674 . 4d. 28. 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r h o n r a d o 
y q u e s e p a m a n e j a r . S u e l d o : $ 4 5 , 
ca sa y c o m i d a , o $ 6 5 secos . Q u e 
n o se p r e s e n t e n s i n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . E s c o b a r , 7 8 , a l t o s . 
~Vf:ECESITAMOS UN AYUDANTE D E 
_L>( carpeta, que sepa el inglés, para ia 
oficina del hotel Las Américas, Monte, 51. 
Se exige formalidad y , referencias. 
31630 31 d 
"lyfODISTAS: SE SOLICITAN, PARA 
ItX trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el oficio, sueldo convencional, 
desde 6''a 12 pesos semanales. Es inút i l se 
presenten si no saben bien el oficio, pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana. Almacenes de Inclán, Teniente Rey, 
número 19, esquina a Cuba. 
31697 81 d 
S o l i c i t u d e s . Se n e c e s i t a n 4 h e r r e r o s 
y a y u d a n t e s . I n f o r m a n : N a t i o n a l 
S t e e l C o . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 4 1 . 
C-9677 7d. 28. 
C E HOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
sular, para corta familia. Sueldo $20 
y ropa limpt'ai. Informan: Monte, 191. 
81694 31 d 
/ tOCINERA, SE SOLICITA UNA. SUEL-
\ J do 18 pesos. Puede dormir en la casa 
si quiere. Cerro, 697. 
31693 31 d 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
kJ sular, que tenga recomendaciones. Se 
pretiere que duerma eu la colocación. 
Sueldo 20 pesos. 3a., 3SS, entre 2 y 4, 
31609 31 d 
C E SOLICITA UNA SESORA, D E ME-
kJ> diana edad, para cocinar y atender a 
alguuoo quehaceres de la casa. Ha de 
dormir en la calocación. Sueldo _diez y 
ocho pesos y ropa limpia. Concejal Vei-
ga, entre Estrada Palma y Luis Estévez, 
Villa Dulce. Víbora. 
31534 30 d 
C E SOLICITA UNA COCINERA, E N LOS 
O altos de San Lázaro, 29 antiguo, en-
tre Industria y Cárcel. Se prefiere que 
duerma en la colocación. Sueldo: veinte 
pesos. 31515 30 d 
C E SOLICITA UN BUEN TENEDOR DE 
K J libros, que sepa llevar la correspondou-
cia del interior y escribir en máquina . Tie-
ne que tener buenas referencias. Dir igirsé 
por escrito, con pretensiones, a M. Apar-
tado 2U5. Habana. 
31C95 31 d 
f TAQUIGRAFO, SE SOLICITA UN T A -
JL quígrafo, quo sepa inglés y español. 
Informa: señor Gayo. O'Reilly, número 
33, altos. 
31G70 1 e ^ 
r ¡"1 AQUI1.RAFO, KN INGLES, PREFERX-
JL do con conocimientos en español. Pro-
sentarse después de las « de la tarde, en 
Teniente Rey, 55. 
31702 31 d _ 
CASION EXCEPCIONAL BABA ESTA-
blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos $150 
ai mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse ay CHAPHLAIN Y ROBERT-
SON, 3387 Natchez Avenue, Chicago, L E . 
TTTT 
C-9678 30d. 28 d. 
SE COLOCA UNA N P í A NUEVE A&OS; sabe servir a la mesa; también para 
cuidar un niño que camfine y es Umpla o 
para acompañar una señora. San Ignacio, 
43, bajos; de 2 a 3. ô  , 
S1723 81 d-... 
M u c h a c h o d e 1 2 a 1 4 a ñ o s p a r a 
m e n s a j e r o s eneces i t a e n e l " V e d a -
d o T e n n i s C l u b ' * . P a r a p r e t e n d e r , 
d e 8 a 1 1 a . m . 
C 0658 4d-27 . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, sueldo quince pesos y ropa limpia. I n -
fonuan: Teléfono 1-2415. 
31779 1 e 
M I N E R O S , E S C O M B R E L O S , 
M s í l u r c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a s p a r a l a s M r a a s de ' ' M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s t a d o , 
a á m e r o 5 7 . 
¡ V e a d e d o r conocedor del giro de se-
Ib^rtrair-r-eferencfas:- Sueldo 22 pesos y \ d * í i , b i e n relacionado y COU p r á c t i c a , 
ropa limpia. Calle c, 250, entre 25^y ^27. ^ necesita. Solo deben conrestar las 
¡ c a p a c i t a d o s . E s c r í b a s e apartado 1 0 1 1 , 
j Habana , c o n par t iculares y sueldo de-
SE SOLICITA UNA CRIADA, i'ENIN-sular, 30 a 40 años, que sea fina, sin 
i pretensiones, sepa cocinar y ayude a otra 
criada en la limpieza, es corta familia 
31567 30 d 
SE SOLICITA UNA CISJADA, QUE E N -tleada de cocina, que sea peninsular y 
duerma en la colocación. Se paga bien. In-
forman ; Hospital, número 50. Botica. 
31508 1 • 
seaao. 
i SloTT 
PAGNA CATORCE UIAKIU U b L A WAKINA Diciembre Z 9 de 1 9 1 7 . 
SSTABIO DE BURRAS 
8 6 
E D E S E A C O E O C A K V S A M U C H A C H A , 
i ^ L s i ta uno, joven, que tenga alguna i O peninsular, r ec i én l legada; tiene bue-AY U D A N T E D E C A R P E T A . S E N E C E - • Q ] it.i . i . ti e  l k J
D e c a n o d e l o * d e l a i a í a . S o c u m h 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c io a t o d a s h o r a s e n e l e s tab lo y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
p r á c t i c a en T e n e d u r í a de L i b r o s . Conteste 
por escrito a mano, diciendo su&ldo que 
pretende a l apartado 1308. 
31352 2 30 
SE S O L I C I T A C N S O C I O P A K A E S T A -blecer una Academia de Dibujo y P i n -
tura, con otros pormenores anexos. Man-
rique, 58, informan. 
31305 30 d 
ñ a s referencias. I n f o r m a n : Z a n j a , 137. De-
partamento n ú m e r o 2, s in pretensiones J e 
ninguna clase. 
81600 30 d. 
UN M U C H A C H O , D E 12 A 14 A S O S , D E -cente, serlo y trabajador, se solicita 
para una oficina. G a n a r á 13 pesos como 
mensajero. E s c r i b a el mismo al apartado 
n ú m e r o 1632. Ind. 27 n. 
" T v E S E A C O L O C A R S E J O V E N , C A S T E -
j _ / l lano, ayuudante de oficina o criado 
de comercio, instruido e inteligente, s in 
pretensiones. D e 11 a 1 y de 6 a u. K e v l l l a -
gigedo 16. 
31714 31 d. 
Q E N E C E S I T A N P A 1 L E R O S E X P E R T O S 
k J en trabajos de locomotoras, para ba-
cer reparaciones en las calderas de las 
locomotoras de varias- centrales de l a 
Provine ia de Camagiiey. Vean a l s e ñ o r 
l lagonuet, en Obispo, n ú m e r o 59, altos del 
café E u r o p a . 
31532 30 d 
C E S O L I C I T A U N C H A U E E E U R , Q U E 
k J tenga buenos lUlormes. Campanario, 70, 
altos. 31540 30 d 
\ V I S O : S E S O L I C I T A N A G E N T E S , que 
X ^ - sean trabajadores y activos, para ven-
der a plazos en casas particulares, varios 
a r t í c u l o s desconocidos en este giro, s i no 
son trabajadores que no se presenten; so 
exigen reierenclas comerciales; de 3 a 
5 p. m. San L á z a r o , 55, por C e ñ i o s . 
31521 l 0 ^ ^ 
X > A K A P L A N T A D E N I K E L A D O , S E S O -
X l ic i ta persona p r á c t i c a , dos peones y 
dos operarlos, para f á b r i c a de escobas. D i -
r i g i r s e : Cuba, 106. " L a Hispano Cubana," 
entre Mural la y Sol. 
31566 30 d 
C J E S O L I C I T A P A R T I D A R I O P A R A c u l -
k J tivo de hortal izas o j a r d í n , en una pe-
q u e ñ a finca, que tiene bastante abono y 
agua de Vento, a una cuadra del t r a n v í a 
y proximidad de 3 mercados. Galiano, 93, 
altos. T e l é f o n o A-1002. S e ñ o r i t a Zenea. 
31570 30 d 
Q E S O L I C I T A U N P O R T E R O , Q U E T E N -
k J ga muy buenas referencias. Calzada, 
103, esquina 4, Vedado. 
31578 30 d 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
para un negocio de hospedaje, por tener 
que ret irarme para E s p a ñ a , la casa traba-
jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que e s t é dispuesta a hacer m-gociu 
s i no que no se presente. Informan en 
Blanco y San L á z a r o , bodega. 
30025 3 e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEEKS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
0'K.elily, 9̂ *», altos i departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular, hotel, tonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qu« 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise' a l te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i tará con buemu referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o , Jeívi del departamento de 
colocaclonee. 
C 8917 31d-l 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
e s p a ñ o l , s in hijos, p^ra cr iados; ella de 
c r i a d a ; entienede aigo de coc ina; y él 
para t rabajar en l a f inca, acostumbrados 
a l campo; K a z ó n : el d u e ñ o del Hotel 
Cuba, E g i d o 
31623 30 d. 
( J E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
l o mano una joven, peninsular, sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . In forman en Mu-
ral la , entro Oficios y S a n Pedro, fonda L a 
P r i m e r a de l a Machina . Pregunten por 
Josefa. . 
31614 30 d. 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S . 
k J peninsulares, r e c i é n llegadas, criadas 
mano o manejadoras. I n f o r m a n : Carmen, 
n ú m e r o 6. 
31458 29 d. 
T > E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I N E R A , 
JL> peninsular, cocina a la cr io l la y a la 
e s p a ñ o l a , entiende algo a la francesa y 
sabe algo de r e p o s t e r í a ; tiene buenos i n -
formes de las casas que ha trabajado. 
Corrales , 114 
31700 31 d 
" O C E N A C O C I N E R A , P R A C T I C A E N C O -
Jlí c i ñ a e s p a ñ o l a y americana, desea co-
locarse, ciudad o campo. S u e l j o : $23 en 
adelante. Agular , 93, altos, cuarto 11. 
31616 30 d. 
A T K I I M O N I O . E S P A S O L , S I N N I S O S , 
desea colocarse; ella de cocinera o c r i a -
da de mano; él se coloca t a m b i é n cocinero 
y repostero o cosa a n á l o g a ; prefiere i r a l 
campo, casa vivienda o Ingenio. I n f o r m a n 
en Amis tad . 136, h a b i t a c i ó n 82. 
31608 30 d. 
VARIOS 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
manejadora. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
calle 8, n ú m e r o 35, entre 13 y 15. T e l é f o -
no P-1312. Vedado. ^ ^ 
31476 29 d. 
1 7 N L A C A L L E 21, E S Q U I N A D , D E -
JLJ sea colocarse una muchacha, penin-
sular, de cr iada de mano o de cuartos; 
menos de 20 pesos no se coloca. Informan 
en la bodega. Vedado, pregunten por l i a -
m ó n G r a n . 
31451 29 d. 
T A H I S P A N O C U B A N A " . A G E N C I A D E 
J L i empleos. Cuba, 106, entre Mural la y 
Sol, Apartado 2444. E s t a casa sirve rá-
pidamente para dentro y fuera de la 
H a b a n a t a q u í g r a f o s , m e c a n ó g r a f o s i n g l é s -
e s p a ñ o l , oficinistas, m e c á n i c o s , q u í m i c o s , 
electricistas, mayordomos, pesadores, coci-
neros, porteros, etc. etc. No provee nunca 
personal que no tenga excelentes refe-
rencias y r e ú n a n las necesarias aptitudes 
para el d e s e m p e ñ o de sus cargos. T e l é f o -
no A-8041. 
31478 31 d. 
" P O Q U E G A L L E G O . G R A N A G E N C I A D E 
X%i colocaciones, O b r a p í a , 110. T e l é f o n o 
2404. Necesito 100 peones para l í n e a , v ia-
jes pagos, 200 sirvientas , dependientes, 
m e c á n i c o s , carpinteros y criados. 
29481 29 d. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
k J ra y planchadora, para trabajar en la 
casa. Cal le 11, esquina 4, Vedado. 
31604 30 d. 
QE S O L I C I T A U N S O C I O C O N 3.500 O 
lO .$4.000, para, ampl iar el negocio de un 
establecimiento acreditado. D e j a l ibre 15 
pesos diarios, pudiendo dejar m á s ; se J a n 
toda clase de detalles e informan: Com-
postela, 157, M. C a s t a ñ e r . 
31588 30 d. 
ATENCION 
Aprovechen esta oportunidad. Se desea un 
socio para admini s trar una casa de hos-
pedaje con 3.500 pesos, que trabajando 
formal deja l ibre 400 pesos a l mes. Infor-
mes, Blanco y San L á z a r o , bodega. 
31492 2 e. 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a , b l a n c a , d e m e -
d i a n a e d a d , de b u e n a i n s t r u c c i ó n y e d u -
c a c i ó n p a r a e d u c a r , c u i d a r y z u r c i r 
r o p a , e t c . e t c . a d o s n i ñ o s v a r o n e s , 
h u é r f a n o s d e m a d r e , de 7 y 1 0 a ñ o s 
d e e d a d . E s i n d i s p e n s a b l e d o r m i r e n 
e l a c o m o d o e n c a s a e s p l é n d i d a e n e l 
V e d a d o . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . P u e -
d e n l l a m a r a l t e l é f o n o A - 6 4 7 9 o d i 
r i g i r s e p a r a i n f o r m e s a c a s a C a l l e H a -
b a n a 1 6 0 , d e 1 a 3 d e l a t a r d e . 
3 1 4 4 6 2 9 d . 
SE S O L I C I T A P A R A L A L I M P I E Z A D E una casa de fami l ia grande un m a -
trimonio e s p a ñ o l y un criado, que sepan 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y traigan re-
ferencias. Aguacate, 15, altos. 
31472 29 d. 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A C O N 690 P E -SOS, para una gran v idr iera de mucho 
porvenir, que tiene una venta de 15 ue-
eos diarios. In formes : B lanco y San L á -
zaro, bodega. 
31493 29 d. 
Dependiente de víveres, para ir al 
campo, se solicita uno, que conoz-
ca el giro y que esté bien prác-
tico, si conoce algo del giro fe-
rretería, mejor. Buena remunera-
ción. Informa: Luis Ramírez Bar-
celó ,Oficios, 36. 
31417 29 d 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
S i usted e s t á s i n empleo es por falta de 
e n e r g í a . H á g a s e chauffeur y alquile o 
compre una m á q u i n a , con é s t o g a n a r á muy 
bien la vida, trabajando libre. I n s c r í b a s e 
en l a E s c u e l a de Chauffeurs Cdriuo y en 
las horas que usted tiene libres estudie el 
funcionamiento del a u t o m ó v i l y tome a l -
gunas lecciones de manejo. L a E s c u e l a le 
hace todas las gestiones por conseguir el 
t í t u l o por u n precio e c o n ó m i c o . No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero d e j á n -
dose e n g a ñ a r por "piratas" que merodean 
por las ventanillaB de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de p r á c t i c o 
emitido por la E s c u e l a de Chauffeur de 
Cedrino es e l ú n i c o que tiene buena fama 
e InUluencia por el pronto conseguimiento 
del t í t u l o . L a E s c u e l a de Chauufeur de 
Cedrino e s t á establecida en el gran local 
de I n f a n t a,102-A, entre San Rafae l y 
Ban J o s é y tiene muchas m á q u i n a s grandes 
que t rabajan en el parque que son m a -
nejadas por chauffeurs que aprendieron 
en la misma E s c u e l a . 
SETENTA Y CINCO PESOS 
P a g a r é , por quincenas, en todo pun-
to del interior, quiero activos agen-
tes. P a r a franqueo, muestras e Infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. A l -
berto Sarra iz . Suspiro , 8, atos. 
31248 5 e 
PA D E C E U S T E D D E L U P I A S , Q U I S -tes, lobanillos, bubones, á n t r a x , be-
rrugas , callos u otra clase de tumores? 
Con los n o v í s i m o s parches " V l l a m a ñ e " 
del doctor S e r r a de Barcelona, puede us-
ted curarse aquel las enfermedades, en su 
propia casa, s in el menor dolor, no re-
p r o d u c i é n d o s e l e n i q u e d á n d o l e l a m á s m í -
nima seña l . L o s parches " V l l a m a ñ e " no 
fallan. Curados en l a H a b a n a entre otros 
muchos l a s e ñ o r a de s e ñ o r E m i l i o P r e -
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el 
Beñor J o s é J o r d á n , Trocadero, 73; y el 
señor Antonio E . Mila , Hospi ta l , 5. L o s 
parches " V l l a m a ñ e " se venden en las dro-
g u e r í a s de S a r r á , Johnson y en todas las 
f a r m a c i a s , a l precio de cinco pesos ca-
la, remita esta cantidad a l D e p ó s i t o , P a r -
macla del doctor J o s é Maclas, San F r a n -
cisco, 36, V í b o r a . T e l é f o n o I-1S35, H a -
bana, y r e c i b i r á u n a caja . P í d a l e a su 
boticario los parches " V l l a m a ñ e . " Repre-
lentante para Cuba, J o s é S a l v a d ó , C i n t r a 
16, Cerro . T e l é f o n o 1-1285. Habana . 
29912 4 e 
VILLA V E R D E Y CA. 
O'Reiily, 0 2 . íe lé íono :^348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depea-
dkntes , ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios t&cil l tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s la y trabajadores 
para el cumnu. 
S E Q F ñ E C E H 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¿ ( E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
uinsular, para cr iada de mano o ma-
nejadora; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
San L á z a r o , 293. 
31766 l e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
jl/ mediana edad, de cr iada de mano, es 
de moralidad y sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n , en Veiasco, 12, d a r á n razón . 
31657 , 31 d 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
k J e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o para 
cuartos, en casa de corta famil ia , es for-
mal, tiene buenas recomendaciones. Mon-
te, 321, altos. 
31670 31 d 
l ' T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. I n -
f o r m a n : F i g u r a s , 36, entre Monte y T e -
nerife. 
31üó;1 31 d 
| J ? A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
- L dora, desea colocarse una joven, pe-
uninsular , con referencias. In formes : R e i -
na, 69, altos. 
31719 31 d. 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
se, en casa do moral idad, de criada 
de mano. T a m b i é n lava. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : D i a r l a , 36. 
31538 30 d 
TTNA. J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, cr iada de mano o ma-
nejadora, es rec-ién l legada, es humilde y 
trabajadora; tiene quien la recomiende. 
In formes : caile Cast i l le jos , n ú m e r o 3, es-
tablo de coches, frente a l a E s t a c i ó n de 
Concha. 
31519 30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
KJ p a ñ o l a , de cr iada de mano o quehace-
res de cuartos; sueldo 20 pesos. Infor-
m a n : San Pedro, 6, fonda L a P e r l a ; no 
se admiten tarjetas. 
31543 30 d 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E -nlnsular , para cr iada de mano o ma-
nejadora. Informes en Apodaca, n ú m e r o 
17. 31504 30 d 
•CJE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E 
mano o comedor, una peninsular, de 
mediana edad. P a r a informes: Picota, 60, 
altos. 31555 30 d 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
K J peninsular, 17 a 18 a ñ o s , para cr iada 
de mano o manejadora; e s t á acostum-
brada a trabajar y l leva tiempo en el 
p a í s ; no se coloca menos de veinte pe-
sos. I n f o r m a n : en R e i n a 33, altos, cuarto 
n ú m e r o 9. 
X J N A J O V E N , F E N I N S U L A R R . D E S E A 
hJ colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : R e i n a . 122. 
31484 29 d. 
y ^ K S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
jl/ e s p a ñ o l a , para criat la de mano o 
manejadora; tiene buenas referencias;- no 
le importa i r a l Vedado. I n f o r m a n : San 
J o s é , 119-D. 
31496 29 d. 
T \ L S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
jl̂  n insular , de cr iada de mano; tiene 
referencias. No duerme en el acomodo. 
I n f o r m a n : Suspiro, 16, cuarto n ú m e r o 27. 
31489 29 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E ¡ guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , d é s e a c ó - ¡ 
locarse. No gana menos de $20. Tiene re- i 
ferencias. I n f o r m a n : E s t r e l l a . 32, bodega. 
31602 30 e. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . D E M E -dlana edad, desea colocarse de coci-
nera, nada m á s que en la coc ina; duerme 
en su c a s a ; es cocinera. I n f o r m a n : E s -
trel la , 42, h a b i t a c i ó n 18. altos. 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A . D E S E A C O E O -carse, sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; y 
en la misma una muchacha nara cr iada 
o manejadora. I n f o r m a n : Vedado, calle 
23, entre F e I , n ú m e r o 42. 
31444 39 d 
T T > í J O V E N , R E C I E N L L E G A D O A Q U I , 
O desea colocarse, que habla e s p a ñ o l , in -
g l é s e italiano. D i r e c c i ó n : San Pedro, n ú -
mero tí, hotel; cuarto, 17. 
31801 1 e 
P a r a e l r a m o d e p e l e t e r í a y tienda de 
r o p a , s e c o l o c a n d o s m u c h a c h o s , d e 
11 y 1 3 a ñ o s , s a b e n l a s 4 r e g l a s , n o 
h a y p r e t e n s i o n e s y s o n d e b u e n a f a -
m i l i a . A v i s e a l T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 , p r i -
v a d o . 
31680 4 e 
d j E O F R E C E UN M A T R I M O N I O , S I N N I -
k J ñ o s : é l es buen jardinero y el la bue-
na cocinera y repostera; se c o í o c a n j u n -
tos o separados, tanto para el campo co-
mo para la C i u d a d ; peninsulares los dos. 
I n e r m e s en Someruelos, n ú m e r o 11. 
31503 30 d 
CASAS i 
Se desean comprar dos en esta Ciudad . 
De 2 a 3.500 pesos y de 8 a 9 mi l pesos I 
I r a t o directo. A m a r g u r a . 86. E n c a r g a d a - i 
de 9 a 11 a. m. 
31306 
!ende casas? ' D l i i • 
30 d 
CO M P R O U N A F I N Q U I T A . D E t j Ñ \ c a b a l l e r í a , m á s o menos, ^erca de la 
H a b a n a ; trato directo con el d u e ñ o B Co 
lom. P a j a r e r í a San J o s é y Zulu¿ta . ' T e -
lelono A-9096. 
j m 3o d 
¿ Q u i é n vt 
¿Quién compra T B T h 
¿Quién venue So,!8a8--
¿Quién compra ^a,res?• 
¿ Q u i é n ven P / V * 1 1 ^ » ? 
^ casa 
poiee^v 
C O M P R O C H A L E T , B A R R I O J E S U S del 
\ J Monte, p r ó x i m o Calzada, c o n s t r u c c i ó n 
moderna con garaje o entrada para ha-
cerlo. D ir ig i r se por correo a J u a n Aces 
Apartado 16. 
31510 so á 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E U N T A -
J.X. q u í g r a f o , en e s p a ñ o l , a casa seria. 
T r a b a j a r á a prueba s i se desea. No tie-
ne muchas pretensiones. E s c r i b a a Do-
mingo Ramos . Curazao, 17. Marianao. 
31550 30 d 
COCINEROS 
J T N J E E E D E C O C I N A , D E S E A C O L O -
»J carse en una casa part icular , poseo la 
cocina europea y criol la , lo mismo repos-
tero y helados; no tengo inconveniente i r 
a l campo. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1562. 
31704 31 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A R A 
J L ^ hacer la l impieza de habitaciones o 
para cocinar a un matrimonio, pues no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Idon-
serrate, 129. 
31526 30 d 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E S E A C O -
\ J locarse en casa de comercio o part i -
c u l a r ; tiene buenas referencias. In forman 
en Progreso, 17, bodega. T e l . A-7322. 
31728 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O Y 
k J repostero; es solo y e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
bodega L a Mariposa, Mercado de Co lón , 
t e l é f o n o A-4205. Sueldo s e g ú n convengan. 
31475 29 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TT>TA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
\ J locarse, para habitaciones, no le im-
porta cria.da de mano, sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n , gana buen sueldo. Infor-
man en i a calle San L á z a r o , n ú m e r o 227; 
no se admiten tarjetas . 
31690 31 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
peninsular; tiene referencias; desea pa-
ra habitaciones, en casa de moral idad. I n -
forman: Sol, 13. T e l é f o n o A-7727. 
31502 30 d 
T T l k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , Q U E 
Jl̂  habla i n g l é s y e s p a ñ o l , para cortar y 
coser y vest ir s e ñ o r a s , sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-1912. 
Monte, n ú m e r o 10; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1. 
31585 30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
k J ra l impiar habitaciones y z u r c i r ; tiene 
referencias de las casas que ha estado. 
T e l é f o n o 1-2796. 
31620 30 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A P A -
K J ra l impieza de cuartos y sabe coser 
a mano y en m á q u i n a ; y en la m i s m a una 
manejadora; tienen reiterencias de las ca-
sas que estuvieron; no se admiten tarjetas. 
E s p a d a , 108-B. 
31587 30 d. 
CRIADOS DE MANO 
iiiiitiirmCTf«iirniir^-"jm-T-"'r--'"j-' " n m i n r 
Q E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
k J mano, o portero; tiene referencias de 
las casas de donde ha trabajado. Infor-
mes: T e l é f o n o F-1849. 
31718 31 d. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
X > p a ñ o l , de criado, con buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Calzada Vedado, 50. T e -
l é f o n o 1-5262. 
31536 30 d 
Q E O F R E C E U N J O V E N , E S P A j t O L , 
k J para criado de mano, en casa par t í -
ca lar y de moral idad, p r á c t i c o en el ser-
v ic io; es formal y t r a b a j a d o r ; tiene re-
ferencias y recomendaciones de las casas 
donde ha servido. I n f o r m a n : L a g u n a s , 3. 
T e l é f o n o A-3968. 
3K54 29 d. 
Q I R V I E N T E , E S P A S O L , P R A C T I C O E N 
K J el servicio de comedor, desea casa 
donde prestar sus servic ios: sale a l cam-
po y tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-7662, o en Cuba , 1, el portero. 
31480 29 d. 
T T N J O V E N . P E N I N S U L A R . D E M E -
K J diana edad, desea colocarse de criado 
de mano o portero; tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. In forman en 
Reina , 35. T e l é f o n o A-36S6. No se co-
loca menos de 30 pesos. 
31483 29 d. 
COCINERAS 
mmi^*m**v*^ *m*1KUai.uMU! ||||||||| lil ilí 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
juy lar, de cocinera, para corta famil ia , 
y en ia Ciudad. Corrales , 36. 
31797 1 e 
¡i "j jESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P l Ñ 
ninsular , de cocinera, non le importa 
ayudar en los quehaceres para un ma-
trimonio o servir sala. I n f o r m a n : Acosta 
n ú m e r o 6. 
31813 1 e. 
X J N A J O V E N , P E N i r í S U L A R , R E C I E N 
\ J l legada, desea colocarse de criada de 
mano. I n f o r m a n : S a n Rafae l , n ú m e r o 107. 
31554 30 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN."rE^ 
J L / cien llegada, de cr iada o manejadora. 
In formes : Infanta y Benjumeda, v idriera 
de tabacos. 
31514 30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
O mediana edad, para manejadora o cr ia -
da de cuartos; no le importa sa l ir a l 
campo. Informan en Sol, 8, no admite tar-
jetas. 31571 30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
IO lar , de cr iada de mano o de cuartos, 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; lleva 
tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 125. 
31581 30 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
XJ1 lar , de manejadora, sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y con recomendaciones en 
su o b l i g a c i ó n y con recomendaciones. Se-
ñ a s : San Rafael , 150, bodega. 
31576 30 d 
DO C T O R A . D ' C L O U E T , S A N R A F A E L 104. Consultas de 11 a 1. T e l é f o n o 
A.-3858, Habana . C u r a con los maravil losos 
parches " V i l a m a ñ e " las lupias , quistes, lo-
banillos, bubones, á n t r a x , berrugas, callos 
Y toda clase de tumores, s in ocasionarle 
molestia alguna y s in que le quede l a m á s 
m í n i m a s e ñ a l . 
29913 4 e 
QE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
K J peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras . I n f o r m a n : Sitios, 9, 
31618 30 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , nara cr iada o servir la mesa, 
es f ina y tiene quien quien responda por 
e l la ; no sale a i a calle con n i ñ o s . Infor-
man en Sol, 8. 
31013 30 d. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k3 ninsular , de cr iada de mano o de ma-
nejadora, formal. In forman en San I g n a -
cia, 90, bajos, entre Soi y Santa C l a r a . 
Tiene referencias. 
31609 30 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A C O N raatrimonio o m u y corta fami l ia ame-
r icana o e s p a ñ o l a , v a a pueblo o campo; 
hace l impieza por horas t a m b i é n , infor-
m a n : Progreso, 38, bajos. 
31603 30 d. 
T ^ K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J ninsular , con buenas referencias para 
casa de moral idad y corta famil ia . Infor-
man en 10 y Calzada , bodega. T e l é f o n o 
F-1261. 
31601 30 d. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . C A S -
J L J tellaua, para cr iada de cuartos, en casa 
de moral idad y corta famil ia . In forman en 
Revi l laglgedo, 16. 
P-184 29 d. 
B O C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -
K J clon, a la e s p a ñ o l a y criol la , desea co-
l o c a c i ó n , es sola y no saca comida. Sabe 
de r e p o s t e r í a . Gal iano, n ú m e r o 127, altos. 
31654 31 d 
G A N A N D O D E 20 A 25 P E S O S , S E D E -
O T sea colocar de cocinera, una s e ñ o r a , 
de color, tiene buenas recomendaciones. 
Ent iende de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : Sitios, 
53; h a b i t a c i ó n , 15. 
31631 31 d 
I V Í A T R I M O N I O , S E O F R E C E , E L L A m u y 
i-YX buena cocinera y é l como criado de 
mano o portero, van a fuera. In forma-
rán : Santa Clara , 25 o 27. 
31085 31 d 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , 24, entre L a g u n a s y A n i m a s . 
31691 31 d 
/ B O C I N E R O , J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A 
K J colocarse de cocinero en casa part i -
cu lar o establecimiento. Sabe t r a b a j a r ; 
es solo. I n f o r m a n : Curazao, 5. Teüéfo-
no A-1722. 
31477 29 d. 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A R E S -
k^ taurant o fonda, de pr imera o casa 
de comercio. I n i o r m a n en A n t ó n Recio, 
8, o por el t e l é f o n o A-4215; tiene bue-
nas referencias. 
31463 29 d. 
/ B O C I N E R O D E P R O F E S I O N . H O M B R E 
K J solo, persona muy formal , cocina en 
todos estilos, se ofrece para casa de co-
mercio o particular. I n d u s t r i a . 78. T e l é -
fono A-7641. Bodega. 
31462 29 d. 
A L T E N E R E L H O N O R D E S A L U D A R 
X A . a las famil ias de esta capital como 
felices pascuas, aprovecho la oportuni-
dad l iara ofrecerme como cocinero repos-
tero verdad. A v i s o s : t e l é f o n o A-9544. 
31499 . 29 d. 
CRÍANÜEKA6 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
jt-> con buena y abundante leche, en ca-
sa de buena famil ia , tiene su certificado 
de Sanidad. Co lón , 1%, s a s t r e r í a . 
31760 1 e 
Q E O F R E C E U N A S E S O R A , J O V E N , P E -
KJ ninsular , para cr iandera a leche ente-
r a o a media leche, se puede ver su n i ñ a . 
In formes : L u z , 28, bajos. 
31671 31 d 
J O V E N , E S P A Ñ O L , 27 A Ñ O S , P R A C T I -
co en ca fé y res taurant ; tiene reco-
mendaciones, desea c o l o c a c i ó n . Ja ime , ca-
lle Agui la , 116 y 124. 
31568 30 d 
Q E O F R E C E U N E L E C T R I C I S T A , C O N 
kJ) dieciocho a ñ o s de oficio, buenos cer-
tificados, s in pretensiones; prefiere inge-
nio. A m a r g u r a , 16, de 5 a 7, o por c a r t a : 
F r a n c i s c o Romero. 
31573 30 d 
Ik / T A T R I M O N T O , E S P A Ñ O L . P E N 1 N S U -ÍJL lar , desea colocarse en la misma casa. 
Calle Oficios, 13, A n d r é s L e m a . 
31460 29 d. 
A V I S O : S E O F R E C E U N H O M B R E D E 
Xa. garant izada honradez y solvencia, ha-
biendo trabajado varios a ñ o s en el giro 
de v í v e r e s en esta capital , para cobrador 
o cosa a n á l o g a (o los dos a la vez) , s in 
grandes pretensiones. Informan en Nep-
tuno, 11, a todas horas. 
31486 29 d. 
INGENIERO INDUSTRIAL 
E s p e c i a l q u í m i c o - a z u c a r e r o , varios a ñ o s 
de p r á c t i c a en E u r o p a y Cuba, toda c la-
se de referencias, ofrece sus servicios pa-
ra q u í m i c o - j e f e de f a b r i c a c i ó n en Inge-
nio. Antonio Ginzo. Consulado, 132. 
31017 2 e 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Q E O F R E C E U N A C R I A N D E R A . P E N I N -
k J sular, rec i én llegada, con 2 meses su 
n i ñ o . I n f o r m a n : calle I I , n ú m e r o 15, en-
tre M y L, Vedado. 
31517 30 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , e s p a ñ o l a , con buena leche, reconocida 
y tiene referencias. I n f o r m a n : Vedado, ca-
lle 13, entre 6 y 8, fonda, 425; y en l a 
m i s m a t a b í é n hay una cocinera. 
305U4 30 d. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
n i ñ o . Tiene referencias. I n f o r m a n : Sa -
lud, 162. 
31453 29 d 
CHAUFFEURS 
r > 1 H A U I ' F E U R , J O V E N , D E C O L O R , D E -
\ J sea encontrar casa part icular , con c in-
co a ñ o s de prác t i ca , tiene referencia de 
la casa donde ha trabajado.. M. Quintana. 
T e l é f o n o A-S681. Angeles, 69. 
31739 1 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
\ J peninsular, de ayudante de chauffeur; 
tiene su t í t u l o de chauffeur; no tiene 
pretensiones; sabe manejar algo. Infor-
man : San L á z a r o . 249. K e l l y . 
31800 1 e 
/ C H A U F F E U R , D E C O L O R , C O N 5 A Ñ O S 
de p r á c t i c a , desea casa part icular . T i e -
ne quien lo recomiende. T e l é f o n o F-1(J93. 
31696 1 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R , 
J L / s in pretensiones, un joven, e s p a ñ o l , 
con cuatro a ñ o s de p r á c t i c a y recomenda-
ciones de las casas. In forman, 17 y M . 
T e l é f o n o F-35S2. 
31703 31 d 
QE O F R E C E U N J O V E N . E S P A Ñ O L , 
k3 educado y sin pretensiones para mane-
j a r m á q u i n a part icular o de comercio, sa-
be trabajar , lo mismo se coloca para 
a c o m p a ñ a r a caballero que maneje Infor-
ma y se puede ver en C a s a de Recalt . 
Obispo 4^ . T e l é f o n o A-3791. 
31569 30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
K J buena cocinera, a la cr io l la y e s p a ñ o -
la ; muy aseada y fina; es so la; muy for-
m a l y muy l impia . L l e v a 14 añf ios en el 
pa í s . Vi l legas , 103, altos. 
31710 31 d. 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , P E -
x y n insular , de mediana edad, para coci-
n e r a ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . Cal le I , 
n ú m e r o 14, h a b i t a c i ó n 7, entre 0 y 11, Ve-
dado. 
31713 31 d. 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
para casa part icular o de comercio; 
t rabaja toda clase de m á q u i n a s ; tiene 
certificado de E s p a ñ a y ^Je P a r í s ; tiene 
buenas recomendaciones. Neptuno, 21. T e -
l é f o n o A-7984. 
31611 30 d. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
""""TENEDOR DE LIBROS 
P a r a la contabil idad general de cualquier 
giro a l por mayor . E m p r e s a o Sociedad, 
se ofrece joven, e s p a ñ o l , con 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a en Cuba , excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del i n g l é s y su-
periores referencias. E x p e r t o en la redac-
c i ó n del Diar io . E s c r i b i r a F . E . , V i -
llegas, 46; h a b i t a c i ó n . 7, altos. 
31655 6 e 
H E C A Q 
" P E I N E R O E N H I l ' O T E C A E N T O D A S 
JÍW partidas, d e s d é mi l a doscientos m i l 
pesos, m ó d i c o i n t e r é s . T a m b i é n para fa-
b r i c a c i ó n y p a g a r é s . Manrique, 78; de 11 
a 2. 31743 2 e 
V e i n t o d e ffmcaf 
j e s f t a M e d i i m m f t o s I 
URBANAS 
EN E L VEDADO 
SE V E N D E U N A G R A N R E S I D E N C I A só l id a , moderna, c a n t e r í a , m á r m o l te-
chos m o n o l í t i c o s , mucho terreno a la b r i 
S i ' V 8 ™ * í^11101'1,'.1 para e l Paeo- L l a m e 
a i 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y paaaré a in-
formar. G . Mauriz . Obispo, 64. 
E* C A S A D E A L T O S , E N $50.000, 
renta $3o0. L l a m e a l 1-7231, d é su di-
r e c c i ó n y p a s a r é a informar. G . Maur iz 
Obispo, 64. 
r j A S A D E A L T O S \ ~ M O D E R N A , R E N T A 
V THV,' *9-??0. p r ó x i m a a l Parque. L l a m e 
al l - í J . i l de su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n -
formar. G . Mauriz . Obispo, 64. 
PR O X I M A A L A C A L L E B A Ñ O S . E S -, t̂ oS? 1,l;aile' moderna, $30.000. L l a m e 
ai i-í231, dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n -
formar. G. Mauriz . Obispo, 64. 
PR O X I M A A L P A R Q U E M E D I N A E s -quina c ó m o d a , $19.000. L l a m e a l 1-7231 
dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. G* 
Mauriz . OMspo, 64. 
EN L A C A L L E 23, S E V E N D E N D O S S O -lares, a l a brisa , y uno a la acera de 
sol. L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y 
p a s a r é a informar. G. Mauriz . Obispo 64 
. • • • 5 e 
EN SOL, VENDO 
EN GAUAÑ0, VENhn ^ 
. a« altos, con „ ' , ' t " U 0 
Jor sin ¡ ¡ A ^ S l u v t ' 1 » 1 " S 
EN NEPTUNO, VEND '11 
de altos, moderna 
de comer, recibidor T / 0 1 1 «ala 
EN LEALTAD, VENDO 
asa de altos, moderna / 
3 cuartos, s e r v i c ^ i 011 sai. . 
de 1 a 4. J u a n ^ & l 1 ^ ^ 
EN TEJAS, VENDO 
SE V E N D E , E N E L M I S M O T O V O , P O R la Calzada de J e s ú s del Monte una 
casa de madera, de 11X34 metros In for -
m a o í o ^ n ü ' R e i l l y ) 75. Lorenzo Ort iz . 
'iim'2 3 e 
DI N E R O , L O D O Y V T O M O E N H I P O -teca y compro y vendo fincas r ú s t i -
cas, urbanas y censos. P u l g a r ó n . A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5S64. 
31756 1 e 
Q E D E S E A C O L O C A R $LO00 H A S T A 
O $2.500, en pr imera hipoteca, m ó d i c o i n -
terés y trato directo. I n f o r m a n : Concor-
dia, 132, altos, esquina M a r q u é s G o n z á -
lez. S e ñ o r Vicente F e r n á n d e z . 
31692 31 d 
DINERO 
necesito $4.000, a l 12 por 100, sobre una 
manzana de terreno en l a V í b o r a y para 
A r r o y o Apolo, $7.000, a l 8 por 100. H a y 
buena g a r a n t í a . Glsbert . Neptuno, 47, bar-
bería . De 9 a 1. 
31552 30 d 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L , para hipotecas, p a g a r é s , alquileres, de 
$100 hasta $500.000. Tenemos que Invert ir 
dinero en casas, terrenos, fincas. H a v a n a 
Business . Dragones y Paseo de Mart í . 
T e l é f o n o A-9115. 
31121 31 d. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas y 
solares. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de la A b o c i a c i ó a de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo de Mar-
tí y Trocadero. B a j o s del Palacio Social . 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
O 6926 In 15 » 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. T a m b i é n lo doy 
para e l campo y sobre alquilerer I n t e r é s 
el o á s bajo de Inza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
31649 31 d . 
$50.000, J U N T O S O F R A C C I O N A D O S , A L 7 por 100, s in corretaje, sobre casas. 
I r a . hipoteca. T r a t o seriamente con los 
interesados. S e ñ o r Diaz . Mural la , 44, y L u i s 
E s t é v e z , n ú m e r o 1. Reparto Chapla, V í -
bora. 31247 5 e 
H T E N E D U R I A D E L I B R O S , P O R P A R -
X t ida doble y lecciones de i n g l é s , a do-
micil io o en su casa, por profesor com-
petente. Manrique, 76, altos. 
31402 6 e 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , 
^ desea colocarse de coc inera; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n n i hace plaza. Tene-
rife 35. 
31734 31 d. 
Q E A N U N C I A U N A S E Ñ O R A , P E N I N -
k5 sular, de mediana edad, para cocine-
r a , no tiene part icular en ¡r a l campo. 
San L á z a r o , 410. 
31522 30 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J peninsular, dentro de la H a b a n a . I n -
forman: Amis tad , 136. 
31553 30 d 
X J N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K J colocarse para los quehaceres de una 
casa part icular , entiende de cocina; no 
se coloca menos de $20. In forman , directo: 
Lea l tad , 155. 
31529 30 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : O b r a p í a , 64. 
31542 30 d 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya s*a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
Dinero en hipotecas. Se facilita 
desde 
H a s t a $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A. del Busto . A g u a -
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 c: 3. 
20454 l o e. 
C © m p r a u 
C 382 at i n 12 e 
Tenedor de Libros de una S. A. 
Contador Mercanti l , se hace cargo de or-
g a n i z a c i ó n de Contabi l idades, Balances , 
liquidaciones, etc. Admito a lgunos alumnos. 
Monserrate, 2-A. 
31350 7 e. 
TENEDOR DE LIBROS, TAQUI-
GRAFO-MECANOGRAFO, 
t i tular , e s p a ñ o l , p r á c t i c o y con superiores 
referencias. Se ofrece para contabi l idad y 
despacho de correspondencia. E s c r i b i r a 
Fe l ipe Zerot, R e i n a . 43. 
30799 31 d 
CO M P R O E N J E S U S D E L M O N T E U N A casita de m a n i p o s t e r í a , que tenga sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, servi -
cios sanitarios completo y traspatio. Del -
gado, C o n c e p c i ó n , 79, V í b o r a . 
31628 i e 
Compramos muestrarios y saldos 
de mercancías. Dirigirse con datos 
exactos a J . B. O'Reiüy, 33, bajos. 
Vedado. En la calle 23, vendo, 
dos solares, con 27.32X50,' en l a acera de 
f- ^ ^ f 3 . y cerca del Parque de Me" 
dina. Mitad de contado y mitad a censo 
I n f o r m a n : H a b a n a 82. « ^ s o . 
En la Calzada del Monte, vendo, 
cerca de la esquina de T e j a s un mag-
n o ? J ^ r e n o para fabr icar tres casas. T i e -
H a b S 8? 86 ^ a $25 mefcr0" I l l f o r m a n : 
Vedado. En la calle 21, vendo, 
de Paseo p a r a l a H a b a n a u n a bonita es-
quina de fraile, con 22.66 de frente por 
33 metros de fondo, a $25 metro. In for -
m a n : H a b a n a ( 82. 
VÍBORA. EN L A C A L L E DE SAN 
FRANCISCO, VENDO, 
a cuadra y media de la Ca lzada una casa 
con lu.uOXIO. Tiene portal , sala, saleta! 
hal l 4 cuartos y servicio para criados 
en $12.000. I n f o r m a n : H a b a n a , ' 
31772 1 e 
T I E N D O E S T A S C A S A S : B E L A S C O A I N 
V cerca de; cinco de 120 metros cada una 
ganan a $30. Prec io de las seis, $18.000 
Calzada del Monte, cerca de; otra que 
mide 230 metros, gana $95. Precio $0.000. 
Pueden dejarse cuatro m i l en hipoteca a l 
siete. Virtudes , cerca de Galiano, dos p í a n -
tas, gana $110. Prec io $15.500. L a g u n a s , 
cerca de Gal iano. dos plantas, gana $150 
Precio $20.000. Manrique, 78; de 11 a 2 
No a corredores. 
31742 i 6 
GR A N O P O R T U N I D A D , E N M A R I A -n-ao. B u e n Ret iro , se vende m a g n í f i -
ca casa, moderna, cielos rasos, m á r m o l 
mucho terreno, $9.200. se deja parte en h i -
poteca; l lame al 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y 
p a s a r é a informar. G . Mauriz . Obispo, 64. 
T a m b i é n se • vende a n a casa-quimta, con 
2.500 metros y muchos frutales, en $20.000. 
„ • • • 5 e 
T 7 E X D O , E N L E A L T A D , D O S V E N T A -
t ñ a s , dos pisos, $8.000; y muchas m á s 
P u l g a r ó n . Agu iar , 72. T e l é f o n o A-5864. 
31755 i e 
2 C A S A S . M O D E R N A S , J , E S Q U I N A A 25. con 726 metros de esquina, en $13.500 
es ganga. V í b o r a , San L á z a r o y San F r a n -
cisco. 2 casas modernas, con traspatio, 620 
metros, ganan $50, en $6.500, en San Nico 
l á s . 180; de 11 a 3 y de 5 a 7. V a l d é s V i c 
toria. 31787 1 e 
TtVN G U A N A B A C O A . S E V E N D E N VA-
JLJ r í a s casitas, a $300 y a $200. Infor-
man en Merced y Picota, puesto de ftu-
tas. Habana . 
31770 7 e 
GRAN NEGOCIO 
Frente al nuevo Palacio pre-
sidencial vendo una casa de 
esquina, con establecimiento, 
mide 25 por 22. Total, 550 
metros. Su dueño: Neptuno, 
24, altos. D e l l a l y d e 5 a 















~ metros de terreno, 8 o 
frente de 23 metros 'por L c a l K co, 
- - d o , con igual frente d, f m ( i O 
EN JESUS DEL MONTE, VBto 
750 metros de terreno, con un t ^ 
2i> metros por 30 de fondrv * ftente di 
de fondo, sin g r a v a m ^ ^ ^ ' ^ 
teca dos partes del precio Z n v J } 
EN ZANJA, VENDO i 
1.100 metros de terreno a 3 
gravamen. Se vende junto o sonT,- 5' 5|» 
deja en hipoteca m á s de la mu30 '« 
muy bien situado. Empedrado v . J ^ 
4. J u a n P é r e z . Te lé fono A^Ti'i ' deüJ 
31627 ln-
C E V E N D E N LAS CASAS CiíT? ' 
KJ guras, n ú m e r o 68, esqmna Cmíl ^ 
Apodaca, 73. P a r a informes: ¿uSff ' . I 
S o l l ñ o y Suárez . tralla, 5̂  
31511 
^ T - E N D O O R A N C H A L E T , ESOUvT' 
y cuadra t ranv ía , dos plantas « j1 
partament^s, garaje, terraza, mirador T 
l é n bi i lar, v e s t í b u l o , portal, doble «m 
do, comedor, saleta, sala; se deja ea* 
precio hipoteca. R a z ó n : San Leons'̂  
3-B. V ü l a n u e v a . M;OMtioi 
31407 
. ——> uauvo, Leraza 7 
jaijrdines. Prec io : $23.000. Informes'T¿ 
:ono A-319S; de 1 ^ a 5 p. m. * 
l é f o n o 
31400 31 d 
VE N D O , J E S U S D E L MONTE, CAÍzI. da, esquina Toyo, 20 frente, cuarenta 
y pico fondo, renta ciento y pico pegos 
se deja parte ganga; otra, una cuadra To¡ 
yo, $1.500, resto hipoteca. Razón: Kan Lei 
nairdo, 3-B. Vil lanueva. 
31407 3 e 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UNA CAil regla, j a r d í n , portal, cinco departamen. 
tos, cuarto de b a ñ o de todo lujo y apa. 
ratos de pr imera y patio. Vale $5.500. fia., 
na $50. Calle 10, n ú m e r o 211, entre 21 j 
23. T e l é f o n o B1-5164. 










VE D A D O : S E V E N D E LA CASA CA. lie 13, n ú m e r o 73, entre 8 y 10, cw 
683 metros, cinco cuartos para la fami-, 
lia y dos de criados, garage, patío y tru-J 
p a t í o con á r b o l e s . E n la misma iníormaa. 
31430 1 e 1 
EN LA CEIBA 
E l l u g a r m á s s a l u d a b l e de los alrede-
d o r e s de l a H a b a n a , y a doce minuto! 
p o r e l t r a n v í a d e Z a n j a y Galiano, 
se v e n d e u n a g r a n c a s a a la Calzada, 
c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , saleta, cinco 
g r a n d e s c u a r t o s , e x p l é n d i d o comedoi 
c o n v i s t a a l m a r , b a ñ o , inodoro, cuai' 
to p a r a c r i a d o s , j a r d í n con pwrj* 
v e r j a a l a c a l z a d a , patio con árbolei 
f r u t a l e s , a g u a de V e n t o y luz e l éc to 
I n f o r m a e l s e ñ o r O r b ó n en la Ato!' 
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E LA 
R Í N A . 155 
TtFnDO UNA CASA D E E S Q C m ¿ 
V $3.500, renta mensual ?36, J n ¡ r 
d¿ 700 va'ras, cerca del ^ 
Dulce, con 8 cuartos V J e ^ l c Z J w a 
rentando $40, en $3.500 Trato duecto, 
dueño , L u z , 33. Establo. S 
31300 - — -
SE VENDE EN $2.500 ^ 
Una casa con _cinco habitaciones, ^ ^ 
ñ o s , servicio, o por f , f ^ " r m a : Marf-
7.1|2. ¡ E s ganga v1erd^1!. y a 12 íi3 
nez y Cos ta : Prado , 101, j * 
2 a 5. 29̂  
31276 . 
X V I S O : V E N D O r i N C A S ^ 
A baratas, y terrenos de I» 0 p t 
.i» rr iauzas . el aue quier?„^. JT*. baratas, y tencua ra cas de crianzas, el aue au ie j 
venga a verme. Manuel Heraai 
púbUca. 16. G ü i r a de Melena. 
31074 
29 í 
31625 31 d 
V E N D E L A C A S A C A L L E M A R Q U E S 
KJ- Gonzá lez , n ú m e r o 14-B, entre Z a n j a y 
Salud, de azotea, moderna, servicio sani-
tario. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , n ú m e r o 22, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. T e l é f o n o A-3389. E s -
teban Matas. 
31651 31 d 
CE C A M B I A U N G R A N C H A L E T , P O R 
KJ solares bien situados, con muchas co-
modidades, tiene j a r d í n , portal , 5 cuartos, 
triple servicio sanitario, garaje para 4 au-
t o m ó v i l e s , es de ladri l lo colorado y azo-
tea y se vende en $12.000, moneda ofi-
cial , 7.000 a l contado, el resto a plazos 
c ó m o d o s , previa g a r a n t í a . T e l é f o n o 1-2857. 
31682 4 e 
VE N D E N C H A L E T , E R E N T E T R A N -vfa, otro cerca garage, $1.000 contado; 
otro $500 contado compra, esquuina, renta 
$45. Tomo $45.000. Valor , $80.000. S a n Leo-
nardo, 3-B. 
31715 31 d. 
CA L L E B , E N T R E A V E N I D A 1». Y Avenida Consulado, frente a la G r a n 
Avenida, que tiene 2 l í n e a s a la P l a y a . 
Mide 1750 varas planas, con cerca de 
m a m p o s t e r í a y garaje. L a casa tiene sala, 
5 cuartos, hal l , comedor, b a ñ o s , etc.; to-
do amplio. Se da m u y barata e infor-
man en Mani la , 7*4. Cerro , contestando 
t a m b i é n correspondencia. 
31560 3 e 
 i T T í j í l í * 
MO D E R N O V I ^ J O S O C B A ^ |edí. buena calle ^ ° m á ^ alto do fabricado en 33Xbb ' 2o. í^' 
tros ct. edificado, P ^ ^ J ^ e ; ^ 
magníl ' ico b a ñ o , doble; g a ^ ^ r a » 
A d i a d o de ^ u c h o terreno y u n ^ g 
xo, yermo, de 15Xo0, 'M- Coa « 
baña. 3V~ÜÓ 
ATENCION acaí5d( 
Se vende una gran f ^ / ^ O O O tí 
hospedaje, en el P f ^ m l aue w «f^ot 
bajando uno o dos socios * en ^ bu 
S mensua., ^ ^ % ¡ b ! Ú . 
calle comercial de W H a b ^ ^ ^ 





C-9076 6d. 28. 
CO M P R O D I R E C T O , NO E N B A R R I O S , casa de 6 a $20.000. I n f o r m a n : bode-
ga, Concordia y San N i c o l á s . 
50987 so d 
CO M P R O C A S A . D E 4 A 6 M I L P E S O S , en los barrios de Cris to o Angel . I n -
formes por escr i to : L . Otero. Obispo, 75. 
«1241 29 d 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , D E 
IO esquina de fraile, con tres pisos y es-
tablecimiento en los bajos, s i tuada en una 
de las mejores calles comerciales de la 
Habana , c o n s t r u c c i ó n moderna; s in censo, 
pasa el t r a n v í a por la esquina; dos casas 
gemelas en J e s ú s del Mont;e. de esquina, 
compuestas de cuatro cuartos, comedor y 
sala, ganan las dos $50 y su precio es 
de cinco m i l cuatrocientos pesos; no tie-
ne censo y e s t á n a una cuadra de 1" 
Calzada , s in i n t e r v e n c i ó n de corredor. Su 
d u e ñ o : San N i c o l á s , 74, bajos ; todo el día. 
313S8 1 e 
Compra y ^ A e ^ W 
lares y toda clase f ^ , 
cimientos. Honradez y ^ 
va en los n e g o ^ ^ pa, 
quiera comprar o 
se por Fignras; '5- de6 3 
A.6021; de l l a 3 y 
9 de la noche. 
L L E V 
A la "Caja de Ahorros" del Banco 
S e 
Español de la d e 
d e s d e U N PESO e o a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
¡ t a s s e ü q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i o e r » 
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i / ^ A N G A : POR T E N E R QUE EMBAR-
1 \ J C carme, con urgencia, rendo un solar, 
situado en lo mejor del Reparto Almen-
dares, tiene de frente 10 varas por 47 de 
fondo, está casi fabricado y parte del 
material para terminar la obra. E . Due-
ñas. Informan en Egido, número 23, ba-
jos, o el señor J . Vallina, calle 14 y 5a., 
en el mismo. 
31147 30 d 
Por ausentarse sü dueso pa- . r;rnn F ó k n c a de C a m a « HivíÁnirac ^ Q13 desean comprar tres mtilas, * ra el extranjero, se vende una piagnt- ! V ™ * 1 r a D n c a UC ^ d í l i a s I l I g i e m C a S ; Q grandes, de ocho cuartas, que sean vio- í 
fica pianola de concierto, costó SOO pesos, 
se da en 400 pesos. San Miguel, 45. 
C 9ft44 5d-27 
RUSTICAS 
g a z o n e s 
"\^ENDO S E I SBÜENAS PIN CAS E N CA-
y rreteras, líneas eléctricas, pueblos y 
próximas a los mismos. Tienen 3, 4, 3, ti, 
«-1|2 y 12 caballerías de inmejorable te-
rreno colorado, palmares, frutales, agua-
das fértiles, casas y dedicadas a tabaco, 
caña, plátanos, piñas, frutos menores y 
crianzas. Precios: $8.500, $17.000 $13.000, 
$35.000, $22.000, $25.000, respectivamente, 
contado y plazos, B por 100. Directo: Apar-
tado 2145. 
31372 31 d. 
los cuatro mejores opto-
J S * * * £ 7 " * * ^ de primera cali-
^ S f e gratis y mis 
K o m ^ X T s o n « a c t o s y hechos con-
chamente, delicados pa-
I'«r(l"e 'tos confíe a ópticos improvi-
-j 1ue 66 «neden causarle mucho daño, 
¿los ^ ' ^ 7 otras razones ^fs tengo 
Por „ne coza mi gabinete de óp-


































































RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
" ^ V F N P E UNA HERMOSA CASA-
CE , \ T círca de la Habana, antes de 
te. i r « S f c M ; r w , 
i , ; ; 0ToS, <•« í""" " - j i . 
VARIAS CASAS TRANVIA, 
{ J ^ Z Z modernas, a $2.S00, otras con 
' ./ v baraje, cómodas formas de pagos. 
^Jin I canl'á. Informa: Villanueva. San 
1*0 
ganga 
ñardü, 3-B. 31 d 
OPORTUNIDAD, P R O R P I E -
Sid 'moderna esquina, una cuadra 
• ( 1 7 X 3 1 portal corrido, dos salas, 
tr8n '̂nq dos' cuartos baños, saletas, ha-
; cU-An V a doble servicio, $2.500. resto 
S t ó ^ t 'Kazón: San Leonardo. 3-IÍ. 
Vüianüeva. 








Solares muy convenientes y admira-
blemente situados, en calle de tranvía, 
próximo a inaugurarse, a 40 metros 
¡el mejor Parque, ya en construcción, 
que tendrá la Ciudad; punto elevado y 
taludable como no hay otro, ideal 
perspectiva. Se venden los siguientes 
lotes a razón de pesos la vara 
cuadrada, padiendo dejarse el 50 por 
¡00 en hipoteca, a largo plazo y mó-
dico interés: 48X36. Un lote con 1728 
raras cuadradas, situado en la calle 
de Juan Bruno Zayas, entre Carmen 
y Vista Alegre. Otro de iguales di-
meaiiones, con frondosos árboles fru-
tales, situado en la calle de J , A, Cor-
tina, entre Carmen y Patrocinio. Y otro 
formando la esquina de Carmen y J . 
A. Cortina, de 48X60 ó sean 2880 
raras cuadradas. Más informes se da-
rán en O'Reilly, 51, o por Teléfono 
M-1051. 
_ 31T47 5 e ^ 
EN LA VIBORA, SE \ E N D E N T R E S solares, en el Reparto Rivero, calle de 
Josefina, dos de centro y uno de esqui-
na, los de centro tienen 500 metros de 
superficie y el de esquina 540, libres de 
gravámenes, con titulación perfecta. Se 
dan en proporción e informa: Jorge J . 
Posse. Cuba, número 60; de 2 a 4. 
31632 1 d 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C-6496 in. «1 a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
QE VENDE EN PRECIO MODERADO, 
O un magnífico piano, modelo eléctrico, 
del fabricante J . L . Stowers, tiene su ban-
queta y cincuenta rollos de piezas escogi-
das. Puede tocarse *n tres formas distin-
tas. Calle 27, número 317, entre 2 y 4, 
Vejado. 
31591 30 d. 
PIANOS, AFINACIONES, COMPOSICIO-nes. Vendo uno, medio uso, si jo pa 
ga al contado lo comprará barato. 
Valdás, afinador de pianos. Peña 






DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 110. Teléfono A-3462. 
y Bastidores de 
Hierro Laminadc 
jas pero no lisiadas, con un carretón de 
cuatro ruedas, de uso, siempre que sean 
| ambas cosas en un precio cómodo. Santa 
I Irene, número 27, Jesús del Monte. 
31G29 4 e 
rro, más bara-
tos y resisten-
tes que los co-
Qinai ni i Q 
Se ofrecen ca 
mas y bastí 
dores de ble-
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
30979 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA, 
* L A C R K ) L L A W 
>.M*<m>éttá tttm 
A f e s & ^ k b é m g i 
4 e 
l ^ E N D O BODEGAS, BARATISIMAS: 
v Calzada Jesús del Monte, $1.000; ca-
lle Espada, $1.000; Cerro, $050. Alquiler 
barato y contrato; son negocio verdad. F i -
guras, 78. Teléfono A-tí021; de 11 a 3. 
Jbleuln. 31740 7 e 
DE OCASION, VENDEMOS C A F E . CON vida propia, tiene terraza, reservados 
y habitaciones, no hay gastos. Infórmese 
en Villegas, 91. Bazar del Cristo. 
31788 12 e 
t J E V E N D E UN PUESTO D E A V E S , huc-
vos y frutas y una carbonería. In-
forman en Merced, número 98, esquina 
Picota. 
31771 7 e 
Q E V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU due-
ño, una farmacia, coo buena venta y 
mucho porvenir. Informan en Belascoaíu, 
número 227. 
31667 4 e 
AT E N C I O N : D E R E G R E S O D E EURO-¡ pa, vuelvo a ofrecer la tintura E s - j 
cocesa de M. Mucant a las damas haba- | 
ñeras, tan conocida en la Isla de Cuba, 
Depósito de venta, Senra, OblspoS 109, 
sedería. 31391 3 e 
GRAN NOVEDAD*^ 
Cartera-etoaarqu* 4e bolsillo 
para 1918. Util, n««tari«, prAct.. 
c*e ksdispeaíabií a Abordes, 
«ocaradoret. Notarios, Médicos 
'lapmieros. Dentistas, Agente, y 
a todo hombre de nojeeío, 
Coníieae 70 piginae para anota-
.ciope» duwiaa, tarifa de automó-
, S ' ««cíícs, corr«w, telégrafos 
teléfono, uEpneertos del Timbre y 
espacio para «dios y para tarje-
rtas de -visitas. 
Ordene una «n seguida. 
Solo cuarenta centavos en giro 
postal e sellos ao usados a Sáa 
'ohet y O 
AaarUuk» 1708, Habaaa. 
¿Por qué tiene su espejo man» 
diado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
GÚmero 23, entre Maloja y Si-
aos. Teléfono A-6637. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
® € a m ¡ i a ¡ ) @ í 
A TENCION : POR T E N E R OTRO NEGO-
X X ció en el campo, se vende un café y 
fonda, con vidrieras de dulces y tabacos» 
propio para hotel, en el mejor sitio do 
la Habana, recomendado por todos los 
médicos, tiene trece habitaciones, en los 
altos, con sus lavabos de agua corriente 
y quince en los bajos, con cuatro portales, 
con industria, no paga alquiler y deja dos 
pesos diarios y contrato diez aiios, se de-
Ja parte del capital. Para informes: Sol, 
13 y 15. José Torres. 
31679 4 e 
ANGA V E R D A D . S E V E N D E UN P U E S -
to de aves, huevos, matanzas de ga-
llinas, queso, dulces, se da muy barato por 
mativos que se le explicará al comprador. 
Informes: Morro y Genios, bodega y ca-
fé, pregunten por José María. 
31712 31 d. 
OPORTUNIDAD: POR NO P O D E R L O atender su dueño, se vende una lu-
crativa industria, que puede producir $500 
a $600 mensuaies. Fácil manejo, no se 
requiere experiencia, se da a prueba. Pre-
cio $3.000. Escriba a Oportunidad. DIA-
RIO DE L A MARINA. 
31579 30 d 
i l l l i l i l i t i f t i i í 
3— 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 
A VISO: JJA L E G I T I M A "NACARINA" 
Jrx. solo se expende en Obrapía, 2, "Petlt 
París." Amistad, 61, modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28790 4 • 
BUEN NEGOCIO, VENDO UN B U E N café, en la calle de Neptuno, hace dia-
rio $-10, paga poco alquiler; se puede en-
tregar parte del dinero. Informes: Mon-
1 te, 6-í, barbería. 
31584 30 d 
DE VENDE UNA ESQUINA, E N L A L O -
U ma del Mazo, calle O'Farrill y Luz Ca-
ballero, superficie 870 metros, 20 de fren-
te por 43 metros 50 centímetros. Infor-
man: Ancha del Norte, número 253, mo-
derno. 31672 31 d 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el Reparto Almenda-
im, a §3 vara. Contado, $300 y reconocer 
ti resto a pagar $12 más intereses a los 
Kfiores Mendoza y Ca. Pueden tomar 1 o 
oís. U. Morales. Santos Suárez y Flores. 
Jesús del Monte. 
31598 25 e 
Se vende un lote de terreno, de es-
luina, en el Reparto de Columbia, de 
i.670 varas, a $1.50 la vara, una ver-
jalera ganga, a dos cuadras de la 
¡oea de Marianao, frente a la calle 
Mendoza y OTarriil. Informan: en la 
nuana, su dueño. 
315*) 
X / ' E N D O C A P E V FONDA E N 4.500 P E -
V sos; vale el doble y un café en $5.000. 
llene buen contrato. Informes: Blanco 
y San Lázaro, bodega. 
31495 29 d. 
Q E V E N D E UNA GRAN INDUSTRIA, 
KJ en una de las calles más importantes 
de la Habana, u- trabajándola bien uno 
o dos socios deja. . libres 1.000 cada uno; 
el socio tiene quj aportar $8.000. Infor-
mes : Blanco y San Lázaro, bodega. 
31491 2 e. 
SE V E N D E L A MEJOR V I D R I E R A D E tabacos y cigarros y quincalla de la 
Calzada del Monte en 1.300 pesos. Tiene 
una venta de 25 pesos diarios. Informan: 
Biunco y San Lázaro, bodega. 
31494 29 d. 
X ) A R A E L GIRO D E M U E B L E S , S E 
X traspasa gran casa acreditada, en pun-
to inmejorable. Regalía y existencias, 
$3.500; ni más ni menos. Informes direc-
tos : San José, 9, altos. 
31394 8 e 
BODEGA BARATA 
Se vende una bodega muy barata, por no 
poderla atender su dueño por estar ocu-
pado en otro negocio; hace una buena ven-
ta y contrato por cinco años; paga muy 
poco alquiler; sí al comprador le faltase 
dinero se le fiará sin interés ninguno. In-
forman : Manue Fernández, café "La Lon-
ja," de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31152 31 d 
30 d 
V ^ P 0 . CALZADA MONTE, R E N T A onin, * ' .mide ÜM!X40, otra renta $300, es-
m u írahe. renta $140, en $12.000, esqui-ViiiL as' reuLa !f2ü0' en $26.000. Informa: 
u™jueva, San Leonardo, 3-B. 
31 d 
R v ^ I l 0 £ á A GANGA, A «4 METRO, SE 
«n Vni ̂ e, eS el Aparto de Las Cañas, 
metrm. ' I5lde so^cientos sesenta y seis 
nros, ciiadrauos de superficie por vein-
le fan,^llLe' por cuarenta y dos metros 
lambl"̂  1 eB l""0?'0 Para una industria, 
Henar.̂  5e veildeii cuatro solares en el 
lat'no ii líen09 AireÉi- larorman en Pa-
J l V 1 ' letra G: d* 12 a 2. ^ d 
S m e i o , ^ ^ 1 1 1 2 8 S O L A R E S . E N L O 
Prê n i ^ . ^ ' ^ l u u ^ i a . uno de esquina, 
ÍiCh?-^0, I^'oraan en Avenida y 
«ISaT' 8astrería- Columbia. 
5 e 
; DEPARTO ALMENDARES 
0̂ lint Vi 
! ' una ,eila, esyullla, terreno llano, 
laéión ( w 5 * d5 ̂  uea doble. Playu-
v«ta, ^ „J^Wai- Soa »70 varas a $3.50 ia It'díferl í iu a1ctuai e!> a vara, llay 
Pítot Sf-n , üe lü centavos en vara que 
'̂ fe el ni',„ • 9110 de-í0 a £avor del ijue 
que I10 a,liL^ ael d£a 31, por ra->>üo co8̂  R1!xPlic*ra . al comprador, al 
5! tMt« -no ^uidac ión-a l día. $1.042 y 
* ?ü0 m J n s l ' L ? SJ^e pagando a plazos 
r ^ i ^ S 1 ! ? , / 1 Mendoza y Co. Véame 
^mia, i? lnforiijaii: Filomena García, 
" I-í **< oajos. 
29 d. 
pío fÍ,,Ca de recreo ° l'e-
fefreiin , e ^ tonnoso lote de 
ttea £ r ° .d Paradero del Lucero, U-
W a ¡ T f ' a diez minu^ de la 
W a t I240rma: M- Santamaría. 
1 e 
^ l ^ t T e n 1 * ? ™ * U ^ C O LUGAR 
»U"ÉS y AveilanLin .Vl,>ora, esquina de 
U^' a una o^^- Ju.nt0 a la ^oma del 
•^¡^ara« o • " S Í ™ . üe.1 auevo tranvía. 
' C1,?'1 corpuiln1,'!' e?Bua se desee, con 
»a^,es- a p r o S ^ de maagos finos y 
S 0 U R E S E N U V I B 
8d.-25 
van?"Cel? cie 24 varas de 
^ ' « talíad alto, cuadra y media 
tmrú"Vende a s i „ venida Uea-
1 U aai 6 Por i5¿ VAa5f' Pediendo dejar 
^ 7 ^ - Enc1a<í>Ka^iareura. ^ d« a 
C A N R A F A E L Y B A S A R R A T E , SE A L -
quila, para bodega, en $35, cinco años 
de contrato, con dos accesorias que ganan 
$22 y se venden los armatostes, mostra-
dor, en $125. Informes y llave; Figuras, 
78. Teléfono A-0021; de 11 a 3. 
31144 30 d 
jf^ANTINA Y FONDA, S E V E N D E UNA 
\ J fonda y cantina, en punto de mucha 
industria, tiene contrato prorrogabig, está 
en esquina, a la Calzada, se da barata, mó-
dico alquiler, propia para extender el ne-
gocio de café o bodega. Informan: Mon-
te, 331, Cuatro Caminos, E l dueño. 
309«-31139 30 d 
TCV\RMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-
JO te de la provincia de Matanzas, se 
vendo una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirgirse 
al Apartado 20, Bolondrón. 
31070 3 e 
SE V E N D E UNA BODEGA. BARATA, buen barrio, poco alquiler, 4 años con-
trato, cantinera, es propia para principian-
tes, no ae quieren corredores. Informan: 
Jesús del Monte, 310, Pedro. 
31008 3 « 
O J O : S E V E N D E UNA BODEGA, CON 
\ J cantina, en $2.500, armatostes de ce-
dro, punto céntrico, tiene contrato, paga 
poco alquiler. Informes: Juan Solana. 
Lealtad, número 10-A, altos; de 8 a, m. 
a 2 p. m. 
31429 3 e 
\ r E X i ) 0 UN PUESTO D E F R U T A S , E N 
V buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, solo, sin competen-
cia. Hay local para familia. Informan: 
Bernaza, 54. 
31 i 7 d. 
O E V E N D E POSADA Y FONDA, E N UN 
k3 punto muy céntrico de la Capital. Pa-
ra informarse en San Ignacio, 35, bajos. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
¡Este es un buen negocio! Frente al Par 
que Central, tiene 40 habitaciones que su 
alquiler se reduce a razón de $5 habitación 
amuebladas. Contrato 8 años, además tiene 
tres o cuatro salas y un buen salón de 
comer. Informa: Martínez y Costa. Prado 
101; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
31275 29 d. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa; 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fíno u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. A'5039. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E UN S I L L O N D E L I M P I A R botas, completo, en Monte, esquina An-
tón Recio, en el café. 
31777 1 e 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y & satisfacción. Teléfono A-1903. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios entes 
monaionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B E E S F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA oficina y se cede el locad que ocupan. 
Teniente Rey, 11. Informa el conductor 
del ascensor. 
31515 so d 
"LA PERLA7' 
Animas, número 84, 
|5 casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
má» baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $ J t ; camas de hierro 
desde $10; burós y toda clase do mue-
ble» de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
tse da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
DOS GRANDES E S P E J O S . S E V E N D E N los dos espejos más grandes que hay 
en la Habana, estilo Luis XV, con sus 
dos hermosas consolas, miden tres me-
tros de alto y cerca de dos metros de 
ancho, pertenecientes a un antiguo Mar-
quesado, t ra í jos de París. Campanario, nú-
mero 124. 
30607 30 d. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA LAMPA-ra de cristal, con tres luces de gas 
y tres eléctricas, y una fiambrera con su 
mármol. De 6 y media de la tarde en 
adelante. Calle 14 número í, entre Lí-
nea y 11, Vedado. 
Sd.-25 
BILLARES 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido «ie 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 15!$, casi esquina a Beiascoaín de Rouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 29975 6 e 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E una vidriera metálica, de mostrador, 
casi nueva; mide 5% metros largo; 0.70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Monserrate, 
Plaza del Polvorín, al lado de la ferre-
tería. Teléfono A-8071. 
30992 2 e 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -1 se de muebles y máquinas de coser. 
También las arreglamos y alquilamos por 
un peso mensual. Vendemos a plazos ca-
nastillas y sillones. Menéndez y Fernández. 
Sol, número 101. Teléfono M-1603. 
30692 29 d 
MULOS Y VACAS DE LECHE 
Acabamos de recibir un lote de 
mulos, de todos tamaños y propios 
para toda clase de trabajo. Tam-
bién tenemos de venta, vacas de 
raza lechera, muy finas. Son pró 
ximas de parir. 
HARPER BROS. 
Concha y Ensenada. 
HABANA 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
SUALES. Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
' | pendiendo de ciertos talleres de ma-
l a fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
La CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
y CASA CEDRINO 
INFANTA, 102-A. TEL. A-2613 
GRAN E S T A B L O DH BURRAS D S L E C H E 
d e iviAftUEL VAZQUEZ 
BsUamwia y Poolto. Tel. A-iHI». 
m i r a s criollas, todas del pala, cou ser* 
nclo a domicilio, o en el establo, a todas 
lioms del día y de la noche, pues tengo 
un servido Mpeclal de nunsajeros en blcl-
cieta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte] 
en el Carro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Quanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4810. une serán serrldoa Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pn» 
rídas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio.que está a todas horas en 
Beiascoaín y Pocito, teléfono A-4810. qus 
ae las da más baratas que nadie. 
Note: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sua que» 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4Sl<k 
AUTOMOVILES 
Vendemos por cuenta su due-
ño, un White espléndido, 
de siete asientos, con rueda 
de alambre y amortiguado-
res Westinghouse. Está com-
pletamente nuevo y tiene dos 
ruedas y gomas de repuesto. 
Se vende muy barato y se da 
cualquier demostración. Ga-
raje, Marina, 12. 
31792 2 d 
CJE V E N D E E L F O R D , NUMERO 4843, SE 
O le saca el dinero que cuesta sin gas-
tarse en él un centavo; puede verse en 
el paradero de L a Isla, Galiano y San 
Rafael, o en el garaje San José, 138, de 
11 a 1. José Alvarez. 
31763 5 e 
A UTOMOVIL D E L U J O , CASI NNEVO, 
Á \ . marca Cadillac, de este año, 7 asien-
tos, 8 cilindros, ruedas de alambre, arran-
que y alumbrado eléctrico, gomas nue-
ras, garantizando el perfecto estado de 
su mecanismo, se vende en proporción por 
no necesitarse. Carlos I I I , 209. Teléfono 
A-0114. 
3174G 5 e 
/"^ ANGA: S E V E N D E UN CHASIS F I A T , 
X T en $725, con las cuatro gomas Mi-
chelín, nuevas, y magneto Boseh; se ga-
rantiza su perfecto funcionamiento. Se ve 
y se informa: Amistad. 71. Teléfono A-5371. 
5 e 
DODGE B R O T H E R S , E N P E R F E C T A S 
condiciones, véanlo, lo vendo barato 
por no necesitarlo. San José, r¡4, moder-
no. Arias. 
31785 1 e 
MAS QUE GANGA SE V E N D E UN MI-lord, dos caballos, chapa y sus arreos; 
están trabajando. Precio: 150 pesos. Se 
pueden ver de 2 a 4 en Neptnnon 205. 
31811 7 e. 
Por haber comprado un ca-
rro cerrado, vendo mi Natio-
nal, de 7 asientos, completa-
mente nuevo, con ruedas de 
alambre y funda. Ha rodado 
menos de un mes y costó 
$3.308. Me conformaré con 
una oferta razonable. Véalo 
en Marina, 12, Garaje. 
31GS9 1 e 
31525 3 e 
M. R0BAINA 
EL ENCANTO 
Esta mueblería compra todos los muebles 
que le propogan, pagándolos más que nin-
guuft otra casa y fonógrafos. Avise al 
teléfono A-2545 que en seguida será usuted 
stu-vido, a Compostela 129. 
3X727 16 d. 
GANGA, E N I / I N E A . 81, S E V E N D E UN espléndido juego de comedor, en menos 
de la mitad de su valor. 
31643 5 e 
ti V E N D E UN ARMATOSTE Y Mos-rador, de cedro, una cocina de gas, 
un buró, doce sillas Viena, una cafetera 
niquelada, un baño marfa. Informan: Zu-
lueta, 26. Gregorio Alvarez. 
31639 i e 
MI T A D D E UNA C A R N I C E R I A , V E N -do, en $500, cerca de Angeles; vende 
muchísimo, si el comprador no sabe lo 
enseña el vendedor que tiene otra F i -
guras, 78; de 11 a 3. Llenín 
30292 30 d 
CO M E R C I A N T E S : S E V E N D E UNA V i -driera de tabacos con armazón, un 
mostrador para café con su cantina y ne-
vera. Informan, en Estrella número 100. 
Teléfono A-9336. " L a Josefina". 
31709 1 e 
SE V E N D E , BARATO UN E S C A P A R A T E caoba, una cama madera y una lám-
para de seis luuces para alumbrado eléc-
trico; toda de cristal. Calle 27, número 217, 
entre 2 y 4, Vedado. 
31724 1 e 
SI L L A S D E V I E N A . S E V E N D E N CA-torce docenas sillas Viena, para café, 
diez mesas mármoles para café y una 
caja contadora marca National Campanario, 
número 124. 
31722 i e 
30 d 
No t ^ y s f 1 ^ * * Lawton: Hace"esqu¡: 
<i^«HenMrrraedo0r7esTelC"fOn0 A-'^líÍ-
Us^ucho, dree .̂ con lacilidad introduc-
^. Vi^ocarri i v i^h.eutil centavos a $4. 
SI d 
A UTOPIANO: SE V E N D E UN AUTQ-
J \ . piano, caoba, teclado marfil, 88 no-
tas, toduá sus piezas son de metal, dos 
meses de uso. so da barato. Espada, es-
quina a San Miguel, altos; menos de 
noche, a cualquier hora del día. 
3179C 7 e 
VE R D A D E R A GANGA: UN B I L L A R , moderno, 3 ^ varas, todos sus enseres, 
i bolas de 17 onzas, nuevas. Precio |220. 
,"afé Central del Cristo. Teniente Rey, 67. 
informan. Habana. 
31540 30 d 
XJIANO A L E M A N : GOKS KALLMANN, 
jl de tres pedales, tiene muy poco uso, 
y está como nuevo. Se vende por no ne-
oosltarlo. Véalo en la casa particular de 
Ravo, 66, altos. 
31720 31 d. 
HERMOSO JUKGO D E CUARTO. S E vende un hermoso juego de cuarto, J e 
roble, color meple, compuesto de esca-
parate, tres lunas, cómoda, cama, lavabo, 
mtsa noche, todo de luna vlseladas, en el 
ínfimo precio de 2̂ 0 pesos. Campanario 124. 
S0606 30 d. 
CAMAS í CUNAS D E H I E R R O ; MEs"vS de alas y colombinas, herramientas y 
objetos de todas clases, baratísimos. " L a 
¡íucursal," Carlos I H , número 4, esquina 
a Pelascoaln, 
2IÜ93 <«3 9 
Se venden toros Cebü de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay ur- surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vítc», 15L Teléfono A-6033 
C 7733 l a 19 o 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, P A R T I 
¡O cular, modelo 1917, fabricante Ooaklan, 
de 5 asientos, con arranque eléctrico, com-
pletamente nuevo, se da a toda prueba, 
precio 800 pesos. Puede verse en Suárez 
y Puerta Cerrada, bodega. 
31650 / * • 
Se venden, a precio baratí-
simo, tres aditamentos para 
construir Fords en camiones 
de una tonelada; completos, 
con todos feos accesorios y lis-
tos para montar en una hora 
media. Garaje, Marina, 12. 
31546 
I)OK NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
X ño, vende un Ford. Informan: San Ig-
nacio, 41. 
31637 4 e 
SE V E N D E N 3 F O R D , UNO D E L 14 T otro del 15, con cuatro gomas nuevas, 
están trabajando; horas para verlos, has-
ta las 9 de la mañana. Jesús del Monte, 
57, garaje. 
31688 31 d 
XTN SANTOS SUAREZ, 28, S E V E N D E 
JLU un Ford del 15, listo para trabajar, 
buen motor y carrocería. 
31733 31 d. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL O V E R -land, de cinco asientos. Para verlo y 
tratar de su precio, San Miguel, 173, por 
Lucena. Don Celestino Rodríguez. 
31518 30 d 
AUTO CAMIONES " F U L T O N , " D E 3600 libras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en 1% tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res : Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
29061 26 d 
MAQUINARIA Y HERRA-
MIENTAS DE SEGUNDA MA-
NO REPARADAS Y USTAS 
PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
Una máquina de vapor, rertieal, 
de 10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
üna máquina horizontal de 15 ca-
ballos, completa, con su reffulador 
y polea. 
Un cepillo mecánico de 54" de 
ancho por 60" alto, por 16 pies de 
largo de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
Un tomo de construcción inglesa 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su chuck in-
dependiente de 48", el cono es de 
cinco velocidades; la mayor de 18" 
de diam. para correa de 8". Ancho 
de la cama 21". Está completo con 
su contramarcha, engrane y dem^s 
accesorios. 
Un torno americano de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas 
contramarcha, todo completo. 
Una máquina de gasolina" "Wln-
ton", de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch 
Un cilindro de 12 toneladas para 
aplanar. 
Un taladro Inglés para barrenar 
cilindros y chumaceras hasta de 46" 
de diam. 
Un torno vertical p^ra tornear 
centros de ruedas de ferrocarril 
hasta 36" de diam. 
Dos taladros radiales de 4-l|2 y 
pies de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
c.balios. 
Un escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
Un martinete da vapor de 2 500 
a 3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puefe verse todo y dan precios en 
los talleres de León G. Leony, Cal-
zada de Concha esquina a Villa-
nueva, Habana. 
¡GANGAS! 
Surtido completo de gomas y cámaras de 
medio uso, se encuentra en el taller de 
Vulcanización L A S T R A . 
Salud, 12.—Teléfono A-8147. 
31068 3 e. 
BU E N NEGOCIO: D E L A U N A Y B E L L E -ville, de todo lujo, 30 caballos, 6 ci-
lindros. Costó $7.000. Se garantiza perfec-
to estado y apariencia. Garaje "Aguila," 
Aguila, número 119. Se da en $1.500. 
31558 3 e 
ROAMER, F L A M A N T E , 6 R U E D A S alam-bre, vestidura, $1.900. Se trata direc-
tamente, si no dispone de esa cantidad 
no pierda tiempo. San Mariano y Saco; 
de 12 a 3. 1-1603. 
31409 30 d 
MO T O C I C L E T A , INDIAN. 7 H. P., T i -po ligero, carburador Cheblet, 3 ve-
locidades, en perfecto estado, se vende 
baratísima. Monte, 279. L a Castellana. 
31392 1 e 
Reparaciones de automóviles 
L. GAZEL 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
El taller más antiguo de la Habana. 
Se solicitan operarios. 
302S7 at 15d 11 d 
PROPIA PARA C U A L Q U I E R AUTOMO-vil, se vende una preciosa carroce-
ría Landolet, forma torpedo, tiene sillas 
y una vestidura muy fina, puede verla a 
todas horas. Concordia, 185-A, garaje. 
31673 1 e 
SE V E N D E , E N íOO PESOS UN AUTO-móvil, de siete pasajeros, con motor 
de cuatro cilindros y alumbrado eléctri-
co, en muy buen estado. Egido, 18, mo-
derno, entre Gloria y Apodaca. 
31674 LJL_. 
\ T E N C I O N : SE V E N D E UN F O R D , com-
XIl pletamcnte nuevo, y con muchas me-
joras. Concha y Villanueva, bodega, a to-
das horas. Aproveche. 
31686 31 d 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de K.entucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: io 
mejor y lo más barato. 
«l d 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeura de la fla-
bana, estaoloclda en el año de 1912, ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l 
bert 
do en ia república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expusstoa a 1a 
vista de cuantos nos visiten y Quieran 
comprobar sus mérltOB. 
PROSPECTO ILÜHXRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Próctioo: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gasta* bu 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierdo nada y mi puede GANAR 
«TOCHO. 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
eme son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
do arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más futrte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352. entre Ger-
vasio y Beiascoaín, 
28967 30 d. 
GANGA; SE V E N D E UN CAMION CON carrocería cerrada, para reparto, en 
perfectas condiciones, 35 H. P-, 4 cilindros, 
carburador Strombis. Magneto Bosch, pue-
de probarse y verse a todas horas en 
Economía, 42, garaje "Unión". 
31095 8 e. 
ammmamsaaaHmmmmmBi 
V A R I O S 
CA R R E T O N Y MULA, S E V E N D E . CA-lle Santa Ana, entre Rosa Enríquez 
y Cueto, fábrica de baúles, Luyanó. 
31633 31 d 
SE V E N D E N DOS CARROS PROPIAS para reparto de leche, viveros o pan y 
una carretilla cubierta. Campanario, 124. 
30605 30 d. 
COMO NEGOCIO SE V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas, en buen estado, muy 
ligero y dos muías con los arreos para 
una muía; se puede ver en la calle Diaria, 
número 44. 
30878 1 e 
AVISO: S E V E N D E UN MOTOR D E P E -tróleo, de 20 caballos, de dos cilin 
dros. Hospital, 2. Hamel. 
31765 1 e 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
O bir, Underwood, en buenas condicio-
nes. Se da barata. Informes: Monte, 159. 
31789 1 e 
Q E V E N D E N MAQUINAS D E SINGER, 
O con 5 gavetas. Va gabinete y 3 de ca-
jón, una de ovillo y otra vibratoria, nue 
C-9345 alt. 12d. 15 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinaria exhs-
tente en el Central "América" (Oriente) 
Instalada, pudiéndose ver su funciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
Un conductor elevador de cafia movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora Krajewski de 26"X72'» 
con simple engrane y máquina horizon-
tal de 20"X36." 
Un Basculador de carros y conductor 
surtidor de 6 de ancho movido por una 
máquina vertical doble de 6X6. 
Un primer trapiche do S2"X72" oon 
presiones hidraúlieas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 18"X48." 
Un segundo trapiche de 28"X72" cea 
presiones hidraúlieas y doble engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de 18"X42." 
Un tercer trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidraúlieas y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 16"X54. 
Un cuarto trapiche de 29"X72" con pre-
siones hidráulicas y doble engrane movi-
do por una máquina vertical de balancín de 1G'-.XóO." 
ün conductor elevador de bagazo movi-
do por una máquina horizontal de 6-'X10. 
Una turbina A. & W. Smith Co. movida 
por correa, aspirante 15"X15 espelente, po-
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Dos ventiladores B. F . Sturtewant nú-
mero 9. 
Un juego centrífugas West Polnt Toun-
dry Co. De 8 centrífugas incompleta, es-
to es, faltas parte trasmisión y volantes, 
tamaño 16X28." 
Un juego centrífugas Id. id. de 8 cen-
trífugas completas de 16"X28." 
Informes: Fernández Casas, Adminis-
trador del Central "América," Orlente 
C 9615 30d-25 d 
PL A N T A DE HIELO: SE VENDE EN una de las principales poblaciones da 
la Isla. Tercera parte contado y el resto 
a pagar con el mismo negocio. O'Reilly. 
03. M. Alvarez. 
30703 29 d 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E CUA-renta caballo», dos de quince, una de 
seis, todas verticales, una máquina ver-
tical de ocho a diez caballos, un motor 
de gasolina de cuatro caballos, fabrican-
te Morse. Calzada del Cerro. 679. 
31249 29 d 
AR«r/íTECTOS £ I N G E N I E R O S : T K -neiboa ralles ría estrecha, da uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área, Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 877. Ha-
bana. C4344 In 19 Ja 
I S C E L A P M 
CA R P I N T E R O S . S E V E N D E N P U E R T A S nuevas, de pino blanco, en Teniente 
Bey, 1. Pueden venor a todas horas. 
31131 2 e. 
MAESTROS Y CONTRATISTAS DE obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa Amalia. Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol. 400 mosaicos ca-
vas. Todaa muy baratas; es ganga. Ber- taiánes, huecos puertas^ ventanas, persla 
naza, número 8. L a Nueva Mina. 
31701 1 e 
VENDO DE POCO USO. CUATRO C E N -trífugas, 40" cojinetes de bolas com-
pletas, entrega en el acto. Francisco Sie-
giie, Cerro, 609. 
SÍ455 29 d. 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
h a s t a 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
«le Corliss, taladros giratorios, rai-
ül director de esta gran esíruela, -i.r. Al- , , „ 9 0 0 í -avroc n a -
)ert C. Kelly, es el experto mis conocí- l es , lOCOmOTOraS y ZvAl C a r r o s pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-444 M42. 
MAQUINARÍA Y ROMANAS 
Tenemos existencia» en nuestro almacén, 
pera entrega Inmediata, de Donkeys o 
Bembas, Calderas, Máquina». Winches, 
etc., de vapor, así como Romanas o Ras-
culas de todas clases y para pesar cafia. 
Basterrechea Hermanos, Lamparilla, V. 
Habana. 27445 7 ab 
ñas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada Empedrado, 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
31G65 4 e 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo, "Boyal," $40; "Monarch," $60, cin-
ta bicolor, retroceso, etc. Y dos de masa-
je, $17 cada una, nuevas y garantizadas. 
Suspiro, 8, atos. 
31421-22 29 d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-<U80. Z&lvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de Tepues to . 
Informes. Muralla, número 
66|6a Telefono A-3518. 
D i c i e m b r e 2 9 d e D 0 LA P r e c i o : 3 c entavoa 
' — L A S A G U A S S A N J U L I A N 
MAHÁpAL R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E SU E S T O M A G O 
Crónica del Puerto 
I X E G O OTRO C O N T I N G E N T E D E 
ASIATICOS 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso lle-
gO anoche a las 7 y media el vapor co-
rreo americano "Olivette", que atracó 
a eu muelle en el Arscenai. 
Trajo el correo de la Florida carga ge-
neral y 173 pasajeros. 
Entre éstos figuraba otro contingente 
de inmigrantes chinos, ascendentes a 
ciento once, que proceden de su país via 
los Estados Unidos. 
Anoche mismo ingresaron en Tiscor-
nia para desembarcar hoy después de 
llenar los requisitos de Inmigración. 
L A S WTÜI/EAS D E CAPITANIA 
E l capitán del Puerto impuso ayer, se-
gún digimos, numerosas multas a los pa-
trones de embarcaciones reportados por 
infracciones marítimas. 
A la mayoría se les impuso cinco pesos 
y a otros dos. Por concepto de estas mul-
tas la Capitanía recaudó ayer $190. 
Aún faltan varios más por recibir el 
fallo. 
Muchos de los multados se proponen 
recurrir en alzada ante la Secretaría de 
Hacienda por entender que la penaüdad 
no es justa, dado que sus embarcaciones 
fueron reportadas por encontrarse sin 
luz durante las horas muertas de la no-
che en que permanecen amarradas a los 
muelles, en cuya situación quedan las 
embarcaciones solas y en lugar seguro, 
por lo que no es posible ponerles luz al-
guna o si se las pusieran correrían el pe-
ligro de apagarse. 
OTRO T R I P U E A N T E AHOGADO 
Del vapor americano "Parismina", 
atracado a los'.muelles de la Havana Docks 
se cayó ayer tarde al agua un tripulan-
te que pereció ahogado, no habiendo s i -
do posible aún encontrar su cadáver. 
L a policía del puerto se constituyó a 
bordo levantando la correspondiente acta 
en la que consta que el referido tripu-
lante era marinero figurando en la lis-
ta de la dotación con el nombre de 6 . 
Díaz, de 27 años de edad y de naciona-
lidad chilena. 
E l desgraciado marinero se encontraba 
limpiando la baranda de la cubierta de 
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"Parismina", cuando hubo de caerse ca-
sualmente, desaapreciendo en la bahia, lo 
que hace suponer que recibió algún golpe 
en la caída. 
COMISIONADO I N G L E S 
Hoy se espera en nuestro puerto el co-
misionado del gobierno inglés, Mr. Jo-
seph W. Tood, que viene a tratar sobre 
los embarques de azúcares cubanos con 
destino a Inglaterra y Francia. 
EOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos, vía la Flori-
da, embarcaron los siguientes pasajeros: 
E l senador por Pinar del Kío y director 
de nuestro colega " E l Comercio", señor 
Wifredo Fernández; los señores Stéfano 
Calcavecchia y señora, José López, Ma-
nuel Tablado, Alberto Avetn*, Juan Cas-
tellanos, José Marandel, Jerónimo Caro 
pillo, José FernándeK, Pedro Sánchez, 
Francisco' Cabrera y otros. 
R E E M B A R Q U E S 
Por 'padecer de tracoma se ha orde-
nado los reembarques para el lugar de 
su procedencia de lo» inmigrantes Anto-
nio García Molina y Francisco Pérez Ga-
llardo, llegados hace ya un año. 
E S T A D I S T I C A D E O C T U B R E 
L a Jefatura de Cuarentenas ha eleva-
do a la Superioridad la siguiente esta-
dística del movimiento marítimo duran-
te el mes de octubre próximo pasado, en 
la que se nota un aumento en .relación 
con igual mes del pasado año: 
Llegaron a nuestros puertos 392 buques 
contra 370 que arribaron en octubre de 
1916; se Inspeccionaron 24.525 personas, 
contra 24.201 en la fecha antes citada; 
fueron inmunizadas a la viruela 17.725, 
contra 19.557 en el mes igual del año 
anterior, y se remitieron a los hospi-
tales 15 ptor padecer enfermecUides no 
cuarentenables, de las cuales no se regis-
tró en octubre de 1917 ningún caso. 
Equipajes fueron inspeccionados, y ad-
mitidos 4.709 y se fumigaron 1587. 
DESEMBARQUE D E UN CIEGO 
Se ha concedido permiso para residir 
en Cuba durante seis meses al inmigran-
te Diego Herrera Domínguez, ciego de 
nacimiento, cuyo desembarco fué autori-
zado previa fianza. 
E l referido permiso lo concedió la Se-
cretaría de Hacienda, 
ROA, SUSPENSO E N L A ADUANA 
Por hallarse envuelto en el escandaloso 
asunto de la "Lista Negra" ha sido sus-
pendido de empleo y sueldo en su cargo 
de Jefe de la Sección de Estadística de 
la Aduana, el señor Jorge Roa, que co-
mo es sabido se encuentra procesado. 
Dicha suspensión la ordenó ayer el Ad-
ministrador de la Aduana, quien dispuso 
además la formación de un expediente ad-
ministrativo contra Roa, para determinar 
la responsabilidad qué le corresponda. 
SARAH BERNHARDT 
L A DAWA D E L A CAMELIA. 
Teatro Payret. Enero 14.15-ie-17 
c 9697 10d-29 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R P i N A R Í O 
k BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EW CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médkos recetan hoy á la HOR3INF 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Hervo&hmo 
Tisis AgotamierKc 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
, Ptds •! folleto grati» á as r«pr«»entanto mm Cubil 
- Sr. H. Le Bienvenn, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 




INDUSTRIALES que DO han sabido hacer nunca un. producto honrado, y envidiosos del franco 
éxito que alcanza el afamado "IRONBEER", de nuestra exclusiva preparación, se dedican ahora a fa 
brlcar IMITACIONES que oírecen a precios bajos 2 los detallistas y cafeteros para que traten de ser-
virlas a sus clientes en lugar «Eel legitimo 
Sabemos que la mayoría de los detallistas rehusan comprar dichas IMITACIONES para evitar-
Be disgustos con el público consumidor, que no admite engaños y que conoce perfectamente el paladar 
del verdadero "IRONBBÍ1R", el cual no podrá nunca ser sustituido por un B R B V A J E cualquiera. 
Para evitar que te engañen, exlje siempre la tapa de la botellita y fíjate si está marcada coa el 
Hombre Fuerte", tal como aparece en el dibujto de arriba, procurando que la botella sea abierta a la 
vista tuya. De esta manera estarás seguro de que tomas el legítimo "IRONBEER 
J. A. Beoces y Ge. 
B A N Q U E R O S 
Obispo» 21 - T e l . A-1740 
C A J A 
O E A H O R R O S 
Admitimos depósitos deade 
ca peso, pagando el tres per 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parto de 
su depósito cnando lo tenga a 
bien. 
J. A. Balices v Ga. 
Corresponsa l®» 
del B a n c o d e E s p t S * . 
N m F á s i c a i * 
Hieí " 
ALO 
JLOB sordos oyen usando el acous-
ticóu. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoain número 105 ^ altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 18 e 
Propietaria de las cervec., 
"TITOII» 
S E C R E T A R ^ 
De orden del señor P r e ^ \ 
cumphmiento de acuerdo 
EJECUTIVO de la C o m p ^ 0 0 ^ * 
saber por este medio a t^" ? ^ 
ñores Accionistas, nUe ln , los ^ 
31 del presente mes. que ^ 
los plazos fijados en la Ci^m?; ^ 
de noviembre último, o ^ 
l al 10 de enero de 1918 
sidentes en la República y d ^ r9' 
1 al 20 del propio mes p a / * Sde ^ 
sidentes en ella, pueden 
curnr a las Oficinas de esta ' ^ 
ría, San Ignacio número m " T ^ 
altos, d e s a l o a. m. y de 2 a ? ^ 
todos los días hábiles, para ^ 
se del documento con que podrán 
currir a la Oficina de los 
Gelats y Compañía, Aguiar loe y 1n. 
Depositarios de los BONOS HIPotÍ 
CABIOS que se emitirán por la gJ,, 
de T R E S MILLONES DE PESOS oír! 
OFICIAL ACUÑADO, 0 DE LCS e" 
TADOS UNIDOS D E AMERICA, y ¡S 
los obtendrán en las condiciones fi! 
jadas por la mencionada Circuiar defc 
señor Presidente. 
Habana, diciembre 24 de 1317 
• E l Secretario, 
Cristóbal BIDEG.iBAY 
C. 9631 t)d.-27, 
Ponemos on conocimisnto de nuestra extensa clientela y numerosos 
Favorecedores, que acabamos de recibir directamente el más selecto j 
completo surtido de Vinos Españoles, Biojas, de Jerez y Gallegos. 
Nuestro Bioja Clarete marca **EL í«0CrAL', constituye un tipo finísimo 
de vino de mesa, de bouquet exquisito y agradable paladar, QUO hace sea 
preferido por todas las personas de gusto, como así mismo nuestras mar. 
cas **AB]V0YA,, y "POLO,,, cosechados estos últimos en las mejores Cuen-
cas Yitícolas de Galicia. 
Podemos servir de todas estas marcas, «EIOJA CLARETE", «EL NO. 
G A L L * «ARNOYA FiríO* y «POLO* todas las cantidades de cajas que se 
deseen así como también en cantidades de Bocoyes, botas, pitas y barriles 
Tendremos sumo agrado en remitir a todos nuestros solicitantes mues-
tras por correo pera demostrarles palmariamente la bondad y pureza de 
nuestros vinos. 
Todos los pedidos a : 
G O N Z A L E Z , T E I J E R O 6 C o . 
A P A R T A D O 1041. V I L L E G A S , 113 
HAB AííA 
O L O 
V I N O G A L L E G O FINO 
C O S E C H E R O : 
A L E S B A N P E R E Z 
C A L L E C A R D E N A L Q U E V E D O . N U M . 7-
E S P A Ñ A . O R E N S E ; 
nía Cerv 
i n t e r n a c i o n a l , S . A . 
SECRETARIA. 
Por el presente se pone en co-
nocimiento del público, que a par-
tir del día primero de Febrero 
de 1918, quedan suprimidos los 
regalos con que hemos venido ob-
sequiando a nuestros favorecedo-
res, por lo difícil que hoy se ha-
ce la adquisición de los artículos 
que comprende nuestro catálogo. 
Los poseedores de tapitas, pue-
den pasar a canjearlas hasta e 
tí 
treinta y uno de Enero 
en nuestras oficinas. 
mero 84, pues pasada esta \ * 
no se admitirán más canies' 
Habana. 22 de Diciembre ^ 
1917. i 
M. J . Mandul^ 
Secretario 
C 9583 
